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Mutismo expresivo 
L a P r e i i s a loca l , s e r v i d a por s u s co-
rre sponsa l e s en M a d r i d y p o r a g e n c i a s 
e x t r a n j e r a s , nos suele i n f o r m a r , an te s 
de que nos l leguen los p e r i ó d i c o s de 
fuera , de los acontec imientos m á s i m -
portantes, p r i n c i p a l m e n t e de orden po-
l í t i c o , que o c u r r e n por e l m u n d o . L a s 
cosas de F r a n c i a sue len o c u p a r l u g a r 
preferente en e s a s i n f o r m a c i o n e s . R e l a -
c iones de v e c i n d a d , de comerc io , de ne-
gocios lo j u s t i l i c a n . 
N o s o n prec i samente modelo de v e r a -
bidad y exact i tud los s e r v i c i o s i n f o r m a -
tivos de l a s a g e n c i a s e x t r a n j e r a s c o m u -
n icados a l a P r e n s a e s p a ñ o l a en gene-
r a l , y y a lo h a advert ido e s ta m i s m a 
repet idas veces ; pero en estos d í a s es-
tamos notando u n c u r i o s o f e n ó m e n o : 
no encontramos en l a P r e n s a l oc a l , n i 
en l a m a d r i l e ñ a , n o t i c i a a l g u n a sobre 
el curso de l debate p a r l a m e n t a i ñ o p l a n -
teado a c e r c a de los proyectos financie-
ros del Gobierno f r a n c é s . L a s a g e n c i a s 
h a n enmudecido , m i e n t r a s los d i p u t a -
dos se d e s q u i t a n h a b l a n d o en l a C á m a -
ra} i n t e r m i n a b l e m e n t e , s e g ú n u n p l a n 
de o b s t r u c c i ó n . 
T e n e m o s que e s p e r a r l a l l e g a d a de l a 
P r e n s a f r a n c e s a p a r a e n t e r a m o s de l a 
m a r c h a de a q u e l debate que tanto pue-
de in f lu i r en l a v i d a m i n i s t e r i a l de 
P o i n c a r é , en l a p o l í t i c a de e s a n a c i ó n 
y e n m u c h o s ó r d e n e s de intereses , ne-
gocios y v a l a r e s . L e y é n d o l a , n o s expli-
camos el m u t i s m o de l a s a g e n c i a s . No 
e r a n a d a grato, n i p a r a e l Gobierno n i 
p a r a e l p a í s , lo que o c u r r í a en l a C á -
m a r a de los D i p u t a d a s . « E n l a s e s i ó n 
del m a r t e s a l a t arde l a a t m ó s f e r a de 
l a A s a m b l e a — e s c r i b e u n p e r i ó d i c o de 
P a r i a — e r a l a de c r i s i s m i n i s t e r i a l e s . 
U n a s sesiones m á s de este g é n e r o , y l a 
m a y o r í a del presidente del Consejo es-
t a r á m u y d i s m i n u i d a y a m e r c e d del 
m á s l igero inc idente de o p o s i c i ó n . » 
L o s a d v e r s a r i o s de l G o b i e r n o presen-
tan i n f i n i d a d de e n m i e n d a s a los pro-
Otro decreto sobre el Poder judicial 
E E 
Se señalan nuevos casos de incompatibilidad que pro-
vocarán el traslado inmedialo 
- E Q -
L a «Gareta» publica hoy e l siguiente de-
creto : 
« S e ñ o r : E s constante preocupacióo de 
este Gobierno afianzar la independencia del 
Poder judicial y robustecer el prestigio de 
los Tribunales para que, mediante e l ejer-
cicio de su alto ministerio, puedan actuar 
eficazmente en la renovación de la vida na-
cional. 
L a eevem depuración realizada en el per-
sonal encargado de administrar just ic ia , 
merced a la meritoria labor de la J u n t a ins-
pectora; la creación de la Junta Organiza-
dora del Poder judicial , que ha de regir por 
sí misma y libre de toda presión los des-
tinos de la Magistratura; la reforma de la 
ley de Just ic ia municipal , atribuyendo a 
los jueces y magistrados amplias facultades 
de proposición y des ignac ión de los funcio-
narios que hayan de d e s e m p e ñ a r este pri-
mer grado de la jerarquía judicial , son aca-
bada prueba de las elevadas aspiraciones 
que animan al Directorio de mi presidencia 
en e l sentido expuesto, y repreaectau loa 
jaJones de una labor constructiva, que me-
ditada y m e t ó d i c a m e n t e habrá de i r des-
arrollándose en posteriores proyectos, dando 
así sat isfacción y e s t í m u l o a ios inaplaza-
bles deseos del in terés públ ico . 
Se pretende ahora consagrar aquella inde-
pendencia y enaltecer los prestigios judicia-
les ; pero es necesario celar la estricta res-
ponáabilidad disciplinaria de dichos funcio-
narios. 
Lógrase lo primero revisando los estatu-
tos do sus incompatibilidades, que unos por 
ineficaces habían caído en desuso, otros pre-
cesaban notoria modif icación por haber evo-
lucionado las circunstancias y motivos que 
los aconsejaron a n t a ñ o , y algunos requieren 
inmediata definición y vigencia por imperio-
sa necesidad, reconocida no ha mucho tiem-
po en proyectos fundamentales, que obtu-
vieron la aprobación de la A l ta Cámara _y 
no adquirieron fuerza de ley por incidencias 
de la vida públ ica . 
Persún iese lo sefrundo mediante la vi<;ori-
zarión del art ículo 285 de la ley Orgánica 
yectos financieros m i n i s t e r i a l e s , p a r t i c u - ¡ d e l Poder judicial , muy especialmente l a de 
l a m i e n t e a l de l a a u t o r i z a c i ó n p a r a le 
g i s l a r por decretos sobre e c o n o m í a s en 
presupuesto y a l del r e c a r g o de u n a 
doble d é c i m a en todos los impuestos . L a j 
su caso tercero, cuyo precepto, si en cppca 
no remota ha sido arma de pasiones y ba-
luarte de convencionalismos pol í t icos , no lo 
será en adelante, sin que las m á s agudas 
1 suspicacias de arbitrariedad puedan obscure-
Crisis del p a r l a m e n t a r i s m o , que en F r a n - ' ^ isimas intenciones de justicia que 
c í a , s e g ú n H . de Jouvene l , e s t a b a bos- L g ^ Gobierno ha puesto en BU actuac ión , 
tanta m a l d i s i m u l a d a por l a s e m i a b d i - j para eiio, sujeta a un procedimiento tan rá-
c a c i é n de l a s C á m a r a s , se m a n i f i e s t a ! pido como eficaz el sxpediente que deba 
a h o r a en eso p a í s c o n l a o b á í i u c c i ó n ' s e r v i r de base a sus decisiones, dentro del 
que se in ten ta por l a C á m a r a b a j a con- cual encontrarán la causa públ ica y e l in-
t r a los proyectos que el E j e c u t i v o esti- terés privado de cada funcionario las majo-
m a ind i spensables p a r a l a defensa de * » seguridades y garandas de justif icaron 
, j J 1 ' j - * 1 i -jt V respetos que nos merece la primordial var-
la m o n e d a y del c r é d i t o de l a n a c i ó n . ^ £ a(lrJiüistrar ]x^& ratamente. 
Quizá, c o n s e g u i r á d o m i n a r l a P o i n c a -
r é , pero a l d o m i n a r l a , h a b r á impuesto 
s u a u t o r i d a d persona l , de jando a l des-
cubierto l a flaqueza del r é g i m e n p a r l a -
m e n t a r i o . Y s i el pres idente del C o n -
'sejo de min i s tros sucumbe por l a s aco-
met idas de los d iputados o por los « a s a l -
tos de los senadores)), s e g ú n se pronos-
t ica , se c r e a r á a l l í u n a s i t u a c i ó n pol í -
t i c a de e x t r e m a y p e r j u d i c i a l incer t i -
d u m b r e en estos momentos de renova-
c i ó n de l a p o l í t i c a b r i t á n i c a y de pre-
p a r a c i ó n p a r a l a l u c h a e lec tora l de d i -
putados en F r a n c i a . 
L a s agenc ias t e l e g r á f i c a s o c u l t a n pu-
dorosamente estos temores p a r a que el 
p ú b l i c o ex tranjero , el e s p a ñ o l en nues-
tro caso, no se impres ione demas iado 
en c o n t r a del f ranco . 
Otro motivo p a r a p a s a r por alto en 
Fundado en estas razones, el jefe dol Go-
bierno, presidente del Directorio militar, que 
suscribe, tiene e l honor de someter » la 
aprobación de vuestra majestad el adjunto 
proyecto de decreto. 
Art ícu lo 1.° E l ejercicio de los cargos ju -
diciales y fiscales será absolutamente i' ce m-
patible: 
Primero. Con el de cualquiera otra ju-
risdicción. 
Segundo. Con el empleo o cargo dr.tado 
o retribuido por el Estado, las Cortes, la 
este decreto serán necesariamente traslada-
dos. 
Ar t . 5.° A l traslado de los funcionarios 
que, hal lándose comprendidos en las expues-
tas causas de incompatibilidad hubieren in-
cumplido la obl igación que so les impone en 
el art ículo tercero de esto decreto, así como 
ál que deba ordenarse por el Gobierno, con-
forme a lo establecido en el ar t ícu lo 235 de 
la ley Orgánica del Poder judicial , deberá 
proceder la formación de un breve expedien-
te, cuyo trámite se acomodará a las siguien-
tes reglas: 
Aj L a J u n t a inspectora central de la Ad-
minis trac ión de Just ic ia , a exc i tac ión del 
Gobierno o propuesta de los presidentes o 
fiscales del Tribunaf Supremo, Audiencias 
territoriales y provinciales, o por propia ini-
ciativa do dicha junta, ordenará la incoa-
ción del expediente y ; des ignará en el acto 
al instructor del mismo. E l acuerdo se adop-
tará dentro de las cuarenta y ocho horas 
í» .partir dol recibo de la comunicac ión de 
denuncia. 
B ) Dicho instructor podrá ser cualquie-
ra de los miembros de la referida Junta 
inspectora o funcionario de la carrera judi-
cial que aquélla designe, de categoría supe-
rior o de Ja misma con mavor antiírücdad 
La Cámara francesa aprueba 
los proyectos fiscales 
——o 
C n preyecto de ley para favorecer 
l a a g r i c u l t a r a 
P A R I S , 2.—A p e t i c i ó n del presidente del 
Consejo, P o i n c a r é , que r e c l a m ó p a r a e l Go-
bierno toda responsabil idad y propaso ese 
procedimiento p a r a ganar tiempo, l a C á m a -
r a de diputados acordó por gran m a y o r í a , 
en v o t a c i ó n de « m a n o s l e v a n t a d a s » , desglo-
sar del programa fiscal todos los a r t í c u l o s 
relativos a los d a ñ o s de guerra, adptoando 
acto seguido el conjunto de dicho progra-
ma, que constituye así un proyecto aparte, 
y f u é enviado inmediatamente al Senado. 
• * * 
P A R I S , 2 . — E l Gobierno ha presentado en 
l a C á m a r a de diputados un proyecto de 
ley encaminado a suspender o, por lo me-
nos, reducir c ierto n ú m e r o de los derechos 
de Aduanas que pesan sobre los instrumen-
tos, m á q u i n a s , herramientas , abonos y otros 
diferentes a r t í c u l o s de reconocida ut i l idad 
para la agricul tura. 
No hay esperanza de salvar 
a Wilson 
" " W A S H I N G T O N , 2. — E l ex presidente 
Wilson durmió en la pasada noche durante 
cn ella, que la de! funcionario denunciado. I unos breves momentos, lo cual hizo reco-
C) Comunicado inmediatamente su nom- 1 brar alguna esperanza a las personas que se 
hramiento al instructor, con env ío de todos i hallaban velando en su cabecera, pero es 
los ante ceden tes, é s te se const i tu irá sin di- i casi segnrq que la muerte del ex presidente 
lación donde cor e-.ponda hacerlo, y en el I no es m á s que cues t ión de algunas horas, 
improrrogable plazo dp cinco días naturales.! Cuando amanec ió el d ía , el enfermo se ha-
durante los que .oirá al interesado por una ¡ liaba en efecto en tal estado de postrac ión, 
sola ve?: y practicará las pruebas y desear- que casi no tuvo fuerzas para abrir los <yos. 
gos pertinentes que se ofrecieren y el ins-
tructor estimara adecuados, remit irá con su 
informe todo lo actuado a la Junta inspec-
tora central, que emit irá dictamen dentro de 
los tros días siguientes al recibo del aludido 
expediente. 
D) ' S in demora elevará al Gobierno todos 
Cae un avión en La Carolina 
L A C A R O L I N A , 2 .—Ha aterrizado violen-
tamente en t é r m i n o del vecino pueblo de 
G u a n o m á n , por a v e r í a s en el motor, un apa-
log antecedentes, el cual acordarát por real | rato tr ipulado por don Franc isco K a u l a , 
decreto el traslado del funcionario, si lo con- que desde el a e r ó d r o m o de Cuatro Vientos 
siderose pertinente, y ordenará a la Junta : se d i r i g í a a l de Tabeada, 
organizadora del Poder judicial l a ejecución I E l a v i ó n q u e d ó en el expresado pueblo, 
de lo resuelto, sin que contra ello quepa re-1 custodiado por l a Guardia c iv i l . E l aviador, 
curso alguno. que r e s u i t ó ileso, vino a esta ciudad. 
Movimiento de las clases productoras 
Para evi ar ]a crisis de trabajo y salvar a la industria y a la agri-
cultura. E l jueves se celebrará una Asamblea en Barcelona. Men-
saje del Fomenta del Trabajo 
E B 
B A R C E L O N A , 2 . — E l Fomento del T r a - libras, que desde 24,97 a que todavía se co-
bajo Nacional dirige ai país productor un tizaban en noviembre- de 1920, han subido 
a 33,43, rebajando a 0,75 nuestra peseta. 
Estos datos revelan una pérdida de cen-
tenares de millones. 
E n consecuencia, llega a nosotros una ge-
neral y clamorosa exp los ión de abatimiento 
de las industrias textiles, en las cuales va-
can del 50 al 60 por 100 los obreros; de los 
almacenistas, que no compran porque no 
venden; del detallista, que tampoco da sa-
lida a sus ar t í cu los ; de la industria asrri-
Hace un año que se fundó 
la milicia fascista 
manifiesto, concebido en los t érminos si-
guientes : 
«Ante la a g u d í s i m a crisis por que está 
atravesando la producción española, así la 
industrial como la agrícola, el Fomento dol 
Trabajo Nacional cree llegado el momento 
de dar la voz de alarma para despertar los 
sentimientos de defensa, un tanto dormidos, 
de los productores. 
Durante años se ha venido laborando la 
ruina de España . Y a cuando, con motivo 
de la guerra, se cerraban las fronteras con Casa Real, provincia o Municipio 
Tercero. Con los do diputados a Cortes, I J ^ g " ?i¡tarde "probíbiciones v se ponían en 
ovinciales, alcaldes, concejales y| • r decretos los 1 diputados pr e 
cualesquiera otros cargos provinciales o mu-
nicipales. 
Cuarto. Con el de auxiliares o subalter-
nos de Tribunlaes o Juzgados. 
Quinto. Con todo ejerciocio de cargo 0 
profesión que fueren retribuidos. 
Art . 2.° Tampoco podrán ejercer su car-
l a i n f o r m a c i ó n t r a n s m i t i d a desde P a r í s go los jueces, magistrado y fiscales, con ex 
a nuestros p e r i ó d i c o s lo que se e s t á ven-
t i lando en l a C á m a r a . I r a n c a s a es e l 
escabroso asunto que de rebote h a s u r -
gido en l a d i s c u s i ó n de los proyectos 
f inanc i eros : el asunto que a l l í m i s m o se 
l l a m a el « P a n a m á , el e s c á n d a l o de l a s 
regiones l i b e r a d a s » . 
Mi les de mi l lones de f rancos a n d a n 
denzando en esta o r g í a de l a A d m i n i s -
t r a c i ó n p u b l i c a con l a s cuentas de los 
s in ies trados por l a i n v a s i ó n a l e m a n a . 
B a j o el supuesto de que A l e m a n i a lo p a 
recargos de centena-
res por ciento en todos los pa í se s , los Go-
biernos de E s p a ñ a , a pesar de nuestra pro-
testa, se negaron a alterar derechos y va-
lores, incluso los propuestos por la misma 
Direcc ión general de Aduanas, y los dere-
chos de los años anteriores a la guerra con-
tinuaron rigiendo cual r-i nada ocurriese en 
las relaciones internacionales. A s í que el 
desnivel, quo ya en tiempos de paz había 
en nuestro Intercambio, entro la importa-
c ión y la exportac ión, se reanudo y fu¿ en 
aumento seguidamente después» del annis-
dad o segundo de afinidad, posean bienes ftj tjcj0t a tal punto, que en el año 1920 sal-
ejerzan industria, gravados con m á s de 1.000; t|araos con diferencia de 338 millones, 
pesetas de contr ibución anual en J u z g a d o s , ! ^ 1.154 en 1921, de 1.338 en 1022 y de 
do 2.000 en Audiencias provinciales y le 743 en los ocho primeros meses del pasa-
0.000 en Audiencias territoriales. ¿c ejercicio; o sea, la ú l t i m a es tad í s t i ca 
B ) Donde tanto ellos como sus parientes, • publicada, dando por buenas las cifras de 
en los antedichos grados, posean acciones o! es tadís t ica oficial, que, no sólo podría-
cualquier otro género de part ic ipación en! mos discutir por el cambio de valores, sino 
Empresas , Sociedades o Compañías que en'. e] interés tan evidentemente demostrado 
Puede movi l izar en ve int icuatro horas 
300.000 hombres 
R O M A . 2.—Con motivo de celebrarse e l 
aniversario de l a f u n d a c i ó n de l a m i l i c i a 
nacional voluntaria , h a tenido lugar una 
gran r e u n i ó n de t o d ó s los oficiales de la 
m i l i c i a de l reino, estando representadas en 
el acto 180 legiones de « c a m i s a s n e g r a s » . 
E l general Balbo p r o n u n c i ó un discurso, 
haciendo his tor ia de l a c r e a c i ó n de l a mi -
l i c ia y haciendo resa l tar los 'mér i tos ad-
quiridos por ella. 
A ñ a d i ó que la mi l i c ia puede movi l izar en 
veint icuatro horas 300.000 hombres; l a mi -
l i c ia no hace competencia a l E j é r c i t o ; su 
objeto no es s ó l o la defensa del fascismo, 
sino l a e d u c a c i ó n de l a juventud i ta l iana 
en el culto a l a P a t r i a . 
Muscolini empieza afirmando el c a r á c t e r 
e-encia/mente nacional y no part idis ta de 
la mi l i c ia ; evoca su origen y su gloriosa 
historia hasta el momento de l a marcha 
sobre Roma, y dice que l a m i l i c i a t e n í a 
derecho a La grat i tud del p a í s por los t r i -
llantes servicios prestados a la P a t r i a . 
E n medio de una gran ovac ión e n v i ó un 
car iñoso saludo a su majestd e l R e y do 
I t a l i a , y t e r m i n ó indicando algunos pro-
blemas que es necesario resolver p a r a or-
ganizar definitivamento l a m i l i c i a nacional, 
por c u y a obra pasada, presente y futura 
experimentaba gran a d m i r a c i ó n y no me-
nor confianza. 
Acto seguido todos los presentes pronun-
ciaron el solemne juramento de fidelidad 
con la siguiente f ó r m u l a : <rEn nombre de 
Dios y de I t a l i a , en nombre de todos aque-
llcs que murieron por defender la grandeza 
de I t a l i a , juro consagrarme siempre y por 
entero a Italia:», y, finalmente, en manifes-
t a c i ó n , con miLsicas y tanderas, se dirigie-
ron al A l t a r de la P a t r i a , con objeto de 
rendir homenaje a l a memoria del soldado 
desconocido. 
Un mensaje de Puerto Rico 
o 
Quieren formar un Estado federal 
—o— 
S A N J C A N D E P U E R T O R I C O , 2.—Co-
munican de Washington que el presidente 
Coolidge ha recibido a lo» delegados de Puer-
to Rico que se encuentran en los Estados 
Unidos ostentando la representación del Go-
bierno, y después de conversar con ellos lar-
gamente sobre distintos asuntos, les ha ex-
puesto su deseo de que le entreguen un man-
saje en el que se expresen los deseos po-
l í t icos de los portorriqueños. 
Es t e mensaje que será entregado rápida-
mente es tá redactado en términos en los que 
se haga saber al Gobierno de los Estados 
Unidos rjue Puerto Rico desea que la isla for-
me un Estado federal con todos los derechos 
especialmente los de poder elegir libremente 
su presidente, así como constituir a su an-
tojo las Cámaras. 
Pío XI recibe a mil marinos 
norteamericanos 
(De nuestro servicio especial) 
R O M A . 2.—Ayer fueron recibidos por Su 
cola, que no halla mercados a precios "re- ¡ ^a^t'd3^ en tres turnos 1.000 marineros de] 
muneradores; de los meta lúrg icos , totalmen- <<OTPerdread'nou£ht>> norteamericano «Colo-
rado», que se encuentra actualmente en 
cepción de los municipajes, en los terri-
torios : • 
A) Donde ellos, sus esposas o sus parien-
tes, dentro del cuarto grado de consanguini-
territorio dentro del que ejercen jurisdic-
g a r í a todo, p a s a r o n como indiscut ib les , | c n ' ) n eXpi0ten servicios, construyan obras pú-
como s a g r a d a s , l a s f a c t u r a s presenta - i blicas o s e dediquen a cualquier género de 
das a l a A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a en r e - ! industria privada. 
p a r a c i ó n de d a ñ o s a cargo de A l e m a - 1 C) Donde en Diputaciones provinciales, 
n i a V p a g a d a s por l a T e s o r e r í a f r a n - ! Ayuntamientos Sociedades mercantiles o m-
! dustriales de la capital o en los mismos 
de ocultar a los españoles la verdad entera 
de nuestras relaciones mercantiles. 
Tantos millares de millones extraídos de 
E s p a ñ a por esta invas ión extranjera, es evi-
dente que a la postre debían producir la 
depauperación actual, el paro^ forzoso de 
nuestros obreros de las industrias y do los cesa en concepto de f ^ 0 ^ f P ^ ^ \ TriWillites en que aquéllos sirven f r u t e n , ^ ^ — ^ "¡mpo". Ta" miseria general 
ble pdt l a n a c i ó n v e n c i d a . P o r muc ho | o pariont*g suyos consan-
que se e x a g e r a r a l a e v a l u a c i ó n de los 
d a ñ o s sufr idos , no h a b í a por q u é po-
n e r r e p a r o s ; a l contrar io , l a exagera -
c i ó n c o n s t i t u í a u n acto p a t r i ó t i c o , y a 
que- l a c a r g a r e c a e r í a sobre e l e n e m i g o ; 
que é s t e p a g a r a c i en en l u g a r de diez, 
c o n v e n í a por todos esti los a l p a í s v i c -
torioso y á v i d o de lucros . Y a s í se j a c -
t a b a c í Gobierno f r a n c é s del esfuerzo 
vigoroso' que h a b í a r e a l i z a d o s u p a í s , 
an t i c ipando 100.000 mi l lones de f rancos 
a l a s regiones devas tadas . P e r o y a le 
r e s u l t a a l contr ibuyente f r a n c é s dema-
s iado costoso el t a l ant ic ipo , que n i se 
re in tegra , n i l l eva t r a z a s de ello, n i p a r a 
s i q u i e r a en su m a r c h a v o r a z . Y a h o r a 
que al p ú b l i c o se le descubre esta ver-
dad , con l a p e t i c i ó n que se le hace de 
soportar r e s i g t í a j i a m . e h t e el recargo de 
u n 20 por 100 en todos los impuestos , 
q u i t á n d o l e la i l u s i é n de que todo i b a 
en s u p a í s lo m e j o r posible en ol m e j o r 
de los mundos , es c u a n d o l a o p i n i ó n 
p ú b l i c a v e! P a r l a m e n t o se revue lven 
c o n t r a l a A d m i a i í t r a c i ó n , que acepto 
s in examen d e u u r a d o r y pago s i n rega-
tear las Eabulosas cuenta? de los darn-
D i ü c a d o s del Norte. 
L a P r e n s a de l a e x t r e m a i z q u i e r d a y a 
v e n í a haciendo d e n u n c i a s concre tas de 
abusos cn l a s evaluaciopes de los d a -
y do explotaciones do in f luenc ias 
c l í t i c a s p a r a obtener i r d e m n i z a c i o n e s 
UP no tod^s i b a n í n t e g r a m e n t e n n i -
do !• ' Mil ado •. i n e r m á m l o s e 
guineos o afines cn l ínea recita o en la cola-
teral hasta el segundo grado. 
D) Donde lleven ocho años de residencia. 
l ias incompatibilidades qiue en est« artícu-
lo se establecen no serán aplicables ni a 
Madrid ni a Barcelona. 
Art. 3.° Todo funcionario de la carrera 
judicial y fiscal tendrá la ineludible obli-
gac ión , inmediatamente que se encuentre en 
alimno de los casos de incompatibilidad es-
tablecidos en los art ículos anteriores, de po-
de toda la claso trabajadora, cuvos clamo-
tesr llegan a nosotros p id iéndonos trabajo 
que nos han arrebatado los ex traños ; situa-
ción horrible dada la cares t ía de la vida, 
s i tuación creada por Gobiernos obcecados, 
abiertamente hostiles a la producción espa-
ñola, así la industrial como la agrícola. 
Con esta psicología burocrática se procedió 




cn fas tíc 
Y con moti 
fvjj de! Gobie 
í i c o n t ü a d o 
|b0T l a P r e n s í 
proyectos fisca-
la cstnpalla «e 
yi$to rtíorzada 
pcióÍD p a r l a m e n -
1 2.a c o h i v i m . ) 
to do nuestro apocamiento, 
impos ic ión y sólo consentido por la incierta 
esperanza de hallar algún alivio al extremo 
nerlo en conooimiemo del mimsteno de Gra- t d aigUnos exportadores. Inmedia-
cia v Just ic ia y de la Junta organizadora ¡ ^ ¿ J vino u0n de bL.usca desden-
cia do E s p a ñ a , ha.-ta llegar al agotamiento, 
que sa complica cada vez m á s , en todos 
los ramos de la actividad productora. 
E l Fomento dol Trabajo Nacional tiene 
quo denunciar ante el país productor un he-
eho deplorable: sin otra expl icación que la 
de ocultar a los productores la verded, cesó 
la Direcc ión general de Aduanas de publi-
car por naciones las es tadís t icas de los va 
cía y 
del Poder judicial. 
Art. 4.° Los jueces, matristrados v fisca-
les en quienes concurra alguna de las cau-
sas de incompatibilidad determinadas en 
t a r i a de l a e x t r e m a derecha . E l d i p u -
tado L e ó n D a u d e t p r o n u n c i ó en l a se-
s i ó n del v i e r n e s ú l t i m o u n d i s c u r s o , 
a p l a u d i d o por los grupos do i z q u i e r d a , 
p a r a i n c i t a r a l Gobierno a proceder 
« c o n t r a los l a d r o n e s » antes de esqui l -
m a r a l a s gentes h o n r a d a s con nuevos 
i m p u f ?tos. 
T a l es el objeto de l a s mociones que 
se h a n presentado a l a C á m a r a de D i -
putados sobre r e v i s i ó n de los expedien-
tes a d m i n i s t r a t i v o s de c o n c e s i ó n indom-
n i z a d o r a . S e supone que es ta r e v i s i ó n 
t r a e r í a a l F i s c o , en concepto de devo-
l u c i ó n , v a r i o s m i l l a r e s do mi l lones de 
francos . 
I V r o do éS lo d i s c u s i ó n y de ta s i tua-
c i ó n cremlai a l Gobierno de P o i n c a r é 
nada j i i i eren a d e l a n t a r l a s a g e n c i a s tc-
l o g r á t i c a s de P u r i - . E s u n s i lencio con-
venicnt^ q u i z á para su p a í s , p«pp no 
para el nues tro . 
R a m ó n D E O L A S C O A G A 
Bi lbao , 1 de í e b r e i o . 
te suplantados por los extranjeros; pero, so-
bre todo, del mundo del trabajo, que gime 
en el abismo del paro forzoso. 
t As í qu^, por protección y hasta por sen-
timientos de caridad, hemos de unirnos los 
productores, patronos y obreros, para poner 
a lgún remedio a las angustias actuales oca-
sionadas principalmente por los Tratados, y 
m á s en especial por el de F r a n c i a , que, BO 
pretexto de que las concesiones a que se 
compromete e l Gobierno francés no eran 
valederas sino por un año , que t e r m i n ó el 
15 de julio pasado, excluye definitivamente 
nuestros vinos y se dispone a excluir nues-
tros frutos y d e m á s productos agr í co las ; al 
paso que en la e s t a d í s t i c a aparece una im-
portación en 1922 de alcoholes y licores por 
la incomprensible cantidad de m á s de 118 
millones. 
Los naranjeros se quejan del menospre-
cio de sus art ículos en los mercados de I n -
glaterra, y los uveros de Almer ía de que 
sus uvas son rechazadas en los Estados 
Unidos, como t a m b i í n han sido excluidos 
nuestros vinos. 
Contrasta, como veis, nuestra pasividad 
con la defensa cada vez m á s agresiva de ' Cid . 
las d e m á s naciones. J^a de Franc ia nos es 
la m á s conocida. E n general, se impone un I = 
período constituyente, que, habida cuenta j f| 
de las circunstancias, restablezca RT nor-
malidad ; que inspirándose en «la justicia 
asiente las bases de nuestro rég imen aran-
celarlo sobre el terreno m á s firme que el 
de monedas depreciadas., cujra valoración 
repercute sobre la nuestra. 
No podemos continuar siendo campo de 
c o m p e n s a i C i ó n de haciendas averiadas, ma-
terias de exp lo tac ión de industrias ajenas. 
E n ello va la vida no só lo de las industrias 
españolas , sino de la misma agricuTEura. A 
746 millones subo en 1921 la importac ión 
de substancias alimenticias, las m á s de 
ellas idént i cas a las nuestras, y a 648 mi-
llones en 1922. E s preciso, pues, que ante 
la crisás actual, todos los productores se 
unan para defender el patrimonio nacional. 
E l día 14 de este mes termina el plazo 
en que nuestro Gobierno puede denunciar 
el Tratado con Franc ia . Cuantos os inte-
resáis por el bien púb l i co , los que lafooráis 
por la prosperidad de Franc ia y para lograr 
una e c o n o m í a independiente, elevad vues-
tras voces al Directorio por todos los me-
N á p o l e s . 
P r e s e n t ó a los marinos el rector del co-
legio norteamericano. L a audiencia f u é cor-
di a l í s i m a y conmovedora.—Dafflna. 
E L P A P A H A E N T T A D O A A L E M A N I A 
T E Í N T E M I L L O N E S D E L I R A S 
E I L V E S E , 2 . — S e g ú n noticias de Roma, 
procedentes de los c í r c u l o s del Vaticano, el 
P a p a ha donado en los ú l t i m o s dos años 
en total u n a suma de 20 millones de l iras 
en favor de la p o b l a c i ó n alemana necesi-
tada. 
Ayuntamiento destituido 
S A L A M A N C A . 2 . — E n v i r t u d de una de-
nuncia presentada por el delegado guber-
nativo del partido de Vit igudino, h a sido 
destituido aquel Ayuntamiento, c o m p r o b ú n -
dose determinadas irregularidades admi-
nistrativas. 
Se ha constituido un nuevo Concejo, que 
preside el propietario don Manuel García 
lores mercantiles y cantidades de las mer-1 dios, a fin do que, mirando por el nitoités 
c a m í a s importadas'y exportadas; pero como j supremo de nuestra desdichada patria, de-
aun asi los hechos'eran de tal bulto, que mincia dicho Tratado, no para rupturas hos-
saltaban a los ojos, c e só de publicar esta- • tiles y apasionadas, sino para reflexionar 
díst ica?, so pretexto de no tener consigna- ; muy reflexivamente las condiciones del Tra-
c ión , cuando se despilfarraban centenares : ̂ o actual y ponerle en recíproca armonía 
de millones en organismos y aumento do ha- ôn nuestras necesidades, 
beres del personal. Y ahora mismo, no obs- E l presidente del Fomento del Trabajo 
tanto la protesta general de toda la nac ión , i Nacional, Domingo Sert, y e l secretario te-
I N D I C E - R E S U M E N 
£ 1 secreto de los Castel£ort (fo-
lletón) , por Jeanne de Cou-
lomb Pág. 2 
L c n i n y su obra (Una revolu-
ción de tigres sueltos), por el 
doctor Froberger Pág. 3 
E l firmamento, por el padre Ro-
dés P á g . 3 
*04 • Í * i » - - ^ * T I 
X4Li * * . ~ ~ -* * . 
Paliques femeninos (Epistolario), 
por «El Amigo Teddy» Pág. i 
la Direcc ión general de Aduanas no tiene 
publicados, ni aun con irregularidad, los re-
s ú m e n e s . Hasta el mes do agosto, s í , pero 
sin consignar procedencia. Mas, aun as í , re-
sultaban v siguen resultando baldíos estos 
noral , Gulermllo Graell .» 
* * » 
B A R C E L O N A , 2 . — E l próximo jueves, a 
las cuatro de la tarde, be celebrará en el 
Fomento dol Trabajo Nacional una asamblea 
tristes recursos de ocul tac ión . L o han de-! general de productores, con objeto de tr» 
nunciado un contrabando sin freno, legión j tar de la crisis que es tá sufriendo nuestra 
de viajantes ofreciendo los géneros con y producción a caufa de los Tratados coineV-
biu derechos, el aumento a 480 millones de i ciales vigentes, e!>prc;.almeiit« el de Fran-
los derechos de importación, y . sobro todi.', cia. 
loa cambios, que deede 4,07 a que se cotí . A esta a-amblea concurfiráu las ¡corpora-
rabau en primero de enero de 1910 los do. clones que con él Fomento del Traabjo Na-
iares, han aumeniado a 7,95 ahora, reduelen-j cional constituyen ¡a U n i ó n de productores 
do el valor liquido de la peseta a 0.65; y las ' de Cataluña. 
| P R O Y I N C I A S E l Fomento del Trabajo 
I Nacional, de Barcelona, ha publicado un 
I manifiesto denunciando la gravo crisis de 
| la p r o d u c c i ó n — E n Zaragoza se celebra 
i una solemne fiesta en honor de San F r a n -
| cisco de Sales.—Se reúnen en Vitori'a los I 
I representantes de las Diputaciones vas-
1 congadas.—El Ayuntamiento de Vitigudi. I 
I no (Salamanca) ha sido destituido (pá-
gina 2) . 
— « o » — 
E X T R A N J E R O . — I t a l i a reconocerá hoy el 
Gobierno sovietista. firmando un acuerdo i 
comercial .—España va a firmar el acuer- i: 
do sobre Tánger .—Los proyectos fiscales |l 
de Poincaré , aprobados en la Cámara, jj 
Se ha perdido toda esperanza de salvar a a 
Wilson (páginas 1 y 2 ) . 
— « O í — 
E L T I E M P O (Pronóst icos del Observato- i 
r i o ) . — E n toda E s p a ñ a , vientos flojos y ! 
moderados del primer cuadrante y frío. 
Temperatura m á x i m a en "Madrid, 8,0 pra-
dos, y m í n i m a , 2,4 bajo cero. E n provin- jj 
ciaa la m á x i m a fué de 15 fiados en Go- 1 
roña, Castcl lán, Alicante. Huelva y Má- |¡ 
laga. y la m í n i m a , do 10 bajo cero en 
Teruel . 
L O D E L D 
£ / s a c e r d o t e m a e s t r o 
No puede ser m á s noble el deseo n i 
m á s feliz l a idea de s u p i r con los p á -
r r o c o s l a f a l ta de m a e s t r o s de p r i m e r a 
e n s e ñ a n z a cn l a s p e q u e ñ a s l oca l idadc? . 
A l g n n a vea se o c u p ó y a en esto E L D £ 
BATE, pero es oportuno a h o r a recordar-
lo en t é r m i n o s prec isos , que se ant ic i -
pen a m a l i c i o s a s interpretac iones . 
C l a r o es que no se t r a t a de s u p r i m i r 
maes tros , n i de oponerse a l aumento de 
cuantos s ea n e c e s a r i o y posible estable-
cer, n i de c o n f u n d i r cn uno min is ter io? 
y profesiones que el a v a n c e de los t iem-
pos o b l i g ó a s e p a r a r . L á s c i e n c i a s y 
' a s le tras h u m a n a s t ienen d i g n i d a d y 
e x t e n s i ó n suf ic ieatea p a r a h a c e r de s u 
e n s e ñ a n z a u n a p r o f e s i ó n n o b i l í s i m a ; y 
el s a g r a d o m i n i s t e r i o e c l e s i á s t i c o es de-
m a s i a d o excelso y ofrece horizontes bas-
tante d i la tados a l celo de sus sacerdo-
tes, p a r a que deba n i a u n pueda , do or-
d i n a r i o , a lbarcar n u e v a s funciones. 
Se t r a t a senc i l lamente de u n o de tan-
tos prob lemas de l a rea l idad , que no 
puede resolverse c o n p r i n c i p i o s genera-
les, s ino aprovechando los medios m á s 
iperfectos que l a m i s m a rea l idad' n o s 
ofrece a l a m a n o p a r a conseguir e l f in 
que se quiere conseguir . 
R e a l d a d es que E s p a ñ a no t iene h o y 
todos los m a e s t r a s que neces i ta , y urge 
u n remedio . E l m á s sencil lo teóricamen-
te s e r í a a u m e n t a r s u n ú m e r o ; y esta 
es t a m h i é n l a s o l u c i ó n p r á c t i c a que, s i n 
d u d a , h a de p r o c u r a r s e , m i e n t r a s no so 
sacr i f ique a l n ú m e r o l a c a l i d a d y siem-
y r e que el coste, e l esfuerzo, qiüe i l E s -
tado s u p o n g a u n nuevo maestro sea pro-
porc ionado a s u efecto ú t i l . P o r q u e este 
cs e l otro h e c h o : E n E s p a ñ a h a y ba-
r r i o s , a ldeas , c a s e r í o s , q u ^ j a m á s po-
d r á n tener u n maes tro , que s ea s ó l o 
m a e s t r o ; y no h a y maes tro tampoco 
que soporte s u p e r m a n e n c i a en ta l e s l u -
gares . 
Y u n a de dos, o se d e j a s u m i d a en l a 
b a r b a r i e a u n a g r a n par ta de 'os espa^ 
ñ o l e s , o se confiere a los encargados dn 
l a f o r m a c i ó n r e l i g i o s a del pueblo el c u i -
dado de c o m p l e t a r con l a p r o f a n a el cu l -
t i v ó de s u e s p í r i t u . P o r q u e , ¿ q u i é n m á s 
apto que el s a j c e r d b í e p a r a s u p l i r a l 
m a e s t r o ? ¿ Q u i é n , s ino ál , t e n d r á l a ab-
n e g a c i ó n n e c e s a r i a p a r a s u f r i r l a sole-
d a d y l a s p r i v a c i o n e s de t a n h u m i l d e s 
c í r c u l o s de h u m a n a c o n v i v e n c i a ? ¿ Q u i é n , 
s ino é l , que l a s s u f r e y a a h o r a , l l evan 
do l a ú n i c a cente l la de v i d a esp ir i tua l 
a l ú l t i m o rincón donde m o r a u n a l m a ? 
E l r e c o n o c i m i e n t o 
d e l o s s o v i e t s 
I n g l a t e r r a h a reconocido « d e j u r e n el 
Gobierno de los soviets . L a v e n i d a del 
l a b o r i s m o a i P o d e r h a prec ipi tado u n 
acontec imiento que y a v e n í a p r e p a r á n -
dose, pero que n o p a r e c í a +an inmediato . 
E l a c u e r d o del Gabinete M a c D ó n a l a 
i m p l i c a u n cambio de t á c t i c a en l a s ne-
goc iac iones con el Gobierno ruso . Se de 
f e n d i ó p r i m e r o quo el reconocimiento j u -
r í d i c o de l a R u s i a s o v i é t i c a r o p o d í a ser 
s ino l a c o n s e c u e n c i a y el p r e m i o de h a -
ber cumpl ido R u s i » sus obl igaciones con 
los E s t a d o s demandantes . Poco a poco 
se fueron m o d e r a n d o la s rec lamac iones 
p r e v i a s de é s t o s , en r a z ó n de s u i n t e r é s 
por l a n o r m a l i d a d , y p a r e c í a que I i a l i a 
üba a l a c a b e z a en este c a m i n o . M a s 
he a q u í que M a c D o n a l d d a u n paso 
largo , y d e j a a t r á s a todos, inv ir t i endo 
l a t e o r í a . P a r a M a c D o n a l d el recono 
c imiento de R u s i a no parece ser u n a 
consecuenc ia de sus obl igaciones curD' 
p l idas , s ino u n a c o n d i c i ó n p r e l i m i n a r pa-
r a e x i g í r s e l a s . 
A s í , pues, el pleito entre R u s i a e I n -
g l a t e r r a en p r i n c i p i o se m a n t i e n e i d é n -
tico : no h a hecho m á s que r e s o l v e r s e l a 
- e x c e p c i ó n de p e r s o n a l i d a d de los l i t igan-
tes en sentido favorable p a r a a m b a s . Y 
si el hecho dol Gabinete m g l é s no pre-
tende ser de n i n g u n a m a n e r a u n a re-
n u n c i a de s u s derecho p ú b l i c o s , n i de los 
pertenecientes a sus subditos, es c l a r o 
que s e r á m u c h o menos u n a a d h e s i ó n a 
los p r i n c i p i o s y p r á c t i c a s del c o m u n i s 
mo. Sobre este extremo ds l a s esencia 
les d i ferenc ias y antagon i smos entre l a 
p o l í t i c a r u s a e ing le sa e s t á n nuestro.i 
lectores b ien i n f o r m a d o s ; y, por o t r a 
parte , m á s que largos d i s c u r s o s e n s e ñ a 
el e jemplo de A l e m a n i a , que no h a h a -
l lado n u n c a o b s t á c u l o en s u reconoci-
miento de los soviets p a r a oerseguir im-
p lacablemente l a p r o p a g a n d a c o m u n i s t a . 
De todos modos; s e r í a v a n o descono-
ceir l a i m p o r t a n c i a del acontec imiento 
que nos ocupa , y nues tros iectores o b m 
r á n como prudentes aprovechando sus 
e n s e ñ a n z a s en el sentido v a otras v e c e 3 
expuesto. 
P o r q u e , ¿ s e r á s incero M a r D o n a l d a l 
j u z g a r s u d e c i s i ó n como t a n leve? ¿ P u e -
de s e r v e r d a d que este paso en n a d a o 
c o m p r o m e t a ? P o r de pronto, s o b r a n mo-
t i m o - í p a r a creer que no .0 h u b i e r a da-
do con t a l l i g e r e z a u n Gobierno i n g l e -
lilbre de c o m p r o m i s o s y s i n l a p r e s i ó n 
de los ex tremis tas del l abor i smo sobre 
M a c D o n a l d : y esto debe dec ir bastan-
te a cuantos c r e a n que c o n t r a el soc ia-
l i s m o y el c o m u n i s m o h a y a lgo que h a -
cer. 
E l S o m a t é n d e M a d r i d 
P a r a todos los a m a n t e s de l a p a z so-
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c l a l , l a f iesta que hoy c c l o h r a r á el So I 
taatén de M a d r i d h a de ser c o n s i d e r a d a 
como u n a p l a s m a c i o n h e r m o s a de l a » ! 
v i r t u d e s c í v i c a s del pueblo m a d r i l e ñ o . | 
E i S o m a t é n do l a Corto de tíspafia é l 
y a UBA r e a H d a d ; n a d a m e n o s que 5.0001 
s o m a t e n ú s t a s d e s f i l a r á n h o y en l a p l a z a 
de l a A r m e r í a ante l a t r i h u n a , desds 
donde e l R e y p r e s e n c i a r á l a b e n d i c i ó n 
de l a b a n d e r a , que r e z a e l h o n r o s o le 
to$. del S o m a t é n : Paz, . P a z , sfempre 
P a z . Y son 8.000 los af i l iados , a l o s t r e s 
a ñ o s e scasos de l a f o r m a c i ó n de l a m i 
Lic ia c i u d a d a n a . 
A un desarrol lo t a n r á p i d o h a n c o n 
t r i b u i d o c i r c u n s t a n c i a n p o l í t i c n s , o n t r e 
J a s c u a l e s o c u p a el p r i m e r l u g a r e l a d 
ven imiento del Direc tor io > e l entus ias 
m o con que s u i lus tro p r e s i d e n t e , ol ge-
n e r a l P r i m o de R i v e r a , h a p a t r o c i n a d o 
l a o r g a n i z a c i ó n del S o m a t é n en t o d a la 
P e n í n s u l a ; pe ro n o puedo negarse que 
s i n esfuerzos i n d i v i d u a l e s abnegados n o 
h a b r í a en M a d r i d S o m a t é n d i g n o de es 
te nombre . E n é s t a , r o m o en o t r a s m u -
c h a ? obras que r e s p o n d e n a s e n t i m i e n -
tos p a t r i ó t i c o s y de p a c i f i c a c i ó n s o c i a l , 
el m a r q u é s de C o m i l l a s h a s ido el p r i -
m e r o en e l s a c r i f i c i o . Justamente es e l 
somaten i s ta n ú m e r o 1, y a é l m á s frue 
a n a d i e le pe r t enece l a h o n r a de a p a d r i -
n a r l a e n s e ñ a que h o y s e r á b e n d e c i d a 
por e l P a t r i a r c a de l a s I n d i a s . 
L a i n s t i t u c i ó n c a t a l a n a de l S o m a t é n 
a r r a i g a en M a d r i d . Cnns ignamo,5 el he-
cho con v i v a satisfacetón, c o m o p a t r i o -
tas y a m a n t e s d e l o r d e n . * 
El ferrocarril de Tánger a Fez 
K o í a oficiosa; 
« H a te rminado sus trabajos la C o m i s i ó n 
"técnica í r a n o o e s p a ñ o l a encargada da eslu- ! 
diar la modi f icac ión d© las tarifas del fe-
r roca r r i l Tánger-Fez y de algunas c l á u s u l a s 
del Convenio y pliego do condiciones del 
^nismo. Los delegados franceses eran mon-
sieur D e l p i t , d i reclor general de Obras pú-
blica* d© la zona francesa de Marruecos; 
31. Brequai re , ingeniero-jefe do T á n g e r , y 
M . P e r c h é , director general del í e r r o c u r n i 
Tánger -Fez, y por E s p a ñ a , ol señor P é r e z 
de Petinto, delegado de Fomento do la A l t a 
Comisar ia ; e l m a r q u é s do Segarda, inspec-
tor general de Caminos, Canales y Puertos, 
y don Pablo R ó z p i d e , gerente do la Compa-
ñía general de Af r i ca . 
i Las sesiones s© han desarrollado dentro 
da la mayor cordia l idad, y aun cuando en 
ellas han resuelto los comisionados todos los 
extremos quo h a b í a n mot ivado la r e u n i ó n , 
<i©l detenido estudio del Convenio ha resul-
tado que s o r á necesario modificar otras c láu-
sulas, tanto ¡morque las circunstanciafi econó-
micas así lo aconsejan, como para d i s t r i bu i r 
algunos gastos entre Franc ia y E s p a ñ a , con 
tanta jus íú^o como clar idad. 
H a quedado t a m b i é n determinada con dia-
fanidad la absoluta independencia entro la 
^admin i s t r ac ión y contabi l idad en las .tees 
'zonas, francesa, e s p a ñ o l a y tangerina, as í 
como el uso en cada una do ellas do laa 
monedas franco-peseta y { r a n e o - m a r r o q u í . 
E l min i s t e r io de Estado o b s e q u i ó a la Co-
m i s i ó n y al encargado de Negocios de la 
Embajada francesa con un banquete, al quo 
•asistieron, en r e p r e s e n t a c i ó n del Beñor sub-
secretario, el señor A g u i r r e de C á r c e r , jefe 
de la secc ión de Marruecos, y el m a r q u é s 
de Aycincna , j c í e del Gabinete d i p l o m á t i c o . » 
Italia reconocerá hoy al Gobierno ruso 
E l acuerdo comercial reservaa los barcos italiano? el cabotaje 
del Mar Negro. Solución satisfactoria en io reíerínte a la pro-
piedad taliana en Rusi?. Devolución de los bíens ; '.sos en Italia 
( D E IS ÍUESTRO S E R V I C I O ESF>EC!Al_) 
R O M A , 2. 
H a quedado terminado el texto del acuer-
do comercial i ta lorruso, que se rá firmado tna. 
fiana, a las diez, en ol palacio Chigi . 
Las estipulaciones del Tratado, s e g ú n be 
desprende de los informes recogidos, son : 
Pr imero. Rusia reduci rá , sus tarifas adua-
naras en í a v o r de los productos italianos. 
Segundo. E l Gobierno ruso ac comprome-
te a enviar a I t a l i a una determinada can-
tidad de cereales, especialmente t r igo. 
Tercero. E l comercio ruso a d q u i r i r á nna 
cantidad determinada de productos industr ia-
les i talianos. 
Cuarto. E l comercio de cabotaje rn t re 
los puertos runos del Mar iSegro seni reser-
vado a los barcos italianos. 
Quinto . Una Comis ión m i x t a redactani 
anualmente el programa de compra y venta 
de Rusia a I t a ' . i a ' y Viceversa; y 
Sexto. E l Ccbierno i ta l iano e n t r e g a r á a 
lo» represen lan tén rusos en I t a l i a todos los 
bienes mncblcs e inmuebles que pertene-
cieron al Gobierno /.arista y de Kerenslcy. 
«11 Mes.-:agern» afirma que se resuelven to 
Tra ta d e s p u é s de qu i t a r impor tanc ia al 
acontecimiento. 
Dice quo ei momento m á s importante 
s e r á aquel en 4110, eolvcntadaH todas las 
cuestiones pendientes entre Ing la te r ra y 
Rusia se llegue a un Tratado completo, y 
c o n t i n ú a a( 'rmaudo que para dar ese paso 
©1 p r i m e : min i s t ro ing lés h a b r á recibido ga-
r a n t í a s -oní idencia les de M o s c ú . 
T e r r i i n a esperando que e l Gobierno fran-
c é s pueda t a m b i é n llagar a u n acuerdo con 
Rusia, salvando todas las dificultades que 
hoy exis ten. 
E l « J o u r n a l des D e b á i s » pone de mani -
fiesto las grandes reservas con que e l reco-
nocimiento del Gobierno ruso por Ingla te-
rra «e ha hecho. Euego s e ñ a l a las diver-
gencias que a ú n agitan a Rusia, y pregun-
ta con q u i é n d e b e r í a negociar Francia . 
E n nuestra o p i n i ó n — agrega—-, Francia 
no debe seguir a Ing la te r ra . Mient ras , i m -
pere en Moscú el actual r é g i m e n , la pru-
dencia p o l í t i c a m á s elemental aconseja es-
perar. 
E n precios, calidad, rendimiento, no hay das las cuestiones pendientes entro ambos 
Gobiernes en lo que se refiere a las tarifas ¡ o tra que supere a la Iñ-mpara 
(er^ovlarias y aduaneros, s egún la c l á u s u l a A E G N I T I I A 
do la n a c i ó n m á s favorecida, y que se e^ta-\ 
bloce el funcionamiento de los Consulados ¡ x-j . p < v - ^ . 
reapectivo* y la s i tuación j u r í d i c a de los | K e u m o n C í e U l p U t a C 1 0 n e 6 
subditos de ambos pa í ses . X f - t 
W: Tratodo contiene t a m b i é n r l reconoc í - j V a S C O S 6 1 1 V i t O H a 
mien to <:do j u r e » del Gobierno sovietista y re- i 0 
i u é l v e también áe OICHÍQ Katisfaetorío ia*t buéa- o r r - o » ^ .-. • T-X • 
. . . , „ , • ,„ j . , 1 l i i l j b A Ü , 2.—Comunican de \ i t o n a que 
ticr.es reterentes a la propiedad inmueble de ' J j 1 • . 1 nnr nart^ de amenos alcan'/aron envidiable . ., 1. 11 1 '„ • v 1 a las doce de ü o y so leun ie rou en ei paia- ; I)01 I ,a r t - ^ t j u i e u ü a uion,u/Miuu « u v i a i a u i o 
los subditos italianos en l lus ia . be cree que I • 1 1 T»- r i t p r ro r í a merced a los traboios de aom' 
1, _ ^ •, , . , , 1j 1 cío proviuc ia l los roprosentantos de las D i - cabCoOna UICFLCU U IUS UUUHJUS U« aqu .f. 
la r e p r e s e n t a c i ó n d i p l r . m » t i r a _ q u e sera c r e a d a ' ^ . J . . ^ ^ 4!fll,11 iUt{lnAUmfié v Viy„vn \ E l señor Herrera 
Discurso del director 
de E L D E B A T E 
—— o 
E l señor Heircra habla en Zara-
goza sobre «La Prensa como ins-
trumento social y político» 
o 
Una velada en henor de San 
Francisco de Salea 
—o 
Z A l R A C O Z A . 2 .—En el Sa lón Fuenclara 
se ha celebrado esta tardo la fiesta organi-
zada por ia Asoc iac ión do s e ñ o r a s de la 
.Buena Prensa on honor do ban ITaucisco 
de ba!es. 
P r e s i d i ó oí aoto el Obispo de Tagora, a 
quien a c o m p a ñ a b a n en la mesa presidencial 
el rector de Ja Univers idad, el d i reclor de 
la A s o c i a c i ó n , s e ñ o r Gual la r , y otras perso-
n a ü d a d e a . Las s e ñ o r a s de la Jun t a de la 
Asoc iac ión ocuparon un proscenio. 
E l qu in te to de la C o n g r e g a c i ó n de San 
Jn;is a m e n i z ó el acto, interpretando escogi-
das composiciones. 
D o n J o s é I^atre, director del semanario 
« E l P i l a r » , leyó un trabajo t i tu lado «Los 
e j e m p . o s » , o r ig ina l de un p á r r o c o r u r a l , en 
el que so analizan las penalidades que su-
frió al organizar obras sociales, hasta que 
eneontro una f ó r m u l a salvadora en la Bue-
na. Prensa. D e s p u é s leyó otro ejemplo, cons-
t i t u i d o por un d iá logo entre dos periodistas, 
uno ca tó l i co y o t ro de tendencia opuesta. 
Esto d i á l o g o , . h á b i l y donesamente desarro-
llado, m e r e c i ó el aplauso u n á n i m e del dis-
t ingu ido p ú b l i c o que llenaba to ta lmente el 
coliseo. 
E l redactor-jefe de «El N o t i c i e r o » , don 
Buenaventura V i d a l , l eyó una poes ía t i t u l a -
da « E l p e r i o d i s t a » , en la que so detallan 
graciosamente las ingrat i tudes que el perio-
dis ta sufro en el ejercicio do su profes ión 
L a capilla p ú b l i c a de lajEl Europa empata 
PuriHcación 
;tor de E i . DEEATK 
sobre periodismo, 
unas paJabrae del 
Los pe r iód icos comentan lo conc lus ión del j P ^ 0 ™ ? ™ * bennanas y dada ouenba por j canci l ler M a r x , quien d i jo a los periodistas 
acuerdo con v iva sa t i s f acc ión , haciendo notar 
que es nn nuevo éx i to del Gobierno de Mn?-
sol in i .—Daff ina . 
E l B E C O N O C U I I E N T O m : LOS S O T I E T S 
Y L A PRE.NPA I N G L E S A 
L O N D R E S , 2 — L a Prensa inglesa «o 
muestra bastante d iv id ida en cuanto ol reco-
la de Alava de la r e s o l n c i ó n r e c a í d a en la • que r e c o n o c í a en los Gobiernos alemanes el 
r c c l a m a o i ó n que la m i s m a tiene pendiente, j defecto de no haber recurr ido a la Prensa, 
¡mipuzcoanos y v i z c a í n o s , en perfecta una- i s in comprender que é s t a es un poderoso 
n i m i d a d . ofrecieron su incondicional colabo-1 aux i l i a r del Poder púb l i co . Musso l in i afir-
r a c i ó n a cuanto los alaveses est imen opor- maba en su reciente viaje al Nor te de I t a -
tnno hacer en d e í e n s a de todo l o que so 1 l ia que no había escuela de vida compara-
refiora a nuestro ré-gimen e c o n ó m i c o , admi-
n i s t r a t i vo , l e v a n t á n d o s e acto «egn ido la se-
nocimiento del Gobiomo do los soviets por s i ó n , en l a que r e i n ó nna cordialidad digna 
Ingla te r ra . E l « T i m e s » dice que los soviets i de toda a l a b a n z a . » 
piden un c r é d i t o po l í t i co y e c o n ó m i c o , y qu©i D e s p u é s de esta r e u n i ó n los diputados de 
nada han hecho para merecer é s t e . « E l reco-1 las t<res provincias se reunieron en el F ron 
nacimiento—agrega—se hace en momentos 
do crisis aguda, a consecuencia de l a muer , 
te de L e n i n , y es peligroso lanzar a Ing la -
trrrri a luchas intestinas que p o d r í a n sus-
citarse por la suces ión de L e n i n . » 
« M o r u i n g P o s t » (conservador), dice quo 
dar a n recibir os mal pr inc ip io d i p l o m á t i c o . 
« D a i l y N e w s » ( l i b e r a l ) , dice quo Macdo-
nald ha tomado una sabia d e t e r m i n a c i ó n y 
ha procedido como nn hombre de Estado. 
Las manos de Ingla tera no quedan ligadas 
y sus intereses vitales permanecen ín t eg ro» . 
« W e s t m i n s t e r O a z e t t e » (l iberal) dice quo 
el acto' del reconomiento por parte do I n -
glaterra del Gobierno de los soviets abro l a 
t ó n , donde celebraron u n banquete. Es m u y 
ble a la del p e r ó d i c o , pues la m i s m a I t a l i a , 
que desfila hoy por l a Presidencia del Con-
sejo de minis t ros h a b í a pasado antes por su 
despacho de director do pe r iód i co . 
« E l diario—sigue diciendo el s e ñ o r Her re -
ra—(sustituye con ventaja al Parlamento en 
la d i s c u s i ó n de leyes y proyectos. P í o X I 
probable que ios presidentes do las D i p u - recordaba a los periodistas e spaño le s quo la 
tac iones Vascas se trasladen en breve a M a 
d r i d para t ra ta r df; los asuntos que mot ivo-
ron la r e u n i ó n celebrada hoy. 
L a Uní7C73idnd vasos 
B I L B A O , 2 .—En el Gobierno c i v i l se ) ^ 
faci l i tado a la Prensa la s iguiente uot-a o f -
ciosa: 
« S u f i c i e n t e m e n t e debatidos en l a Prensa 
de esta capi ta l los e.suntoí". refemtes a U n i -
versidad oficial o vasca y e n s e ñ a n z a s ofiein-
ksa o no oficiales, do los rpie, a su vez, ya 
tiene eonocvmicnto e l (5ohiemo, e l exc-elen-
t í s i m o s e ñ o r gobernador se ha Pervido dis-
poner que en lo sucesivo y hasta nueva or-
den se abstenga ei\ absoluto l a Prensa de es-
ta provinc ia de sostener y publ icar p o l é m i -
P A R A N l l l O S 
V E A S E U L T I M A P L A N A 
MAIZ Y AVENA 
Martin Veloz agravado 
S A L A M A N C A , 2.—-Según rad iogra f í a quo 
se ha hecho do las lesiones que padece el 
señor Mark 'n Veloz, so ha comprobado . que 
el proyect i l quo tiene alojado en el pecho 
no ofrece novedad, hasta el punto de que 
no se i n t e n t a r á su ex t r acc ión . 
L a bala que t e n í a en el cuello fué ex t r a í -
da anoche. 
E l estado del herido es m á s grave, por 
haberse presentado una infección que lo hace 
sufrir dolores a g u d í s i m o s . L a ú l t i m a nocho 
la ha pasado m u y in t r anqu i lo . 
puerta a grandes relaciones d i p l o m á t i c a s y 
s e r á aprobado por todos los liberales. 
E n los círoiilos polit ices se dice quo MfM^ i 
donald ha dado el p r imor paso para saear a ' cas «obre tan discutidos temas.;: 
l l u s i a de su aislamiento, para procurar re 
medio a la fa l ta de trabajo en Ing la te r ra 
y para evitar un 
Prensa tiene cada d í a una p a r t i c i p a c i ó n ma 
yor y m á s eficaz en la s o b e r a n í a de los pue-
blos. De este aspecto do la Prensa voy a 
hablaros: « L a Prensa como ins t rumento so-
cia l y po l í t i co» . 
Sólo alcanza este amplio poder la gran 
Prensa, no todos los diarios. Los grandes 
periódicosi son i u t é r p r e l o s do l a o p i n i ó n na-
cional ente el mundo , son colaboradores del 
(•obierno. Pero estos diarios son m u y esca-
sos, a ú n en pueblos grandes y de v ida i n -
tonsa. f.oK catolices apenas poseen Prensa 
de esta na tura lc ra , salvo en Holanda y aca-
so cu Bé lg ica . 
r.n Esp6fia no hay gran Prensa de f in i t i -
vamente consolidada. P e r i ó d i c o s que derro-
caban (iohi<-rr¡03 hace ve in t ic inco a ñ o s , ape-
nas inf luyen hoy. Los diarios nacionales de 
m á x i m o inf lu jo , t an to do derechas como de 
A las once ce l eb róse ayer en f?alaoao l a 
tradicional capil la p ú b l i c a do la Candoiaria. 
L a regia oomi t iva , organizada por el or-
den de costumbre, so e n c a m i n ó a la capilla 
a Jos sones de la marcha «Des P r e u x » , por 
las galenas de cristales, que c u b r í a el real 
Cuerpo de Alabarderos, do gala, al mando 
del coronel p r imer ayudante, don L u i s Gar-
c i k Laveggi . 
Figuraban en ella, en dos filas, gentiles 
hembros, mayordomos y grandes de Espa-
fia; luego el N u n c i o de Su Santidad y loa 
infantes don Alfonso y don Fernando, que 
ves t ían uniformes de H ú s a r e s de la P r i n -
cesa y Escolta Real , respectivamente. 
Sus majestades v e s t í a n : el Rey, mi i for -
ine do la Armada , con los collares del T o i -
són y Carlos 111, la venera do las cuatro 
Ordenes y la banda roja del M é r i t o m i l i t a r ; 
y l a Reina, precioso vestido de t i sú celeste, 
a d o r n á n d o s e con diadema y collares de tur-
quesas. 
Segu ían los jefes de Palacio, marqueses 
de la Torrecil la y B c n d a f í a , e l cortejo de da-
mas de honor de la Reina, la Casa M i l i t a r 
de su majestad, la ofieiairdad mayor de Ala -
barderos, con el mayor genera] don Carlos 
í h i g o . y , por ú l t i m ¿ , l a oficial idad de 'a 
Escolta Real . 
E n la capil la, p roced ióse a l a b e n d i c i ó n 
de las candelas, por e l Patr iarca de las I n -
dias, y , una ve?, te rminada y entregada nna 
candela a lodos y cada uno de los de l a cb-
mit-.va reg;a, o i g a n i z ó s e la p r o c e s i ó n , por 
las cuatro naves de las ga le r í a s de cristales, 
que h a l l á b a n s e adornadas con tapices de las 
valiosas colecciones de « L a H i s t o r i a d« Ro-
m a » , <;La H i s t o r i a do A b r a h a m » , « E l Evan-
gel io», « E l A p o c a l i p s i s » , «Mi to log ía» y « L a 
campana de T ú n e z » . 
L n la p roces ión formaron ante la regia 
comi t iva todo e l clero palat ino, m á s e l A r -
zobispo de Val ladol id y e l Patr iarca o r i en ta l . 
Arzobispo de Talmoida , que d e s p u é s ocu-
poron asientos en e l presbiterio, durante la 
I misa. 
Esta tuvo lugar al volver l a p r o c e s i ó n a 
la capil la, oficiando e l Patr iarca de las I n -
dias y c a n t á n d o s e l a misa en «la» a cuatro 
voces, con orquesta, de M e r l i e r , y el «Ave 
M a r í a » , para tenor y orquesta, de Saco del 
Val le , actuando do solista e l s e ñ o r Lafuen-
te. D i r i g i ó la capilla musical e l maestro Sa-
co del Val le . 
H e a q u í los s e ñ o r e s y damos grandes de 
E s p a ñ a que ns is t ie ron: 
Duques de> F e r n á n N ú ñ e z , Monte l lano . , 
B ivona . Vega, U n i ó n . B a n l ú c a r , Arco , Be-
jar . A lmenara A l t a ; marqueses de Velada, 
Santa Cr i s t ina , Santa Cruz, Castromonte, 
P'afal, Q u i r ó s , U r q u i j o , L a c o n i , Vi l ladar ias , 
Só idos , ('asa P o n í e j o s , A l d a m a ; condes de 
Heredia S p í n o l a , S á s t a g o , E r i l . E l d a , G l i -
mes, V i ü a z a , B i lbao y Fioridablanca ' ; du-
quesas do San Carlos, V i c t o r i a , Parcent, 
Ü n i ó » de Cuba, Postraua, D u r c a l , San Pe-
dro IGalat ino, T'Sorclaes, Vis tabormosa y 
?Jandas; marque ias de B o n d a ñ a , Santa Cruz, 
Comil las , Q u i r ó s . M a r t o r e l l , U r q u i j o y Bon-
dad Rea l , y condesas do L a Vinaza , A lcu -
biorre y S á s t a g o . 
R e d a c c i ó n son g a r a n t í a de cont inuidad en 
el pensamiento, proporcionado al pe r iód ico 
m s ju ic ios el mayor n ú m e r o de veces po-
sible. 
U n gran diar io ca lá l i cn debe, caraeterizar-
so en servi r l a verdad y la jus t i c ia y de-
dicar especial a t e n c i ó n a l a v ida de la Ig l e -
sia. No considero m i s i ó n propia del per ió -
con el Español 
B A R C E L O N A , 2.—Se ha celebrado el se-
gundo partido do campeonato entre el ReaJ 
Club Depor t ivo E s p a ñ o l y el Club Deport ivo 
Europa, que t e r m i n ó por u n empate a un 
tanto . / 
Con este resultado, a ú n pendiente el par. 
t ido F . C. Barcelona-C. D . Europa, el Bar . 
celona se proclama v i r tua lmen to campeón. 
J U E G O S O L I M P I C O S 
«Curllnj*»: 
Con ol par t ido Ing la te r ra y Francia , en 
que g a n ó la pr imera n a c i ó n por 46 puntos 
contra 4, se ha terminado el concurso in-
ternacional de este deporte, e s t ab lec i éndoso 
la c lasif icación general como sigue: 
1 , G R A N B R E T A Ñ A , 10 pun tos ; 2 , Sue-
cia, 5 puntos, y 3, Franc ia , 4 puntos. 
# * * 
L a c las i f icación do Noruega en los cuatro 
primeros puestos en el concurso de «ski», 
que suponen 22 puntos, v a r í a por completo 
la c las i f icación por naciones, quo se estable-
ce d e s p u é s de la qu in t a jomada como si-
gue: 
1 , N O R U E G A . 71,50 puntos. 
2, F in l and ia , 67,50. 
8, Estados Unidos , 20. 
4, Suecia, 19 ; 5, Ing la te r ra , 16; 6 Aus-. 
t r i a , 15 ; 7, Suiza, 1 4 ; 8, Francia , 11; 
9, Checoeslovaquia, 6, y 10, C a n a d á , 1. 
P R O G R A M A D E L D I A 
Ciclismo.—Carrera organizada por l a Unión 
Veloc ipéd ica E s p a ñ o l a . L a salida se d a r á a 
las nueve, en el puente -de la Princesa. 
Carera a campo taaylesa.—Prueba del Cen-
tro de I n s t r u c c i ó n Comercial . A las nueve, 
en la Moncloa. 
Pedestrismo. — Carrera del Club At ló t ico 
Castellano. A las once, en Rosales. 
Atletismo.—Concurso de la Real Sociedad 
G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a . A las difez, en su 
campo deport ivo. 
Concurso de «skia».—A las dos, en el Gua-
darrama. 
Clolismo y motociclismo.—Importantes co. 
rreras en el v e l ó d r o m o de la Ciudad L inea l . 
A las tres y media de la tarde. 
Footbal l — U N I O N SPORTENG contr» ; 
R A C I N G C L U B . A las tres y media, en el 
campo del U n i ó n (calles do Alca l á , Montesa 
y A y a l a ) . 
Velada en memoria del 
pintor Sorolla 
o 
E n l a Academia de Bellas Artes se cele-
bró ayer por la tarde una ses ión p ú b l i c a en 
honor y memor ia de Sorolla. P r e s i d i ó e l ac-
to el conde de Romanones, a quien acom-
p a ñ a b a n , entre otras personas, el subsecre-
tar io do I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , s e ñ o r García 
de Leaniz , y el h i jo del insigne p in to r . I 
E l se í ic r S a n t a m a r í a , a c a d é m i c o secretario 
de la secc ión de P in tu ra , l eyó el discurso 
reglamentario, redactado "por Sorolla para el 
acto de eu r e c e p c i ó n , quo no llegó a cele-
brarse en la Academia de Bellas Ar tes . Las 
cuarti l las del maestro, quo propugnan por la 
fusión de todo lo que a las artes p l á s t i c a s so 
refiere y la i m p l a n t a c i ó n de escuelas abun-
dantes en mater ia l y rebosantes de medios 
p r á c t i c o s que pe rmi tan al a lumno estar en 
constante laboriosidad de tal ler , fué oído con 
i I T-» . • 1 l 1 _ _ 1 um\¡nn> w u u ^ , u« « w ^ . . ^ . — 
m peligro cierto a la paz de r e t l C l Q n S O D r e 6 1 G e C r e t O M/quierdas son j ó v e n e s . 1 )o veinte nftos a es-
U nada hay en la nota que , r .1 t a part^, la gran Prensa se caractenza^por 
de ierrocarnles 
Europa. A d e m á s naaa na  e  J  no ta q  
perjudique los intereses ingleses, y si Rusia 
desea obtener ventajas de este reconocimien-
to, sus representautos en l a p r ó x i i n a Confe- I 
rencia de plenipotenciarios t e n d r á n que de- 1 B I L B A O , 2 . ~ L o a Bancos establecidos en 
' esta c a p i t a l han d i r i g i d o te legramas al 
D i r e c t o r i o acerca de l problenna f e r r o v i a -
r i o . E l depacho cursado pe r e l Banco de 
Vizcaya , en cuyos t é r m i n o s , ap rox imada-
mente , c s t í i n concebidos los d e m á s , d ice 
a s í : 
« E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r pres idente de l D i -
r e c t o r i o m i l i t a r . — L a p u b l i c a c i ó n del r ea l 
decre to sobre O r d e n a c i ó n f e r r o v i a r i a ha 
mostrar buena fe y sentido p r á c t i c o al ne-
gociar sobro los deudas y las garandas. 
L A P R E N S A F R A N C E S A D E S C O N T E N T A 
P A R I S , 2 .—En general, la Prensa í r an -
cesa comenta con reserva y nun con desagra-
do el reconocimiento de los soviets, realizado 
por Ing la te r ra . 
« L ' E c l i o de Pa r i s» dice que la experiencia 
D£ M A R R U E C O S 
(COSIUXICAUO UE ANOCUE) 
Zona or ien ta l .—En el sector do Taicrs i t , 
h a d á n d o s e recorriendo los ¡meato* do TK-ÍI-
Alma, durante tiroteo sostenido con el enc-
tnigo, resul tó levcvientc herido cu la cahexa 
el alférez de awct rallad oras del baía/.Vm de 
Albuera J o s é í iodrir iucz B e b é , no siendo era-
cuadb por la poca importar.cia de la herida. 
E n posic ión Bcn-Tieb fué muerto por dis-
paro enemigo legionarip Francisco Ortufio 
M a r t í n e z . 
L a escuadrilla de servicio de av iac ión re-
íonoció el frente, sin iiovedad. 
Zona occidental.—Sin novedad. 
de Rapallo ha sido suficiente para ver q u « | p r o d u c i d o i n q u i e t u d en esta plaza, donde 
KÓIO ha favorecido a unos cuantos capi ta l i ! - j t a n considerabJe sumas se ha l l an i n v e r t i d a s 
tas y que ol acuerdo comercial ^nglorruao en valores de f e r roca r r i l e s , sobro todo des-
de 1921 tampoco produjo beneficio. L a si- de que e l c a p i t a l b i l b a í n o , obedeciendo a 
t u a c i ó n de Rusia, según el pe r iód i co , no es los p a t r i ó t i c o s r e q u e r i m i e n t o s de los Go-
só l ida , y no es el mejor medio de entenderse' b ie rnos de su majestad, re&cató del e x t r a n -
con Ruaia para el porvenir el consolidar la j e r o u n a g r a n c a n t i d a d de t i t u l e s que no 
t i r a n í a de hov. | es taban nacional izados. 
«he M a t i n » dice que el progreso que oo- Nace U a l a r m a do i n t e r p r e t a r e l real 
tiene Rusia en sus relaciones i n t e m ar ion a-1 decre to en e l sent ido de qua se v a n a su-
los no p o d r á ser la c o m p e n s a c i ó n para an I p r i m i r los an t i c ipos antes de o t o r g a r o t r a s 
estado in te r io r , cada d ía m á s deplorable. ! cempensaciones; po r lo cua l e l Banco de 
La not icia del recouocimieuto ha coincid i - • Vizcaya , e s t imando que, de preyaiecer este 
do con el d i s c u t o de Kamenenev. que los 1 c r i t e r i o , se s e g u i r í a n graves per ju ic ios , anu-
per iód icos todos destacan, en el cual hav v io - ' J ando l a p o s i b i l i d a d de f u t u r a s i n i c i a t i v a s 
lentas censuras contra Franc ia y l a afirma-[ en m a t e r i a de f e r r o c a r r i l e s , t a n necesaria 
ci . 'n de amistosas r é i ac iouM ocáa Alemania , 1 en E s p a ñ a , s u p l i c a a vuecencia con e l ma-
que se r án la base de la iKMÍtica do los so- y o r respeto se s i r v a ac ia ra r e l alcance del 
rea l dec re to en e l sen t ido de que no .se 
s u p r i m i r á n los a n t i t i p o s has t a t a n t o que 
sean deb idamente compensades, t en iendo 
la segur idad de que este c r i t e r i o es el ajus-
t ado a los p a t r i ó t i c o s deseos de vuecencia 
de no p e r j u d i c a r sagrados intereses subs-
viets . 
«I^e Temps;» afirma que Mac Donald aca-
ba de hacer una t r a n s a c c i ó n entre su pro-
grama ele- tnral y su responsabilidad m i -
nis te r ia l . Fste acto mantiene en pie la d i -
plomacia ingieaa, babi^ndope cambiando -o-
li imonte ol prbcedia^|eDto> Compara el re-
la pe r fecc ión con que cumplo todo los fines 
de u n diar io . Y adquiere c i r c u l a c i ó n , forma 
CMK'USOS n ú c l e o s de op in ión que se siente 
representada por ella, y alcanza ascendien-
te y autoridad en las esferas oficiales y ante 
el pueblo. 
Los finos del p e r i ó d i c o , como dicen los 
norteamericanos, son : pr imero , i n f o r m a r ; 
secundo, or ien tar , y tercero, deleitar. 
In formar—dice el s e ñ o r Herrera—es em-
presa m á s ardua y dif íc i l , a medida que el 
pueblo es n iá s cu l to , porque es m á s exigen-
te y la v ida nacional es m á s compleja, l í a c e 
ve in t ic inco años era fáci l satisfacer la aspi-
r a c i ó n in fo rmat iva de un pueblo que se al i -
mentaba del c r imen sensacional, del men t i -
dero de los teatros, de la c r i t i ca t au r ina y 
del chismorreo pol í t ico . Entonces floreció una 
Prensa, efecto y causa de un lamentable es-
tado social ; E a p á f t s no t e n í a oc í ic iencia de 
sí n i noción de la marcha del mundo. Con 
una venda en los ojos ee Isn^-ó insensata a 
med i r sus anuas con el coloso yanqu i . H o y 
E s p a ñ a progresa on cu l tu ra , en v ida nacio-
n a l ; desde el mundo financiero al deport i-
vo se intensifica y moderniza, surgen nue-
vas fuentes de riqueza, es fecunda la v ida 
social, hay anhelo de una po l í t i ca exterior . 
L a m i s i ó n de la Prensa es, por lo tanto , 
cada d i * mAs dif íci l . 
Ot ro aspecto de esta m i s i ó n e^ la de orien-
tar. E l pe r iód i co es la his tor ia del d í a do 
ayer. Orientar no es hacer de ordinar io nn 
a r t í c u l o t e ó r i c o o doc t r ina l , sino in terpre tar 
el hecho cu lminan te del d í a , fijar su valor . 
U n periodista es i n t é r p r e t e de la his tor ia 
c o n t e m p o r á n e a . E n Jos grandes diarios mo-
dernos para esta labor de i n t e r p r e t a c i ó n se 
j crean Consejos de t é c n i c o s , que, con !a raa-
; dico sus t i tu i r a l a solana donde esta, por I solemne a t e n c i ó n . D i ó lectura luego el con-
¡ c a m p a ñ a s sectarias, h a b í a perdido la inf iuen . 1 do de Gimono al discurso con te s t ac ión , don-
! c i a ; j.M3ro es deber de la Prenna restaurar! de luego de recordar los homenajes que. so 
' e l prest igio de la j e r a r q u í a . Es u n error i riodieron a Sorolla en el extranjero, sefiala-
1 creer que l a Prensa y el Apostolado seglar damento en New York , se hace resaltar que 
puedan s u t i í r . í r la labor do fo rmac ión de con- pa obra del maestro valenciano es una olea-
• ciencia encomendada a los sacerdotes. Cuan-1 ^ íún de .lo regional y nacionaL 
¡ do la Igles ia ha perdido prest igio, la Prensa j Seguidamente don J o s é S. Her re ra rec i tó 
I debe acudir a restaurarlo. Y para restaurar-1 unas jx^esíos de quo os autor, ensalzando el 
lo , m á s que e l a r t í c u l o doctr inal interesa la | peuio de Sorolla. A c o n t i n u a c i ó n , bajo la 
1 propaganda con el hecho: la no t ic ia . L a di-1 d i r ecc ión dol maestro A r b ó s , a c a d é m i c o elec-
I fus ión de lo que los ú l t i m o s Pont í f i ces han i t o , i n t e r p r e t ó la S in fón i ca el siguiente pro-
hecho por l a H u m a n i d a d y por la paz ele los I grama i 
pueblos ha elevado el prestigio del Papado I Marcha y saeta de las « E s c e n a s andam-
y de l a Iglesia m á s que lo h a r í a n centena- zas» , B r e t ó n 5 « L a r g o » , de Hande l , ins t ru-
ros de a r t í c u l o s apo logé t icos . mentado por B r e t ó n ; «Med i t ac ión de la fan-
N o n i e g o — c o n t i n ú a diciendo e l orador—| t a s í a m o r i s c a » , C h a p í ; in termedio do «Co-
que la Pre,noa apo logé t i ca y doc t r ina l sea'yoscas*. Granados; « T a r a n t e l a » , Lar rog la . 
b e n e m é r i t a ú t i l , y necesaria si q u e r é i s ; pe-1 Terminada la fiesta, so i n a u g u r ó una Ex-
ro la experiencia de periodista me dice que, P 0 " " ^ 1 , en la que figuran once cuadros del 
la propaganda m á s extensa, m á s eficaz, se i maosf,ro> facilitados por l a fomi l i a con este 
practica con el hecho, con la h á b i l presen-1 objeto. L a E x p o s i c i ó n s e g u i r á abierta algu-
t ac ión de las noticias. Y en eso, el p e r i ó d i c o ! nos d í a s . 
es insust i tu ible . Si los "católicos queremos1 Ent re las personalidades asistentes estaban 
inf lu i r en los destinos de E s p a ñ a , complete-1 los s e ñ o r e s F e r n á n d e z Sotomayor, Ben l l iu re . 
mos c s p l é n d i d a n - o n t e la o rgan i zac ión de l a j B l a y , To rmo , P é r e z Casas, Moreno Garbo-
Prensa; aspiremos iT'poseer dos magníf iccg í ñ e r o , T r a ? ó , generales s e ñ o r e s E lo la v Be 
t a n c i a l m e n t e liprados a l desar ro l lo e c e n ó 
conocimiento de-I 'Crobicmo ruso con una I mioo de la n a c i ó n . 
locomotora puesta a la cola de un t r en , 1 L e saluda con e l mayor respeto y c o n s i - ¡ yor suma de noticias , datos v opimoaes. 
que nn e n t r a r á en la ee tao ión hasta que io* d e r f . c i ó n , Vcimncio do EeheTfurrfot* d i r ec - a í e s o r a n a ladireccion Estos Consajos de 
vagones de m e r c a n c í a s lo havon hecho. t o r genera l do l Banco de V i z c a y a » (Contmna al f i n a l de la ó.» columna.) 
renguer (don D á m a s o ) . En t r e otras Comi-
siones a s i s t i ó nna del C í r cu lo de Bellas Ar -
tes de Valencia. 
diarios en M a d r i d y grandes ó r g a n o s regio 
nales en Zaragoza. Barcelona, Valencia . Se-
v i l l a , Va l l ado l id . Bi lbao, Oviedo y C o r u ñ a . 
Tendremos pe r iód icos si tenemos periodis-: 
tas. Para servir a FíT Pat r ia no hay campo1 
m á s fecundo nue el de que dispone el pe-
riodista. Benedic to X V nos di jo que llevá-
ramos al pe r iód i co lo m á s selecto de nuestras 
U n i v e r s i d a d e s . » , 
E l s e ñ o r Her re ra t e r m i n ó su d i s e r t a c i ó n 
haciendo constar su g ra t i tud hacia las damas 
organizadoras de la velada. 
E l p ú b l i c o m a n i f e s t ó su ap robac ión al se-
ñor Her re ra s p l a u d i é n d o l c largo rato. 
E l Obispo de Tagora hizo el resumen de 
los discursos y fel ic i tó a los oradores. F i - i 
^cimente ded i có un sentido recuerdo a San ' 
Francisco de Sales QV.P. en un cuadro y en j / V W ^ T M I r » l O / L Y U Í r z A w m A 
lugar preferente, p res id ió la s i m p á t i c a fu-^a. C l I C l l j J b r * ± m i w l t f t C a E T U 
sevela B e r l i t z 
P r o f e s o r e s d e i o s p a í s e s r e s -
p e c t i v o s , c l a s e s g e n e r a l e s y 
p a r t i c u l a r e s t a m b i é n a d o -
m i c i l i o . 
T R A D U C C I O I I E S 
F o l l e t ó n d e E L D E B A T E 3 6 ) 
I s e c r e t o d e 1 0 1 
C a s t e l f o r t 
( N O V E L A ) 
ta» J E A N N E D E C O U L O M B 
d a Be doy la? gracias, mi b u e n a R o s a , de 
haberme t r a í d o a v u e s t r a sobr ina . . . ¿ C ó m o to 
l l a m a s , h i j a m i a ? 
— M a r i e t a , s e ñ o r a . 
- p u e s bien. M a r i e t a , p a r a empezar tns fun-
ciones vas a l l evar de paseo a l n i ñ o . S í g n e m e . 
V o y a decirte c ó m o quiero que v a y a vestido. 
H a s t a l a vista, mi i bucna Rosa.-—Y la pres d e t í t a 
. , . vi^win mío l levaba al n i ñ o ae s a l i ó , seguida de Victoria, que uc\aua 
l a inan0- >n v *Á\á del ho-R n s a l a n z ó un g r a n suspiro > WAIU 
t C \ l a p r i m e r a m i r a d a c o m p r e n d i ó V i c t o r i a que 
bajo l a a p a r i o n c i a de l i cada do l a s e ñ o r a de B c r 
t h e m o n se ocu l taba u n g r a n corarxm. 
Sorón d.ecía l a ipresidenta, y ora verdad , h a - l 
hfo en e l la dos n a t u r a l e z a s d i s t i n t a s : u n a a 
n;iior rtébtl y t í m i d a que t e n í a n e ^ u l a d d é | 
7. t o c c i ó n , como l a h i e d r a tiene - c c s i d a d 
¡ L o , v otra, l a mujer fuerte y enérgica, 
rS^pOraba en las horas c r í t i c a s y que e r a , 
í * r n todos los suvos un motivo de sorpresa . | 
' « a b í a probado que s a b í a s u f r i r val ientemente 
c u a n d o l a d e s g r a c i a le a r r e b a t ó a s u s tres h i -
jos, y supo s ú l i r c p o n e r s e $ s u áÓUff inmenso 
p a r a no a u m e n t a r el qxhi e m b a r g a b a a s u m a -
rido. 
E m p e z ó entonces p a r a V i c t o r i a u n a v i d a mo-
n ó t o n a , pero t r a n q u i l o . A l a s atete de l a m a -
ñ a n a l l egaba a l hotel de loá s e ñ o r e s de B c r t h c -
m o n . I n m e d i a t a m e n t e l e v a n t a b a y v e s t í a a l pe-
q u e ñ o A m a u r y , del c u a l se o c u p a b a h a s t a l a 
h o r a de la c o m i d a ; d e s p u é s de esto p a s e a b a 
con el n i ñ o , bien ipor el g r a n j a r d í n que se ex-
t e n d í a t r a s l a v i e j a m a n s i ó n dol P a r l a m e n t o , o 
bien por l a s a v e n i d a s de T o u r n y . 
A m a u r y do B e r t h e m o n s e n t í a por V i c t o r i a u n 
í;¡;nn c a r u í o ; t o n í a u n a d e l i c i o s a m a n e r a de 
l l a m a r l a : Ye t t c , y en cuento l a d i v i s a b a dcode 
lejos p r o r r u m p í a en r i s a s y gr i tos de a l e g r í a . 
V i c t o r i a le a m a b a t a m b i é n con toda s u a l m a . 
E n Caste l fort s i empre l l e v a b a en los bolsi l los 
go los inas p a r a los p e q u c ñ u e l c s que encontra-
b a , no temiendo besarlos , a p e s a r de la sucie-
d a d de a l g u n o s de ellos. ¿ C ó m o no h a b í a de que-
rer y b e s a r a este n i ñ o t a n l i n d o ? 
P e r o el d í a en que el p e q u e ñ o A m a u r y t r a -
bó conocimiento con F c h n , qu ien h a b í a seguido 
a s u a m i t a c o n t r a l a v o l u n t a d de oda, é s t a t iwo 
un r i v a l en el c o r a z ó n del pequofUnlo. E l b r a -
vo a n i m a l fué invi tado a i r todos los d í a s y 
gozaba en el hotel de los s e ñ o r e s de B e r t h e m o n 
de toda d a s e de privi legios . E l pr^s ident - Jlc-
gaba b a s t a permi t i r que el perro . . . i r a s . , - n su 
gabinete de t rabajo . ¿ 0 " é no h u b i v a hecho por 
8U poqueflo A m a u r y , el ú n i c o s u p í r v i v i u . t o de 
sus cuatro h i j o s ? | 
Febn e r a de u n a p a c i e n c i a inapotal , e con 61 j 
n i ñ o . Se d e j a b a t i r a r de l a s ore jas y do l a co la 
s in que jarse j a m á s , como u n gigante que su-
f r i e r a l a s b r o m a s de u n enano. 
— E s u n perro m a g n í f i c o — d i j o el pre^sidcntci 
r u a n d o lo v i ó por vez p r i m e r a — . ¿ E s tuyo, M a -
r i e t a ? 
— S í , s c ñ . i r — r e s p o n d i ó l a n i ñ a , j u n t a n d o s u 
c a r a con el m a g n í f i c o a n i m a l . 
L a c í t a r a de V i c t o r i a hizo t a m b i é n s u a p a r i -
c i ó n en el hotel , y f u é p a r a el nene g r a n moti-
vo do a l e g r í a o ir c a n t a r a s u Yette . C a l m a b a 
sus c ó l e r a s in fant i l es o y é n d o l a t a r a r e a r s u s can-
ciones ; el n i ñ o se a c e r c a b a a e l la y se q u e d a b a 
i n m ó v i l con l a boca a b i e r t a y sus g r a n d e s ojos 
azu les fijos en el la . C u a n d o V i c t o r i a t e r m i n a -
ba , s iempre r e c l a m a b a «nnás . . . m á s . . . » . 
P o r su parto e l maes tro no quiso e s tar inac -
tivo. L o h a b í a n logrado u n a p l a z a de segundo ¡ 
v i o l í n en u n a orquesta , y todas l a s noches se 
m a r c h a b a , con l a e s p a l d a i n c l i n a d a , indi feren-
te al f r í 0 Y a l a l l u v i a . a t o c a r d u r a n t e tres 
horas , ante u n audi tor io con f r e c u e n c i a agitado 
en aquellos tiempQS turbulentas , l a m ú s i c a de 
Mehul o de J J c l c y r a c . 
C A P I T U L O X X 
L o q u e p a s a b a e n o t r a p a r t e 
Dos a ñ o s t r a n s c u r r i e r o n a s í , c a s i s in acon-
tecimiento a lguno. N u e s t r o s a m i g o s no r e c i b í a n 
m á s que el eco de los sucesos ex ter iores : l a 
h u i d a del rey , s u arres to a l l l egar a V a r e n n e s , 
l a Asam/blea L e g i s l a t i v a s u s t i t u y e n d o a l a A s a m -
blea Const i tuyente , l a g u e r r a con A u s t r i a y P r u -
s i a . 
L o s bordeleses se o c u p a b a n sobre todo de l a s 
i r l as p o l í t i c a s que t r a s t o r n a b a n s u v i l l a . 
1! ú r d e o s r e s i s t í a , en efecto, a l Gobierno. U n a 
m u l t i t u d de fieles l l e n a b a n a d i a r i o l a s tres c a -
pi l l i tas ú n i c a s que q u e d a r o n ab ier tas a l culto 
c a t ó l i c o . E n todas l a s d e m á s ig les ias of ic iaban 
sacerdotes j u r a m e n t a d o s . 
V i c t o r i a r e c o r d a b a el t iempo en que en com-
p a ñ í a de l a s e ñ o r a de B e r t h e m o n frecuentaban 
l a s c a p i l l a s , t o d a v í a respetadas , en donde i b a n 
a r e z a r p o r sus seres q u e r i d o s ; l l e g ó u n d í a en 
quo h a s t a este consuelo les f u é negado. L a s 
c a p i l l a s fueron c e r r a d a s . 
E l h a m b r e c o n t i n u a b a r e i n a n d o ¡ el p a n que 
c o m í a n los pojbres se c o m p o n í a de u n a m e z c l a 
de trigo, cebada , h a b a s y m a í z . B i e n pronto 
so v e r í a n reduc idos a l a s d u r a s gal letas de m a r . 
E l t iempo h a b í a hecho s u o b r a en el pobre 
maes tro , e l abuelo B a u t i s t a , como todos lo l la -
m a b a n en el b a r r i o y e n el t e a t r o ; sus c a -
bellos so vo lv ieron b l a n c o s como l a nieve y 
BU m a n o t emblaba a l empuf iar ol arco del 
v i o l í n . 
V i c t o r i a e s taba p r ó x i m a a los catorce a ñ o s . 
D e l g a d a y p á l i d a , c o n s e r v a b a en el modesto me-
dio m qnn v i v í a toda s u a r i s t o c r á t i c a d i s t i n c i ó n 
S u s m a n o s , a lgo á s p e r a s por el t r a b a j o m a m m l , 
c o n s e r v a b a n s u f o r m a e l egan te . S u s obscuros éa -
bellos, ondulados y e s p l é n d i d o s , desbordaban ba-
jo s u cofia, impotente p a r a contenerlos. L o s L a - ' 
v a i s s i e r c no h a b í a n podido p r e s c i n d i r de j a de-! 
ferenc ia que por e l la s e n t í a n , y a u n r o d e á n d o l a 1 
de s u afectuosa so l ic i tud, no p o d í a n o l v i d a r so 
alto origen. 
L a s e ñ o r a de B e r t h e m o n pronto se d i ó c u e n t a 
de que V i c t o r i a h a b í a recibido u n a e d u c a c i ó n 
e s m e r a d í s i m a y l a hizo n o t a r s u s o r p r e s a . L a 
n i ñ a le c o n t e s t ó que u n c u r a del P e r i g o r d ' a 
h a b í a educado. Y n a d a e r a m á s cieírto, porque 
el caba l l ero de L u s t a n g e s h a b í a e n s e ñ a d o a s u 
s o b r i n a todo c u a n t o s a b í a . 
L a pres identa le p r e s t ó a l g u n o s l ibros cu ida -
dosamonte elegidos, y g r a c i a s a este al ijuentc. 
e sp i r i tua l que devoraiba por l a s noches y los 
d í a s de asueto, V i c t o r i a no so lamente ' no ol 
v i d ó lo que s a b í a , s ino quo a d q u i r i ó a l g u n o s co-
nocimientos de que c a r e c í a , y, sobre todo, ele-
v ó s u a l m a a l a a l t u r a de los g r a n d e s y p ia -
dosos e s p í r i t u s y de los bollos pensamientos . 
L l e g ó el 15 de agosto do 1792. T a s e ñ o r i t a de 
Castelfort , u n a vez t e r m i n a d o s u t r a b a j o , fué 
a sentarse ante u n a v e n t a n a ab ier ta , con Ja 
m i r a d a p e r d i d a en e l espacio. ¡ S o ñ a b a ! . . . L a 
m i s m a idea se lo p r e s e n t a b a a todas h o r a s l a 
c c r a n t c y c r u e l : ¿ D ó n d e se h a l l a b a n s u s pa-, 
d r e s ? ¿ P a s a r í a t o d a l a v i d a lejos de e l los? . . . 
¿ L a b u s c a b a n o l a h a b í a n b u s c a d o ? . . . ¿ H a b r í a n 
vuelto a C a s t e l f o r t ? . . . 
P e n s ó en e s c r i b i r a s u n o d r i z a p a r a pregun-
t a r l a ; poro Mict tc no s a b í a leer y se v e r í a obli-
frada a conf iar l a c a r t a a u n e x t r a ñ o . ¡ T a l vez, 
el s e ñ o r de L a n g e r i e se enterase ! . . . Y entonces, 
como s i e m p r e qua p e n s a b a en aquel hombre, 
u n estremecimiento l a s a c u d í a . P a r e c í a haber 
peürdido s u p is ta , y s i durante estos dos a f i o M 
no h a b í a sido feliz, a l menos h a b í a tenido tran-
qu i l idad . 
( C o n í i n u a r d . ) 
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los ingenieros 
N E T A S es 
U n a r e v o l u c i ó n d e i i g r e s s u e l t e s 
—o— 
C o l o n i a , ¿7 de enero, 1924. 
L o ocurr ido coa ocas iou úd l a i m i ' i -
tt. df. L e n i n , el profeta del b p l é i i e v i s n i o , 
et aJg0 t,au ^ t , a o r d i t i a i i o , t a n í>igniti-
cativo p : i r a l a s i t u a c i ó n ^d l i t l ca y mo-
r a l de t iuropa , qxie merece ser conside-; 
jado con a l g u n a d e t e n c i ó n . Q u i e n se h a 
ocupado en leer l a s t i t u l a r e s que a l 
suceso h i in dedicado lus diferentes pe-
i i ó d i c o s europeos, h a b r á visto que m u y 
i bcos, genera lmente s ó l o los p e r i ó d i c o s 
ca tó l i cos , h a n tenido el v a l o r m o r a l de 
decir q u i é n e r a e l di funto jefe del bol-
chevismo. 
L a p r o p a g a n d a r u s a h a logrado en 
estas c i r c u n s t a n c i a s uno do s u s m a y o -
res é x i t o s , u n é x i t o t a n fenomenal , que 
parece m e n t i r a que cosas s emejantes 
( sean posibles en el estado de c u l t u r a 
dr, l a m o d e r n a E u r o p a . E n efecto, l a s 
informaciones p e r i o d í s t i c a s fueron u n a 
verdadera g l o r i f i c a c i ó n de L e n i n , no 
só lo por e l reconocimiento que h i c i e r o n 
¿e s u s innegables dotes de u n o r g a n i -
zador de p r i m e r a potencia , s ino por l a s 
¿ x p r e s i o n e s i l i m i t a d a s de a l a b a n z a s que 
tributaron a ese enemigo de l a c i v i l i z a -
jjón c r i s t i a n a de E u r o p a . H a y cosas 
qac uno n u n c a debe o lv idar , porque 
v e n d r á n momentos en los c u a l e s ú t i l 
berá h a c e r uso de a r g u m e n t o s podero-
f Sos. L a P r e n s a l i b e r a l se h a d i s t ingu i -
do esta vez, como s iempre , en a d u l a c i o -
nes h a c i a u n a p e r s o n a que les p a r e c í a 
grata ú n i c a m e n t e porque h a c í a a l a r d e 
de s u odio a todo el orden reve lado, 
aunque en todo lo d e m á s no h a y a exis-
tido n u n c a enemigo m á s feroz del l ibe-
ral ismo que L e n i n y sus p a r t i d a r i o s . 
Los bolcheviques c i t a n en sus p e r i ó d i -
cos, con orgul lo jus t i l i cado , lo que u n a 
gran parte de l a P r e n s a m u n d i a l h a 
jiublicado en favor de s u í d o l o , y se 
regocijan de lo que c o n s i d e r a n u n pro-
greso de sus ideas . 
C u e n t a el d is t inguido p u b l i c i s t a S a -
rolea on s u s a r t i c ü l o s sobre PiUsia que 
|< los p r o p a g a n d i s t a s r u s o s h a b í a n coloca-
do a s u jefe enfermo en u n lecho de 
flores, t r a n s f o r m a n d o s u figura en l á 
de u n s a n t ó n amable y popular , t m u n 
padre de l a n a c i ó n ¡ u s a , en u n t ierno 
amigo de l a h u m a n i d a d , porque har to 
bien s a b í a n que nada, tanto p o d í a ser-
virles en su p r o p a g a n d a sobre las m a -
: sas senc i l las del ^tteblo ruso que seme-
jantes procedimientos , que e r i g í a n en 
honor, de s u d ic tador nuevos ti ltares, 
, d e s p u é s de h a b e r destruido tantos (-tros. 
| ."Y s i con s u s propios medios no hobie-
ran conseguido sus p r o p ó s i t o s ; l a P n n 
.sa s e r v i l e x t r a n j e r a les h a secundarlo 
tan eficazmente, qu^- bien pueden exte-
r i o r i z a r s u í n t i m a s a t i s f a c c i ó n ; l a glo-
r i f i c a c i ó n de L e n i n h a s ido t a n estupen-
da en todo el m u n d o , que y a á p e n a p pi 
t ienen aJgo qwe h a c e r los secuaces del 
dictador. Los p e r i ó d i c o s c a t ó l i c o s de 
A l e m a n i a no ocul taron sus opiniones 
frente a semejantes acontec imientos , 
por d e m á s c u r i o s o s : veo en el ú l t i m o 
n ú m e r o de E L DEBATE que h a l legado a 
m i s m a n o s que t a m b i é r í l a Piensa c a -
t ó l i c a e s p a ñ n h i h a cumpl ido con su de-
ber P e r o por lo m i s m o que es t a n po-
derosa l a p r o p a g a n d a soviet is ta , h a y 
que c o n t r a r r e s t a r l a b a r r i e n d o l a s nie-
b l a s que los rusos d i funden de lante de 
l a s atroces real idades en que cdn'SlStió, 
consiste y c o n s i s t i r á s iempre el bolrli^-
v i smo. P o r q u e los b o l c h e v i q u e desean 
a todo trance que se "I vicie que ph toda 
, l a h i s tor ia del m u n d o no h a habido 
n u n c a u n a r e v o l u c i ó n t a n best ial como 
l a r e v o l u c i ó n r u s a , que f u é , ' m á s que 
u n a r e v o l u c i ó n , el a n i q u i l a m i e n t o de 
toda u n a c u l t u r a . Q u i e r e n que so olvi-
den Jas m a t a n z a s sangr ie f l tas perpetra-
das en R u s i a bajo ol m a n d o de L e n i n , 
quien e r a uno de los m á s terr ib les ge-
nios de l a c r u e l d a d que r e g i s t r a l a h i s -
I toria . E l c i tado escr i tor i n g l é s , S a r o l e a , 
| ha publ icado hace poco u n a e s t a d í s t i c a 
I { C o n t i n ú a a l f inu l de l a 2 * c o l u m n a . ) 
A g r í c o l a de las subsistencias 
L a t ü a c e t a ; , p u b l i c ó ayer u n real decre-
to dividiendo los s e r v i c i é para los efectos 
de la p rov i s i .óu de destinos eu los d is t in to* 
Cuer i íos de Ingenieros, cu dos agnipacio-
ues : genetafee y fcspeciales. Los destinos per-
tenecientes a ia p r imera a g r u p a c i ó n so pro-
vaeran entre los sclicitantes por riguroso 
tu rno de a n t i g ü e d a d en el e sca l a fón . Si na-
die los solicitase r e c a e r á n en ol m á s moderno 
de la dase o c a t e g o r í a a que corresponde, 
que se eu-uentro s in destino. 
Tocante a los comprendidos en ia agru-
pac ión de especiales que especifica un anexo 
del real decreto, se p r o v e e - á n per l ibre elec-
c ión o concurso. Para cada uno de los d i -
ferentes Cuerpos de ingenieros civiles so crea 
t ransi tor iamente un organismo denominado 
Jun ta de personal, cuyo presidente s e r á u n 
inspector general del r a m o ; dos vocales de 
las c a t e g o r í a s de ingeniero jefe, de p r imera 
y segunda, respectivamente; o t ro de la de 
¡ •gen ie ro p r imero o segundo, o t ro de 1» de 
ingeniero tercero y un aspirante con derecho 
a ingreso en el esca la fón . Por cada vocal se 
n o m b r a r á un suplente. 
E l nuevo organisma t e n d r ñ . putre ofcroa, 
los siguientes comet idos: sus t i tu i r a la ac-
tual J i m i a calificadora que disuelve: infor-
mar en los destinos por ant igüedad, si exis-
tf?n incompatibi l idades, y en los que fe pre-
vean por concurro, proponiendo una t e r n a : 
informar asimismo las solicitudes que íor-
inulen los ingenieros al servicio del Estado 
para pasar al de Corporaciones, empresas o 
part iculares, o dé unas a otros y los desti-
nos de nueva creación. 
¿ s n a r a i o u 
" L a E n t r e t e n i d a " 
DE SASSONK, ATTO]? Di; 
" ¡ C a l l a , C o r a s ó n ! " 
TODOS LOS DIAS ESTÁS DOS OBRAS 
M Ü E R T É DEL A L M I R A N T E 
SEÑOR ANTON 
Ayer mañana falleció en Madrid el almi-
rante don Gabriel Antón o Ibo león , encarga-
do del dc^patbo del ministerio de Marina y 
jefe del EstadQ Mayor Central dtv la Ar-
mada desde el año 1920. 
E l tinado, que era marino prestigioso c 
intu-íhabkv caballero, desempeñó durante su 
vida militar importantes destuaes. 
Hábf-a nacido en septiembre del ISó-l e ra-
greisó tn ia -Marina romo aspirante eu ene-
de 1871. ascendiendo al empleo de almi-
ranlu el II de mayo de 1020. 
Sa bailaba en posesión de las grandes cru-
ces d'ji Mérito Naval , Aí /r i tó Militar y de 
San liemienegildo y de otras condeeoracio-
ues españolas y extrunicras. 
Uescanse en paz el ilustre marino. 
de los l i o r m r o s 'rusos. H-j a q u í l a s ci-
f r a s iUy los ases inatos bo lchev iques ; 28 
Obispos , 1.219 sacerdote?, G.0U0 piofoso-
ree y maes tros , 9.000 m é d i c o s . .-4.000 o í i -
c ia les , 200.000 soldados , 70.000 p o l i c í a s , 
IJ.íTii) propietar ios , 355.250 inte lec tuales 
y t é c n i c o s , 193.290 obreros, 815.100 c a m -
pesinos . E s t a s m a t a n z a s h a n s ido efec-
t u a d a s i d a m e n t e , con el í i u medi tado 
de d e s t r u i r l a c lase inedia, y los ele-
mentos de o p o s i c i ó n . No puede decirse 
que l o » ejecutores se e n t r e g a b a n a ins-
t m t o s de c f u e l d a d , desobedeciendo a l 
m a n d o supremo, porque es sabido que 
L e n i n y sus c o m p a ñ e r o s repet idas ve-
ces d ieron su conformidad a l cartuiter 
s a l v a j e de es ta r e v o l u c i ó n do tigiies 
sueltos. De L e n i n mi smo son l a s t e r r i -
bles p a l a b r a s : « N a d a i m p o r t a que pe-
r e z c a el 90 por 100 de l a p o b l a c i ó n r u s a 
si el 10 por 100 restante lo cons t i tuyen 
verd ad e ros comunistas . ) ) 
L a g l o r i f i c a c i ó n de L e n i n por u n a 
parte de l a P r e n s a europea es, por t a n -
to, u n hecho que no debe o lv idarse . S i 
se rep i t i eran las v a c u a s a c u s a c i o n e s 
que se h a n hecho a l a I n q u i s i c i ó n y Las 
t i n i e b l a s de l a E d a d Media , t e n d r e m o s 
contestaciones t r e m e n d a s . 
Docior F R O B E R G B R 
Su Consejo de administración 
l .a J i m i a del ( . ' rédito Agr íco la ce l eb ró se-
s ión ayer tarde. C o m e n z ó é s t a a p r o b á n d o s e 
ain d i s c u s i ó n la baso qu in t a del anteproyec-
to , que dice a s í : 
<:La c o n s t i t u c i ó n del I n s t i t u t o , la e m i s i ó n 
y a m o r t i z a c i ó n do sus obligaciones y los con-
tratos en que él intervenga como deudor o 
acreedor e s t a r á n exentos de los impuestos 
de t i m b r e y derechos reales, y los benefi-
cios (jue e l I n s t i t u t o realice, asi como los 
intereses de las obligaciones emit idas por 
¿1 lo e s t a r á n asimismo del impuesto do u t i -
lidades. 
E l I n s t i t u t o g o z a r á t a m b i é n en las recla-
maciones judiciales , ya sea demandante o 
demandado, las mismas ventajas que ten-
gan las inst i tuciones de beneficencias 
Sobro la base sexta p r o m o v i ó s e u n largo 
y animado debate, y se a p r o b ó en l a forma 
seguiente: 
<:E1 I n s t i t u t o de C r é d i t o Agr í co l a e s t a r á 
regido y adminis trado por una Jun t a d i -
rec t iva , compuesta de u n presidente, dos 
\ icepresidente y seis vocales. 
E l presidente, un « i c e p r e s i d e n t e y tres 
vocales los nomb' -avá el Gobierno entre per-
sona- do probada compotonci'a financiera, 
ag r í co l a y social, que formen parte do or-
ganismos oficiales. 
U n vicepresidente y otros tres vocales los 
e leg i rá la actual Jun ta para el estudio del 
C r é d i t o Agr íco la l ibremente entre persi 
que pertenezorar a entidades agrarias o 
dicadas al c r é d i t o ag r í co la , representadas 
ella. 
A l hacer la d e s i g n a c i ó n de los vocales 
h a r á t a m b i é n la da los Suplentes resj^scth 
L a r e t r i b u c i ó n do los vocales consis 
en m ó d i c a s dietas de asistencia. K l or 
d e n t ó di f r u t a r á la a s ignac ión que e l 
biorno le s e ñ a l e . 
Los cargos duraran tres a ñ o s y se r 
v a r á n por terceras partes cada a ñ o , piid; 
do ser reelegidos. 
A l t e rmina r el tercer ano s© l ia rá l a p r i -
mera r e n o v a c i ó n . E n é s t a y en las sucesi-
vas la e lecr i i 'n dé los vocales que no desig-
ne oí Gobierno so r e a l i z a r á por l a J u n t a 
Consul t iva del C r é d i t o Agr íco la con e l cri-. 
ter io s e ñ a l a d o para el p r i m e r nombramiento . 
L a Jun t a d i ree l ivu n o m b r a r á e l gerente, 
secretario y e l personal ¡ .u ra inen le preciso 
para los trabajas de a d t n i a i s t r a d i ó n e ins-
p e c c i ó n . Í-
.Se a ü a d i ó ú l t i m a m e n t e u n p á r r a f o por el 
cual se conf íe te la aliíi mspeooiSn del Ins -
t i i u t o a l a . Imi ta Consul t iva del C r é d i t o 
Agr íco la , en la ¿pa l se t r a n s f o r n u ü á la que 
actualstente lo eehkl ia , con arreglo al real 
decreto de su c r eac ión . 
L a base final del anteproyecto, que se 
refiere al futuro récrimen de los P ó s i t o s , que-
d ó pendiente de d&cueión, por no e-4ur pie-
s e n t é en la j u m a n i n g ú n representante de 
a q u é l l o s , a consecuencia de l a d i so luc ión de 
l a D é l e g a c i ú n Regia, ('orno el nombramiento 
de muevd .delegado ha sido i nmd ia to . el 
martes probablemente vo lverá a reunirse la 
0 u n í a . 
ÍI iifii sfiiiii y UE 
A las in teresantes no t i c i a s que de los 
Prelado:: de Sant iago de Cuba. L a Habana 
y San L u i s de P o t o s í acaba de r e c i b i r la 
Jun t a , a n u n c i á n d o l e que a c u d i r á a esta pe-
r e g r i n a c i ó n un numeroso g r u p o de í ic lc . . dé 
sus d i ó c e s i s , ev idenciando con ello e l e n tu -
siasmo susci tado e n t r e nuest ros hermanos 
de A m é r i c a , hay que a ñ a d i r la e x p e c t a c i ó n 
despertada al solo anuncio de l a conferen-
l ia con proyecciones que d a r á m a ñ a n a l u -
nes, a las seis y media de l a t a r d o , en e l 
s a l ó n M a r í a C r i s t i n a CManuel Si ¡vela , 7 ) , 
e l doc to r don M a n u e l R u b i o Cercas, sobre 
puntos t a n in teresantes como Pales t ina , 
Roma y E g i p t o , t r a t ados con l a m a e s t r í a 
que conceden a l con fe renc i an t e sus ampl ios 
estudios y l a r g a es tancia e n dichos I t t&árés, 
Dado o! n ú m e r o de personas que en estos 
d í a s han d c s í i l e d o po r los despachos pa r ro -
q u i a ^ s de San J o s é y de San J e r ó n i m o e l 
Rea!, el a m p l i o s a l ó n M a r í a C r i s t i n a p ro -
mete verse c o n c u r r i d í s i m o . 
Los personas interesadas que no hayan 
recogido tarjeta, podrftn hace r lo en L s des-
pachos par roqu ia les a r r i b a indicackxs hoy y 
mañana . , de diez a una. 
El Directorio estuvo reunido basta las 
ocho y media. 
Ai terminar el Consejo ol general valles 
pinosa dio la siguiaote retereucia: 
«Primeramente se dio cuenta de ia 
te del aimi 
Cada vez que don Roldán tañía su olifan-; espuelas de 
te, los doce pares de F r a n c i a se llevaban la galop* 
mano al corazón otra vez volví Más que 'estuvieran peleando en la Tar- pudo cal(ar 
tari*: en ia Pannonia. oon los hármatus > | cuenri 
^erle sangrar en un 
ir el olifante. ao 
porque un haz de 
/ p o r encima. 
Don Roldan pa-
mnte ¡¡ñor'Antón," subsecretario í que aquel día no consumara <ma gran bra-
del ministerio do Marina, pérdida lamenta-: vura. para siempre 
en un pasmo, con-
tiento uno de los vocales, porque los demás; 1Virís v (la MetZt desde su trcuo alzado s o P p cabalJo ' con la boca anhelante, atendía al 
tienen que acudir a la iit^ta de los Soma-1 sietc peldaños de oro macizo, o cu la W f * ] ^ de' fa bocilia remota. ISo en 
los confines del mundo, apercibían el «o 
la "ran tromna do rnarfii, y el paladín 
msuruara ima gran bra-, J^l r.mperaaor n íUúÁn como 
había perdido la g'cria lemplando los cuervos. Y don Galalon, como 
bíe ¿¿Ttod^ ĉ nceÜros y ouo ha producido! de Caballero Par. S 'uSias'negras de tu casco, que 
un gran senlimieuto en el Directorio En' E1 buen rey Carlo-Maguo oíala también, ̂  iev.anta el y^to. 
representación del Directorio asistirá al j-^n-; sus torres de 'Mulsoral _do, " " '^^ j Pero ya -don Carlo-Magno, casi fuera de1 
™„ u aiih^l-mte, atendía £ 
„ era el tañido 
. ¡mientras escuchaba la misa que le caEtab*ié ico arrebatado y marcial de otros días, 
Después, de una manera detenida y nai- el Arzobispo don Turpm; y aunque en tai. ̂  jia/>ía salir dol monte a las alimañas 
nuciosa, se ocupó el Directorio dei cuanto ¡ ^ 6 x 1 se ^era, nunca dejaba de s0̂ e_ir ^ ! ^ crJdas, que hacia blandir la clava a los 
Doce Pares de Fránoia, que estrcm)iia ol 
monto y el mar y llevaba una gran prome-
sa a todas las doncellas cautiva-.. Parecía un 
gemido largo, un acabamiento. 
—¡San Diouís con uósl—clamó el Empe-
rador tan rudamente, que el traidor Galalón, 
amarillo como una candela, pensó desmayar 
de su caballo. Hubo un largo revuelo de 
tenes. 
afecta a las subsistencias y a la subida de \ r i c ¡ andü su inmensa barba desvanecida sobro 
algunos a r t í c u l o s , estudiando l a manera de j ei manto de p ú r p u r a , pensando en la nue-
evi ta r la , o, por lo menos, de a t e n u a r í a . j va h a z a ñ a de sus cabaileres. 
M aceite, las patatas, el café y l a carne i' Un d.a ¿e ma |a ven tura , entre los p e ñ a s -
fueron los principales a r t í c u l o s objeto del es- j co5 d6 ima rnotlt,ai-iat don R o l d á u se h a b í a 
t ud io , que se h izo a la v is ta de e s t a d í s t i c a s j ten(iido para morir. j K l buen caballero! Y 
m u y completas y teniendo en c o n s i d e r a c i ó n | no padecfa her ida n i enfermedad. Mas u n 
lo informado por personas de reconocida su- j dolor v una v e r g ü e n z a e m p o n z o ñ a d a y mor-
ficiencia ^en^ estas cuestiones y do notor ia j ta! ^ ^ hah{a enros(.ado como una sierPe I ̂ ¿ g j . ^ y pendones, que se alzaban por 
todo e l Ejército. En alto otra vez l a lanza 
imparc ia l idad . 
al co razón Muv pronto se d i c t a r á n disposiciones so- ] 
. . i j v - j d o^loT, t .nrla* «um-i E n torno 
de él yac ían sin vida los nu's ¡ dej y ia tíl.u:, de don Turpín , las.hues-
lerrerds de la corte del R e y , que | ^ voivi¿ron rostro ai Pirineo, donde tañía bre esto, pero no conviene adelantarlas, aun-1 ef.{or7adoc. ^errerdi 
que s í decir- que a l o n a s ^ g las respecto e t ^ ^ a gaili ^ el caballero m á s grande y que-
«M « « t e i se r e f e r i r á a condicionar la e* ^ ^ y taücra su trompa de. 
p o r t a c i ó n . inbilo: si sus caballeros hubieran muerto de | rp r«f iíimpntft tocara don Roldán, que El Directorio se ocupa est̂ s m ^ ^a • frente, con l a espada desnuda, blandida 1«' - / ^ T a n L T s í i X b í a n reventado y le nempm, cumpliendo un deber que eotnna ^ ^ ^ ^ J¿ ^ ^ ^ atro-¡ f ^ fueIltQ de sangre. 
ineludible, aunque no siempre logre ver cum 
plidos sus deseos.» 
Al salir el presidente, a g r e g ó : 
cíava y 
pellando enemigos, según la buena cabalL-
ría 'de los paladines. Una canción inmortal , i r e s o n a r í a entonces por todos los reinos de S i no bajan las subsistencias d e s p u é s ^ ^ y Sau p e ^ o a rec ib i r su3 
de las horas que hemos hablado de ellas.. 
L a ley M u n i c i p a l 
En vista de lo quo se ha sabido extra-
oücialmente del proyecto de régimen muni-
cipal, la censura ha hecho saber que en ade-
|¿nte no se tolerará más avances de proyec-
tos que estudie el Gobierno. 
Respecto al régimen local, se autoriza el 
estudio ele la cuestión en el terreno teórico 
y doctrinal, pero no la crítica dol proyecto. 
Los tenedores de marcos 
¿.nñmas para darles la ĝran palma de oro 
qr.e Nuestro. Señor tenía reservada a los do-
ce Pares de Carlo-Magno. Mas habían pere-
cido sin enrLitrar la lanza, sin gloria y sin 
pelea, en aquel tenebroso desfiladero de Ron-
cesvalks, machacados contra las peñas igual 
ouo alimañas. Esta era la agonía de don 
Koldán. 
El se había salvado, porque ora promesa 
de Sau Miguel, cuando lo entregó la pro-
(Sgiosa espada, que nadie 1c podría matar, 
una ansia de vengar, trepó por la mon-
¡Bien ida seas, sangre que para nada 
sirves ;_gemía eu su soledad. 
Aún tuvo arresto para mojar la lanza en 
el chorro sangriento y arrojarla leguas por 
el aire, hasta los mismos pies del Empera-
dor. 
— i Ay, mi sobrino! 
Carlo-Magno soltó ias riendas, erizada de 
espanto la gran cabellera blanca... 
Aún don Roldán cayó do hinojos ante la 
cruz de su espada, que guardaba nn cabe-
llo de la Virgen y un «Lignum Crucis». Con 
la frente en tierra y los cabellos tendidos 
eu el charco de sangre, oraba el paladín co-
mo quien va a perecer: 
; Dios poderoso! No qnieras en t rar en E l C o m i t é organizador de l a defensa de a ]ag zarzas y a ias r a í c e s , col- jrácio con tu siervo. V á l g a m e Nuest ra Se-
tos tenedores de marcos en E s p a ñ a es tuvo, g.aj0 í;obre horrendos abismos, s in que su lV:)ra Y á J o a m e el Se»01" Ŝ11 Pedro. Por esta 
en la Presidencia a pedir hora para v i s i t a r ( a rmadura de p ia la n i su Dur indana pendicn-
al m a r q u é s de Estella. |e del hombro le dieran fat iga, sin que le 
S e g ú n manifestaran los comisionados, W ĵtocaraq p e ñ a s n i dardos arrojados sobre, él. 
presentan sus adheridos una i n v e r s i ó n en i y (.uam|0 Hes6 a la cumbre con una ra 
marcos de más do 800 millones de pesetas.. ^ que j0 h a c í a rechinar los dientes y los e¿r,adÓa ancho v 
Periodista indu l tado } mdlarc^ halló desierta la gran planiélé. nejaba lá roja nu T, , ,. . , r . .. - f ^ n * Entonéés quiso morir. Tampocti para él .m inmenso nefiae 
E n la oficina de Ininrmaciou manilesta- . . , . i „ -i < - / 1 lllIli«>-i>0 y v ^ ' f 
OIK m u u t -IÜ» " riueüaba mas hazaña en el mrroo. v taño n.,:<.rt h n ^ r i t rwvlfl ¡ 4 ̂  — - ; i-, 
I ron que el c a p i t á ó genera} ha firmado el | i ndu l to del periodista s e ñ o r Vaid iv ie l so , oon 
denado por un CotJs<;jo do guerra. 
T a m b i é n di jeron a Jos ¡ ¡e r iodis tas que l a 
p'ueva disposición sobre íos encendedores 
a u t o m á t i c o s ha sido óu-tada para dar c u m p l i -
tnii • . a la ley de 25 de j u l i o de que 
modif icó e l r é g i m e n de fab r i cac ión d j peri-
llas v fósforos y c o m p i e n d i ó a lus cncende 
duros un el monopolio. 
Pítf real decreto do 20 do ab r i l de 1911 
W b a h í a autorizado la venta de los encen- i ñ c í ^ m i á ] 
dedotes con seno, pero ia ley de l 22 solo, ^ ^ . ^ 
su trompa. 
Iba don Carlo-Magno por el camino de 
i'iiincia oon su corto de prelados y magna-
te;;; a l i diestra don Turpín, don Galalón, 
espada m í a Durindana, que l ibertó donce-
llas y captivos, l ibórtetne San Miguel . A r -
cángel en mi' postrera batalla. 
Ambas manos de don R o l d á n alzaron el 
refnlgente, donde se es-
be de los cielos, y contra 
asco que a s c e n d í a del hondo 
quiso hacerla pedazos. J a m á s manos de hom-
bro profanarían el arma angé l i ca . Del golpe 
tembló la piedra. Tembló la m o n t a ñ a . D u -
rindana cayó a sus pies resplandeciente. 
Otra vez el paladino, como si entablare 
el traidor, a la siiiiostra. Nada imaginaba, lucha con el mayor gigante del mundo, 
cl buey Rey, porque Galalón alejábale acá-1 blandió con todo su esfuerzo. ¡ Q u é asom-. 
rielando sus orejas velludas ôn largas men-jbro! La espada hundióse entonces hasta l a 
til'a$ Pero oyó el son de la trompa como si; empuñadura en las entrañas de la peña viva, 
se íó t: ajera un vicnio de epopeya, y ibm ' La, peña partióse de alto a bajo, y u n t ro -
Carlo-Magno se irguió sobre los estribos Se nido como de terremoto se oyó en el ne-
su palafrén blanco engualdrapado de estolas gro abismo. 
oon su espada j Al borde del mismo don R o l d á n c e r r ó los 
Ahora acomete 
abulleros : 
Girino don P o l d á n 
rey M á r s i -
m i l cabfilleroa 
a u t o r i z ó que cont inuara esa venta hasta que j 
se agotaran los «s tocks» ; pero, como so v*; nna "h^añaTÍ^ nombre.Terá e l ' 
que no se agotan, so col iga a la venta % | ^ ]e j ue t.on (.icn m i 
las existencias al monopol io . . j j j g ^ L g 
' , . ] E l t ra idor Ga la lón le r ep l i có pá l i do de en 
E l m a r q u é s do Este l la . al llegar a la Pre-( v i d i a : 
sidencta, di jo que se r e u n i r í a el Consejo de j — ^ 
Directorio para t r a ta r do ^Tirios asnntos, en- está ojeando ma aumana 
ojos pona m o n r . 
En t re los pinos sombres, por donde caca 
el sol en u n rastro de oro sangriento, apa-
r e c í a n don Carlo-Magno y el Arzobispo. D o n 
Carlo-Magno l lamaba oon una desesperada 
vez que se m e t í a largamente por los boe-
; ques y las simas, indagando el paradero del 
del monto ano h é r o e : 
—í R o l d á n ! . . . j R o l d á n ! . . . 
t$é olios el do l a s u s t i t u c i ó n del subsecre-i y c l Arzobispo don T u r p í n , como era A ó n a b r i ó el caballero los p á r p a d o s para 
tario do M a r i n a , contraalmirante A n t ó n d e l tan sesudo y a d e m á s un á n g e l , le i l u m i n a - ; aoorar les santas reliquias con quo don Tur-
I b o l c ó n , fallecido por l a m a ñ a n a . [ ba, m e n e ó la t iesta cen duda. pt'n le b o n d e c í a desde l o a l to , y a ú n se l levó 
A n u n c i ó que hoy d e s p a c h a r á , a las once,! Nuevamente r e s o n ó por l a planicie el s o n ó l a mano al co razón , 
con su majes tad; p r e s e n c i a r á , a las doce, el bronco y lejano. Es t a vez don Garlo-Magno! Ca ída la noche. í a e m p u ñ a d u r a de l a san-
m i r ó n i Arzobispo, que en su mano enguan- i t a espada derramaba de sí una aureola de 
tada apretaba tembloTosamonte un rel icar io i luz sobre el cuerpo del p a l a d í n . Y ten coro 
de Snn Joríre : I da ánge l e s bajó para t ransportar la a l a Glo-
d e s ñ l e de l S o m a t é n , y a s i s t i r á luego al en 
t ierro del contraalmirante 
Despacharon en Guerra con el jefe del Go-
bierno los fmbsecretarios de I n s t r u c c i ó n r ñ -
bl ica . Fomento y Hacienda . 
D e s p u é s r e c i b i ó al conde da 'os A n ' e s y 
a don L u i s Acedo. 
r i a , donde ante el t rono del Cordero de 
Dios mon ta la guardia por los siglos de los 
Jenjjpo X A Y I E R V A L L E . J O S 
Primer Congreso Nacional de 
Educadíón Católica 
A p e t i c i ó n de varias personas y entida-
des, so ha acordado prorrogar ios plazos de 
admisión de r e l ac ión do datos para ia Ex-; 
— ¿ P o r q'ué t iemblas . Padre. Arzobispo? 
—Por esta h a z a ñ a de don R o l d á n . 
T una. nube sangrienta a p a r e c i ó entonces' siglos, 
sobrtí lefios. 
E l l > y la miraba. G a l a l ó n , como era t r a i -
dor, lo dec ía : | 
— Sire, es t u capa roja que l a levanta el 8 
vienta. j 
D o n Carlo-Magno hablaba sin tregua de la Delicioso en el cafó, tá, lecha... 
batalla que e s t a r í a l i b rando su fiel caballe- [ Una copita en todo memento predispon» 
ro, y enardecido, h u n d í a en su pa la f r én las a la más agradable actividad 
T O S - C A T A R R O S 
pos ic ión p e d a g ó g i c a y de memorias relativas j C u r a c i ó n r á p i d a con A N T I C A T A R P . A L G a r c í a S u á r e z . A n t i s é p t i c o de las v í a s res-
a los ternas^ del Congreso hasta el 20 de fe-1 p i r a t e r í a s y reconstituyente e n é r g i c o . No contiene calmantes; solamente a n t i s é p t i c o s 
Venta f a rmacias . M a d r i d , C.^ Recoletos, 2, Laboratorio brero y 1 de marzo, respectivamente. 
EL F I R M A M E N T O 
E G -
di-[ \Volimt'7d, q u é g r a n d e es tu podor si ei 
v i n a : 
| F i a t f i rmunuin lun i , h á g a s e el f i rmamento , di-
ĵo Dios a l p r ü x c i p i o do los t iempos, y s u r g i ó co-
mió por encanto l a m a t e r i a en los a b i s m o s de l a 
nada , y c o m e n z ó c l p r p c é s o c ó s m i c o que h a -
b í a de c u l m i n a r en gsta b ó v e d a a z u l tacbona-
fda de estrel las , en donde se h a n hundido las 
exploradoras m i r a d a s de c u a n t a s generac iones 
habi taron nuestro p laneta . 
Vocav i tquc Deus f irm-amentum Coe lum, y l la -
m ó Dios a l firmarnen'to c i e lo ; y en ese f i r m a -
mento, en ese cielo, c r e a c i ó n de la v o l u n t a d 
íd iv ina , es donde el telescopio moderno descu-
bre nuevas y m á s portentosas m a r a v i l l a s , c u a n -
to A e j o r e s c u d r i ñ a s u insondable i n m e n s i d a d . 
E s o s cuantos puntitos b r i l l a n t e s con luz m á s so-
Begada que l a s estrel las , y que, por a n d a r a l pare-
¿ e r peregr inando de u n a c o n s t e l a c i ó n a otra , h a n 
sido l l amados p lanetas , son otros tantos mundos 
Hue, c u a l el nuestro , g i r a n on t o m o del Sol , u n o s 
¡más despacio, otros m á s a p r i s a quo nosotros, a 
pesar de que a n d a m o s a r a z ó n de 30 k i l ó m e t r o s 
por h o r a .., digo, por segundo. E s e b lanquec ino , 
que c u a l u n a a n t o r c h a b r i l l a en el c ic .o de P o -
niente a l anochecer , es V e n u s , nues tro vecino, del 
quo n a d a sabemos por es ta* envuelto entro n u -
bes ; esotro, que con fulgor r o j i z o luce por l a m a -
ñ a n a en Oriente , es Marte , en donde el telesco-
pio nos reve la l a ex i s tenc ia cío u n a a t m ó s f e r a , 
de u n a regiruios po iares con nievo, qu»' on par -
te se derr i to p o n ó d i c a m o i i t o , y, probalblomonte, 
t a m b i é n do u n a a l f o m b r a do v e g e t a c i ó n que c u 
bre s u superficie . ¡QUÍ7:Í> h a y a v i d a ! ¡ Q u i z á s 
fcol ¿ Q u i é n lo v a a s a b o r ? L o ú n i c o probable es 
<jne puede haber la . ¡ T a l voz s u s b a l i t a n t e s tos 
n i r i r a n a env iar s e ñ a l e s c u a n d o en cl p r ó x i m o 
agosto nos crucemos a u n a d i s t a n c i a de 55 mi -
Q o n e á do k i l ó m e t r o s ! P e r o M a r i o , lo m i s m o quo 
nuestro planeta , quedan t a m a ñ i t os en el s i s t ema 
p l a n e t a r i o ; a h í e s t á J ú p i t e r , u n a s a i i l voces m a -
y o r que nues tra T i e r r a , y . no obstante, sujeto tam-
b i é n a l c a r r o del So l . 
Kiitro Mario y J ú p i t e r h a y u n a v e r d a d e r a han-
flada de p e q u e ñ o s p lanetas (y entre ellos, me pla-
ce e n u m e r a r H i s p a n i a y A l f o n s i n a ) , que revolo-
tean en torno Hel So l . c u a l p e q u e ñ a s m a r i p o s a s 
alrededor de u n a l u z ; unos 91H de ellos e s t á n 
y a d á b i d a m e n t é es tudiados y catalogados, y 'os 
a s t r ó n o m o s saben s i empre por d ó n d e a n d a n : al -
gunos t i enen v a r i o s centenares de k i l ó m e t r o s do 
r a d i o ; o tros , c inco o diez k i l ó m e t r o s so lamente , 
y otros, en cambio , s o n t a n p e q u o ñ i t o s que co-
r r e n riesgo de e x t r a v i a r s e y m á s a ú n de ser c a u -
tivadws p o r l a f u e r z a de a t r a c c i ó n de a lguno do 
los g r a n d e s p lanetas . V a r i o s mi l lones de ellos 
perecen d i a r i a m e n t e i n f l a m a d o s o volat izados r n 
las r e g i o n e s m á s frla-s de n u e s t r a a t m ó s f e r a ; s í , 
a l c r u z a r l a en ias regiones a l t a s con l a extraor-
d i n a r i a ve loc idad que l l evan de v a r i a s decenas 
de k i l ó m e t r o s por segundo, por tenue que este 
.allí ol a i r e , los ofrece u n a res i s t enc ia t a l quo 
so l l egan a poner incandescentes y m u e r e n a b r a -
sados ; s u polvil lo se h a l legado a n o t a r mezc la-
do con l a s n ieves de l a s regiones polares . 
A d e m á s de los p l a n e t a s a r r a s t r a el So l otro 
s i n n ú m e r o de astros , a quienes parece h a de ja -
do m a y o r l i b e r t a d en sus excurs iones por oí es-
pacio, a u n q u e o b l i g á n d o l e s a presentarse p e r i ó -
d icamente p a r a r e n d i r tr ibuto a s u a t r a c c i ó n : 
son los cometas ; el de I l a l l o y , que r e c o r d a r á n 
los m á s de m i s lectores (y digo los m á s , porque 
hace diez a ñ o s t a n s ó l o que p a s ó ) , dispone do 
unos se tenta y tres o setenta y c inco a ñ o s pa-
r a r e c o r r e r s u t r a y e c t o r i a . E s a p e q u e ñ a indec i -
s i ó n en el p e r í o d o , n o es efecto del c á l c u l o , s ino 
de c ó m o e n c u o n l r a d i s tr ibuidos a los grandes p la -
ne ta? . J ú p i t e r , S a t u r n o , U r a n o y Neptuno, a l lle-
g a r y a u s e n t a r s e de nues t ro s i s t e m a : como todos 
le a t r a e n y so l i c i tan , n a t u r a l m e n t e no puede 
menos do torcer u n poco el rumbo que s e g u i r i a . 
s i no e x i s í i o s c m á s quo ol So l , y h a c e r a s í a c a t a -
miento a l a s m a s a s que lo 'rodean. E x a c t a m e n t e 
como u n v i a j e de veraneo , que puede a l a r g a r s e 
o a c o r t a r s e unos d í a s , s e g ú n l a a c o g i d a y condi-
ciones de l a s estaciones de paso. S i l a a s í r o n o -
m í a tiene c u c u e n t a todas estas c i r c u n s t a n o i a ? , 
puede p r e c i s a r l a vue l ta efe] cometa y su p o s i c i ó n 
en el c ie lo , con m a y o r exact i tud que l a que su-
p o n d r í a el poder a n u n c i a r , con u n e r r a r que no 
1 LSC a u n a h o r a , l a vm-lta de u n tren expreso, 
que v a a emprender u n v i a j e de doscientos d í a s . 
E l que emprende H a l l o y otara m á s de ve in t i c in -
ca m i l , y l lega h a s t a algo m á s a l l á de l a ó r b i t a 
ú é m á s remoto de los p lanetas , Neptuno. l.os 
que lo v imos , podemos g l o r i a r n o s de h a b e r cono-
cido a l as tro de nuestro s i s t ema, que h a s u p e r a -
do c l u r e c o r d » en a l e j a r s e del S o l ; a ú n e m e . . . es-
to no es c i e r t o ; probablemente , e l g r a n cometa 
deJ a ñ o 82 de l pasado s ig lo es t a m b i é n p e r i ó d i -
co y dispone de 771,8 a ñ o s de l iber tad p a r a vo,-
g a r por el e s p a c i o ; pero por m u c h o que le sue l -
te el So l l a . cuerda , no h a y pel igro a guno da 
que en u n a de s u s e x c u r s i o n e s encuentre a l g u n a 
otra estrella, se e n a m o r e de e l la y no v u e l v a 
m á s ; no, e l Sed so h a l l a en medio de u n v a s t í s i -
mo des ier to ; l a es tre l la m á s c e r c a n a en l a cons-
t e l a c i ó n del C e n t a u r o e s t á tan remota , que en 
tren expreso, a r a z ó n de 150 J d l ó m e t r o s por ho-
ra., y s i n p a r a r u n solo instante , n e c e s i t a r í a m o s 
t r e i n t a mi l lones de a ñ o s p a r a l l egar a l l á ; Desde 
a l l í nues t ro S o l con s u m á s d é u n m i l l ó n do k i - j 
l ó m e t r o s de d i á m e t r o y s u s g igantescas l l a m a r a -
das , que a lo m e j o r a l c a n z a n a l t u r a s h a s t a dos | 
veces m a y o r e s que l a d i s t a n c i a que v a d e ! 
l a T i e r r a a l a E u n a , eso globo do fuego, \ 
que l l e v a u n c i d o s a s u c a r r o m á s de m i l astros , j 
entre ellos nues tro p laneta , a p a r e c e r í a como u n j 
p t m t i t o h r i U a n t e , t r é m u l o , a p e n a s v is ible en e l ! 
f i rmamento . ¿ Y n u e s t r a t i e r r a ? ¡ A h ! No h a b r í a ' 
m a n e r a de h a l l a r l a , n i s i q u i e r a con el a u x i l i o 
del m á s potente de nues tros te lescopios; en c l 
m u n d o s i d é r e o no es tamos r e g i s t r a d o s ; el S o l : 
nos r e pr e s e n ta , y a u n é l no f i gura s ino como | 
uno, entre centenares de mi l lones que conoce l a 
a s t r o n o m í a . P o r tenerlo c e r c a , t a n s ó l o a 150 i 
mi l lones de k i l ó m e t r o s , absorbe toda n u e s t r a j 
a t e n c i ó n , l l e n a nuestro cielo do l u z y h a s t a r e g u - ¡ 
l a n u e s t r a v i d a y a c t i v i d a d s o c i a l ; pero en sí 
mjtemo no es n i n g ú n gigante , n i m u c h o m e n o s ; 1 
h a y estrel las , como A n t a r é s (probablemente l a 
m a y o r conoc ida) , dentro de l a c u a l c a b r í a el 
Sol y l a T i e r r a d a n d o vue l tas a s u alrpdodor, a a 
m i s m a d i s t a n c i a que lo hace a h o r a de 150 mi l lo -
nes de k i l ó m e t r o s ; o tras , como R i g e l . despiden 
unas ,12.000 veces nfSs l u z que nues t ro S o l ; otrac, 
en c a m b i o , se a c e r c a n a l a s d imens iones de odog-l 
tro p laneta . ¡ Q u é v a r i e d a d tan r i c a de as tros ! 
no h a y en el f i r m a m e n t o ! 
H a y es tre l las que se m u e v e n eu l a u d a d a s bual 
los p á j a r o s dol a i r e , con rumbo y ve loc idad oo-! 
m ú n ; ta les son, por ejemplo, l a m a y o r parto dei 
l a s p i é y a d a s , l a s h y a d a s y la O s a M a y o r ; l a s í 
m á s v u e l a n , a r a z ó n de m u c h o s H l ó m e t r o s p o r l 
segundo, pero e s t á n t a n le jos quo s u cambio de' 
p o s i c i ó n en el cielo no se e c h a de v e r s ino dos-1 
p u é s de s ig los U n a estre l la , en p a r t i c u l a r , l a i 
descubier ta por el a s t r ó n o m o í l a m n r d . d^l ob- ' 
servator io de Y o r R c s , se mueve t a n a p r i s a que 
los a s t r ó n o m o s l a h a n l l a m a d o « r u n a w a y s t a r » , ! 
e s tre l la que se e s capa , o d e s b o c a d a ; c a d a a ñ o se 
d e s p l a z a irnos diez segundos de a r c o , y se nece-
s i t a r á n ciento ochenta a ñ o s pa.ra que s u p o s i c i ó n 
respecto de l a s d e m á s es tre l las h a y a c a m b i a d o 
on u n a c a n t i d a d i g u a l a l d i á m e t r o a p a r e n t e de 
l a E u n a ; n o corre , en v e r d a d , m u c h o pe l igro do 
que l l ame l a a t e n c i ó n de los profanos . 
A l a s veces l a s es tre l las se h a l l a n como for-
m a n d o verdaderos e n j a m b r e s o ag lomerac iones 
de 50.000 y m á s , a p i ñ a d a s en torno de u n centro 
c o m ú n y vo lando en g r u p o compacto por e l f ir-
m a m e n t o con l a i n c r e í b l e ve loc idad de unos 150 
k i l ó m e t r o s por s e g u n d o ; l a p r i m e r a vez que u n o 
p-uedo d i s t ingu ir , a t r a v é s do los g r a n d e s teles-
copios, esos c ú m u l o s de m a r a v i l l a s , q u e d a como 
oxtasiado y f u e r a de s í , y no a c i e r t a a s e p a r a r -
se de l a c o n t e m p l a c i ó n do t a n i n m e n s a grande-
za . L o que a s imple v i s t a a p a r e c í a como u n a 
déb i l es tre l la , a p e n a s perceptible, ¡ e h a descom-
to en m i l l a r e s y m i l l a r e s , que b r i l l a n c u a l 
d i a m a n t e s en el fondo negro del cielo. ¡ P a r e c e 
como s i l a c r e a c i ó n se desenvolviese delante de 
los ojos del espectador p a r a m o s t r a r l e sus i n a -
gotables tesoros de m u n d o s ! 
H o y se conocen 86 de estos e n j a m b r e s , todos 
l e j í s i m o s de nosotros , tanto que el menos d i s tan -
te n e c e s i t a v e i n t i ú n m i l a ñ o s p a r a e n v i a m o s s u 
luz, y e l m á s remoto ¡ h a s t a doscientos m i l i Y , 
no obstante, no cabe d u d a , que todos ellos, lejos 
de a n d a r a l a z a r , e s t á ñ í n t i m a m e n t e re ac ionados 
con e s a i n m e n s a f a j a de color b l a n q u e c i n o que 
c i ñ e el cielo, y en l a que l a i m a g i n a c i ó n popu-
l a r h a v i s to MTÍCB r í a l á c t e a , y e l telescopio des-
cubre mi l l ones y mi l l ones de estrel las , que, c u a l ' 
u n a c a s c a d a de per la s , c r u j a n el campo de l a j 
lente p a r a d a r a l observador u n v i s l u m b r e de; 
lo inf in i to . 
P o r e n c i m a y por ddbajo del r l a n o de e s ta i 
ria l á c t e a se h a l l a n esos e n j a m b r e s de soles, 
que, como a r r a s t r a d o s por l a s u c c i ó n de inmen-
so torbel l ino, se p r e c i p i t a n h a c i a s u seno, en don-
do, proboblemente, r a d i c a el centro de g r a v e d a d 
del U n i v e r s o A s t r o n ó m i c o . Y dijo probablemen-
te, porque h a y qu ien cree, y no f a l t a n razones 
p a r a olio, que n u e s t r a v i a l á c t e o , con toda s u 
i n m e n s a grandeza , y a pesar de tener sujetos lin-
io s u dominio a los t a n r e m o t o s ' e n j a m b r e s de 
'•stroijas, no es s ino u n a de t a n t a s nebu losas es-
p i r a o s , do l a s que l a a s t r o n o m í a tiene catalo-
g a d a s v a r i o s m i i c s , y c a l c u l a existen ajirededor 
de u n m i l l ó n , v i a b l e s a los g r a n d e s telescopios. 
¡ C ó m o se a g i g a n t a en este caso l a c r e a c i ó n ! ¡ L o 
que c i e f a m o s a b a r c a b a en grand ioso conjunto 
cuanto existe en e l r e i n o de l a m a t e r i a , se nos 
convierte en m e r o islote de u n v a s t í s i m o a r c h i -
p i é l a g o , c u y a s i s l a s o n e b u l o s a s d i s t a n entre s í 
mi l lones de a ñ o s de l u z ! ¡ Y u n a i í o de luz es el 
c a m i n o que d u r a n t e u n a ñ o r e c o r r e n esas r a p i -
d í s i m a s v ibrac iones , a n d a n d o s i n p a r a r a r a z ó n 
de 300.000 k i l ó m e t r o s c a d a segundo! 
¿ Q u é c o n t e n d r á n esas n e b u l o s a s ? ¿ Q u é h a b r á 
a lrededor de l a s estre l las que l a s i n t e g r a n ? ¿ S e -
r á c a d a u n a de e l las centro de u n s i s t e m a p l a -
ne tar io como el nues t ro? ¿ H a b r á puesto D ios 
habi tantes en sus p l a n e t a s ? ¡ Q u i é n s a b e ! L o 
ú n i c o que podemos dec i r es que a u n c u a n d o los 
hubiese nos los v e r í a m o s , como tampoco ellos 
nos v e r í a n a nosotros en t o m o del So l . 
L o que s í es cierto es que p a r a g o z a r de l a 
c r e a c i ó n n o s bas tamos nosotros ; u n a s o l a a l m a 
que, a l m i r a r el cielo estrel lado, quede ex tas ia -
d a en i a c o n t e m p l a c i ó n de l a O m n i p o t e n c i a D i -
v i n a ; u n I g n a c i o que, a r r e b a t a d o por l a be l laza 
del f i rmamento , exc lame anegado en l á g r i m a s : 
Q u a m sordet T e r r a c u m C o e l u m aspic io , q u é v i l 
me parece l a T i e r r a c u a n d o m i r o el Cie lo , son 
motivo m á s que suficiente p a r a que Dios faibri-
c a r a ese m a g n í f i c o p a l a c i o del u n i v e r s o con sus 
mi l lones de e s t re l l a s ; t a n t o m á s , cuanto que n o 
es y a u n a a l m a , s ino mi l lones y mi l lones de a l -
m a s l a s que h a n gozado, gozan y g o z a r á n del 
f i rmamento . A l g u n o s , a l descubr ir en ei fondo 
del cielo esos r e m o t í s i m o s as tros y esos e n j a m -
bres de estre l las y esas i n m e n s a s nebulosas , que 
a p e n a s s i cons iguen h a c e m o s l l egar s u luz , des-
p u é s de v i a j a r d u r a n t e mi l lones de a ñ o s , exc la-
m a n con cl f a r i s e o : ¿ r . ' qu id p e r d í t i o h a e c l ¿ A 
q u é ese derroche de soles por el f i r m a m e n t o ? S i 
no h a y m á s habi tantes que los m o r a d o r e s de 
este p laneta , ¿ n o b a s t a b a u n Sol y a lo m á s 
u n a s c u a n t a s estrel las , l a s m á s c e r c a n a s ? ¡ O h ! 
¡ Q u é l imi tados somos y q u é raquJt icos , a l j u z g a r 
de ;a esplendidez y m a g n i f i c e n c i a de l a O m n i -
potenc ia D i v i n a en sus mani fes tac iones a ¡ a s c r i a -
t u r a s ! ¡ S i a Dios no le cues ta el c r e a r ! ¡ S i t a n -
to t r a b a j a p a r a c r o a r u n a estre l la como p a r a 
c r e a r mi l lones ! ¡ S i e sa b ó v e d a ¡ n m e n s a , estable , 
del f i rmamento , ron todos sus i n a g o t o i ' c s teso-
ros de mundos , no ^ c o s t ó más que u n F i a t u n 
w t o arto do su V o h m t m que fué tan fecrrndo 
prec i i amonte por ser B l v i : , . \ 
L u i s R O D E S , S. J . 
Director del Observatorio, del "Sfríp^, 
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C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
S s n t a Agueda 
El 6 eerá el santo de la marquesa de la 
L a p i U s y de la s e ñ o r a de don Vicente Pé-
rez Üiózaga . 
L a s deseamos felicidades. 
Bodas 
Ayer tarde, a las cinco, tuvo efecto er. 
la iffiwia del a3Ílo de h u é r f a n o s del Sagra-
do Corazón do Jesrts e l enlace de la l in-
d í s i m a s e ñ o r i t a Mar ía Teresa de L e ó n y 
F e r n á n d e z de Heredia, h i j a ú n i c a da nues-
tro muy querido ami^o el presidente de la 
Audiencia de Vi i lcncia , don Eduardo, y de 
tioña Milagros Fernandez de Herodia y G a r -
c í a de L a r a , con el d i s t in í ju ido abobado y 
oficial de complemento don J o s é F e r n á n d e z 
(•2 Heredia y Herrero, pni imogónito de IOÜ 
condes de Torre Alto. 
E l tetnplo o f r e c í a bril lante golpe do vi^-
tar con p r o f u s i ó n de flores y eran i lumi -
nar ión . 
Bendijo la u n i ó n el Arzobispo do V a l l a -
dolid, don Remigio GandásafUi , quien pro-
n u n c i ó conmovedora p l á t i c a . 
Fueron padrinos !a t í a de la novia, se-
ñora viuda de León, quien l u c í a elegante 
tráj« negi^o, manti l la de igual color y a l -
hajas dianas do figurar en el guardajoyas 
de una soberana, y el padre de la novia, 
de uniforme de San J u a n de J e r u s a l é a . 
í l l manto de U despegada lo llevaban los 
lindos n i ñ o s E m i l i a y L u i s M a r t í n y F e r -
rár .de í de Heredia. 
A c t u ó de juez don J o s é M a r í a Ortecra 
Morejón, inspirado poeta y magistrado del 
Tr ibunal Supremo. 
Concurrieron como testigos, por l a des-
posada, don L u i s F e r n á n d e z de Heredia, den 
Gonzalo G o n z á l e z de L a r a , el duque do 
llespinosa, y por el contrayente, don Jorge 
y don Antonio F e r n á n d e z de Heredia, don 
Vicente P a ú l y F e r n á n d e z de Heredia, 
don L u i s M a r t í n Gordo, don L u i s C a s t a ñ ó n 
y i o,-; rnarqueaes de Figueroa, V i l l a r r e a l de 
Alava y V i l l a Antonia y e l conde de las 
Cabezuelas. . 
L a numerofia y selecta concurrencia que 
p r e s e n c i ó la ceremonia religiosa f u é ob-
sequiada en uno de les salones del asilo 
con e s p l é n d i d a merienda. 
Los nuevos esposos, a los que deseamos 
muchas felicidades, salieron anoche para 
A v i l a y e l extranjero. 
A su regreso v i v i r á n con sus padres, los 
s e ñ o r e s de León , en su casa de la calle de 
L i s t a , n ú m e r o 8. 
V.n l a parroquia de San J e r ú n i i n o se 
oltíb.-ó ayer la boda de la encantadora se-
ñor i ta Mercedes López de Ramiro con n U M " 
tro querido amigo e! culto abogado del E s -
tado don Jotíó María A a r a ú z de Robles. 
E l templo fué adornado e i luminado pro-
fusamente y durante la ceremonia el ór-
gaino ds jó sentir var ias obiras de m ú s i c a 
elfiaiea. 
Bendijo la un ión el r e v e r e n d í s i m o señor 
Obispo r e Siguenxa. doctor don Eustaquio 
Nieto, quien d i r i g i ó una sentida p l á t i c a a 
!OÍI contrayentes. 
Fueron pad i inrs dan Antonio Lópe¿ K a 
mito, hermano de la novia, y dofia E l v i r a 
Gómez de la Cueeta, t í f del novio 
Actuaron de testigos el general Saro, lor 
condes del Grove v Valle1'ano y los s eñores 
Cssorio y Gallardo, Bastos (don J o s é ) , te-
niente coronel Montesoro, general L ó p e ? 
PelcgrT, V i g j l de Quiñones , Romualdo de 
Toledo, De Juanes y Vi l lanueva. 
A c o m p a ñ a r e n a los contrayentes nume-
B i b l l o e r a f í a 
L A C A Z A P E L A P E R D I Z 
C O N R E C L A M O 
por A + B es el libro indispensable 
a todo cazador. 
P R E C I O : C P I N T A S 
L I B R E R I A R E N A C I M I E N T O 
Procfadoí;, i i i , Madrid 
ü 
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h S A L U Q 
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T'Serclaes T i l ly , e l m a r q u é s de Mirasol , don j rosos amigos. 
L u i s Laredo Ledesma, don Buenaventura | D e s p u é s de la misa de v e l a c i ó n se ce-
Muñoz, don Buenaventura S á n c h e z C a ñ e t e . ! l ebró un banquete en el hotel R i t z . 
den Diego Muñoz Cobos y el general V a - i Los novios salieren anoche para l a Costa 
rraquer y Cerero. Azul e I ta l i a . 
Deaaamoe el restablecimiento de los pa- ¡ Unan nuestra enhorabuena a las muchas 
cientos. r'a0 rc- ibieron. 
Do largo Aliwnbra;m!cnto;--
Por p r i m e r a vez ha vestido las galas do y¿a bella consorte de don L u i s C a r m e n a 
y Terrón ha dado e luz con fe l ic idad a una 
preciosa n i ñ a , y a dos robustos n i ñ o s la 
hermosa esposa de don N i c o l á s Fú' . t f r . h i ja 
de les marqueses de Fuensanta de Pa lma. 
Enfermos 
E l m a r q u é s de Hoyos sufre un catarro 
pulmonar. 
—-Están enfermos de a l g ú n cuidado el 
ú n i c o hijo y l a hermana de don T o m á s B a -
m ú j e r la b e l l í s i m a s e ñ o r i t a M a r g a r i t a de 
Heriz Curbolo. 
Bautlio 
E n la iglesia de San Vicente , dp Sevi l la , 
ha tenido lugar el do un hijo ds los mar-
ouefes de B e n a m e g í y de las Cuevas del 
Becerro. 
L e apadrinaron sus t í o s , los m a r q u é i s 
de L a G r a n j a y Vil laverde. 
Anlrorsp.rlos 
M a ñ a n a se c u m p l i r á n e l pr imer aniver-
sario del fallecimiento de la s e ñ o r a doña 
Leonor Herrero y V á z q u e z de Velnsco. el 
segundo de la s e ñ o r a d o ñ a Teresa L a m b e a 
y A r t e t a de Dusmet y el quinto del Koñor 
don Franc isco Cortejarena y A l d a b ó , E l 5 
h a r á tres años del fal lecimiento de l a con-
desa de Almaraz . 
Los cuatro fueron justamente apre^iades 
en v ida por Iss dotes personales que les 
adornaban. 
IPop la pr im era ?.e a p l i c a r á n misas el 4 en 
Gijón en los templos de San P e d r j . San 
Lorenzo y San José , colegio y residencia de 
los reverendos padrea J e s u í t a s , Agustinos y 
Capuchinos; en San S e b a s t i á n en el Buen 
Pastor, Santa María. San Vicente , San Se-
b a s t i á n el Antiguo, San Ignacio y residen-
cias de Capuchinos. J e s u í t a s . y C a r m e l i -
tas; en Barcelona en e l convento de Nues-
t r a S e ñ o r a del Sagrado Corazón, y el fu-
neral en el convento de monjas Ccncepcio-
nistas de V i l l a f r a n c a del Bierzo. E l 7 en 
Oviedo en San Isidoro el R e a l , San Tirso , 
Santa Mar ía de la Corte y San J u a n , resi-
dencias de J e s u í t a s , Carmel i tas y Domini -
cos y parroquia de San M a r t í n de Moreda 
(A l l er ) . 
Por doña Teresa L a m b e a se d i r á n misas 
en esta Corte e l 5 en San Manuel y San 
Benito, San Pascual y San Iqrnacio. e l 11 en 
Santa Cruz y el 13 en Nues tra S e ñ o r a de 
la C o n s o l a c i ó n , y la e x p o s i c i ó n d>l S a n t í -
simo Sacramento hoy en las religiosas Ma-
ravil las ( P r í n c i p e de V e r g a r a ) y el 21 en 
Nuestra S e ñ o r a de l a Conso lac ión . 
Por don Franciscoc Cortejarena, los 4 
y 13 en Madrid en el Salvador y San L u i s 
Gonzaga, e l 4 en S a n t a B á r b a r a , el 4 y 15 
en J e s ú s y el 11 en e l Cr is to de l a Salud. 
Y por la ú l t i m a , el 5 todas las misas y 
la e x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o Sacramento en 
esta Corte en l a iglesia de San A n d r é s de 
ten Flamencos. 
Renovamos la e x p r e s i ó n de nuestro sen-
timiento a las respectivas y distinguidas 
famil ias de los difuntos. 
Fnlleclmlentos 
Anteayer s u b i ó al Cielo, a los ocho me-
ses de edad, l a n i ñ a M a r í a Teresa Manso 
y Pérez . 
E r a una c r i a t u r a encantadora. 
A c o m p a ñ a m o s en su iusto dolor a los pa-
dres, don Leopoldo y doña Carol ina , y de-
m á s deudos. 
— H a muerto don Franc i sco M a r t í n P.ini-
llos y Bento, sobrino del general Aizpuru , 
a quien enviaimos sentido p é s a m e . 
— E l s e ñ o r don Manuel Antonio Rodr í -
guez B e r a z a f a l l e c i ó ayer en su casa d é la 
calle del Banquillo, n ú m e r o 6 duplicado, 
confortado con le* Santos Sacramentos. 
E r a consejero de la C o m p a ñ í a Arrenda-
t a r i a de Tabacos y de E l Hogar Elspañol 
V miembro de l a Sacramenta l de San I s i -
dro. 
F u é competente en materia financiera. 
E l ent ierro será hoy. a las tres y media. 
F u fcs capi l la ardiente se d i r á n misas. 
E l funeral t e n d r á lugar m a ñ a n a , a las 
or'-e, en la parroquia de San José . 
Enviamos sentido p é s a m e a los hijos, doña 
Nata l ia , don Fernando y doña Ana; hijo po-
l í t i c o , don E n r i q u e de Aris tegui ; nietos y 
•\"|n' I deudos. ^o * T r 
Rogamos a los lectores de E L D E B A T E 
tengan presente en sus oraciones el alma 
del señor don Manuel1 Antonio R o d r í g u e z 
Beraza. 
-Ayer dejó de exis t ir el notable art i s ta 
fntoeráf ico don J o a q u í n L a r r e g l a . redactor 
de Prensa E s p a ñ o l a . 
E l finado era hijo del inspirado compo-
sitor de k « miamos nombre y ap-rilido. 
11, y. a las cuatro, se ver i f i cará el sepelio 
del cad/iver. 
A los f a m i l i a r ? ; del finado v a nuestros 
colegas rA B C> y « B l a n c o y Negror expre-
samos el sincero testimonio de nuestra con . 
Paliques femeninos 
k i l E l l i i i l 
DE SAIZ DE C&ILOS 
L o recetan los médicos do las cin-
co partes del mundo, porque qmta 
el dolor, las acedías , las diarreas 
en niños y adultos, el enfermo 
come más, digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
ESTÓMAGO 
© INTESTINOS 
P U R G A T I N A 
Laxante suave y eficaz, para con-
seguir una deposic ión diaria, con-
tra los estados biliosos, el estreñi-
miento, la indigestión y la atonía 
intestinal, en niños y adultos. 
jiiiiiiiiiiiiitiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiHiiiniiiiiinioiiii 
Venta: SEFIFIANO 30, farmacia, Madrid 
y principales do! mundo. 
Invento marav i l l o so 
P e r a devolver los cabellos blancos a su 
color primit ivo a los veinte d ías de darse 
una loc ión diaria con e l agua de colonia 
L A C A R M E L A ; no mancha ni la pie l ni la 
ropa, a p l i c á n d o s e con la mano. Su acc ión es 
debida al o x í g e n o del aire, por lo que cons-
tituye una novedad. Venta en p e r f u m e r í a s , 
drogmerías, farmacias, bazares y m e r c e r í a s . 
Melilla, Alfonso X I I I , 23. y autor, N . L<5-
¡pez ^ r o ^ ^ T I A G O N - / N ^ ^ / x / W W N ^ 
G R A N R í D R A C H A M P A O M ? 
Vereterra y Cangas-Qijón 
P R I M E R A C A L I D A D G A R A N T I Z A D A 
¡ ¡ E U R E K A Ü 
E l mejor calzado y el más 
barato en su clase 
Más María PJyero. 11. y Moolere, 35. 
S E C C I O N E C O N O M I C A Y S A L D O S : 
C A R R E R A D E S A N JERONIMO» 46 
L A I B E R I A 
Exl¿íd siembro esta Rr,redltat^ 




cao J . J I - 7 L 
P U R G A N T E Í D E A L 
•-A/ 
E P I S T O L A R I O 
T E H E (Navas del Marques).—Le retrata 
usted bien, raejonindol© u n poco...; pero, ¡ ay 
s eñor i ta ! , siento mucho amaryarltí MI pre-
tendido triunfo. No, E l Amigo T f d d y no 
es la privona quo unted dice, a pesar de 
esa» prohendidas coincidencias: y por aña-
didura, on lo f í s ico . . . todo lo contrario que 
o^a persona. ¡ N o le den nsledos vnoltits, /•'/ 
Amigo T t d á y es... indescubrible y abRolu-
taments inintorioso! L o de la «sosera», no 
tiene compostura. I .o mejor que cambie us-
ted de aires. . . , 6 sea de novio. 
S I N F I R M A (Olot ) .—De«de luego, lo ele-
pante e.-t el «tú». No hay inconveniente. S í ; 
de IM 'iamilia de la novia. .A(lgi;naí^ ideu-
su\as son de una ortodoxia muy discutible, 
racionalistas y pante ís tas : a ella» fué a las 
que nos rolerir.-uw. IJO Ion íolletor.i's es 
co a do la Direcc ión . 
U N I U R A J A ( Ü i a u a d a ) . — E n el p i e . 
un lado, pairo -sin dojur caer con ruido los 
huesoi. Con tenedor, nunca con palillo. L a 
levita o cliaquet. Visten más de seda: ia.i 
de punto p;ua traje de m a ñ a n a , viajes, etcé-
tera, etc. E l mulo muy' pequeño, y, en cam-
bio, lu corbata mny oxtendida. A su dls-
posiiMÓi), sefiom. 
'. N J M l ' K U T I N K . X T E (Villanueva $*| 
Ariscal , .Sevilla).—; Caracoles, qué letra, 
compadre!... ¡ R í a s e usted de los jeroglíficos 
PgfpoiQfi y de... Novejarque! E n cambio, es 
usted ]« ~ amabilidad en persona. G.rail'j»-.. 
Sí , pensamos reunir todos los Pal ique* en 
libiLP, cuino usted y una infinidad de lecto-
res y lectoras desean. Convengo'en que al-
gunog do esos «detal les^ elegantes no resul-
tan c ó m o d o s , pero... ton así. Ahora, no ee 
lo ocurro ,prenderse la servilleta... m á s que 
en su case; crea que es un consejo de 
amigo. 
U N H O M B R E V U L G A R (Madrid).—No 
me pateco n ingún disparate la boda, en oí 
coso particular que usted me indica- . .La 
diferencia de edades ofitá compensada. De-
penda el éx i to , aobre todo, de que ella real-
mente sienta una i lus ión, no superficial y ex-
•Mi'sivamento « m a t e r i a b . Y a mo entiende us-
U.^I. Xo , amigo m í o , no soy quien usted 
cree, aunque mo supongan uetedes esa per-
dona, y otras, cada uno según los «indi-
cios» que triunfalmonte asegura haber des-
cubierto... ¡N'ada: que somos un enigma, 
desengáñense I 
A M B A R I N A ( M a d r i d ) . — ¡ L o siento de ve-
ras, de veras! Ri se aburre usted de ese 
modo... sea usted «maehina» , ¡qué se le va 
a hacer! L o m á s práct ico, ^ s o , prescindir 
de /os dos. Corrocto, pero frío. D a lo otro 
nos ocuparemos en un Paliq.uf. Y perdone 
!a ligereza de haber consignado la dirneción. 
Va ve usted que en esta respuesta la omi-
timoB. 
H I L A C H O S A V ^ L A (Madrid) ,—Obligadí-
simo, aefiorita, a su fel icitación y a sui» 
elogios tan amables. L o del boticario es di-
fícil. ¡Qué suerte de farmacólogo! ¿Por qué 
no lo anuncia usted on la Prensa, a ver s» 
pik- ••'••(••.• Uubia: agua oxigenada ; quedará us-
ted al pelo, de seguro. Para mejorar la le-
tra, cúrsela mucho con buenos modelos. A l 
«ohleo» ose déje le con sus desdenes y sus 
frialdades: al enemigo que^huye... puente de 
pinta. A d e m á s , ¿ n o habíamo»* quedado en 
que es el boticario que hizo mutis til que la 
tiene a usted a dos dedos de la hipocondría 
pasional? ¡Son ustedes... tremendas! 
1 NA M O h E M T A (Calñ- ia ) .—¿Pero qué va 
usíed a hacer, ¡ v o t o al chápiro verde!, con 
un novio que en junio adiaba... el Bachille-
rato? | Naturalmente que bu t ío de uate-d efctá 
en lo cierto al docir que «nones* ! ¡Por Dio» , 
morenita, digo, s e ñ o r i t a ! . . . ! j E s o es una «cap-
tación:) de menores, la conquista de un pár-
vulo, v no hav derecho! 
T R E S M O D E R N I S T A S (Santander). — 
¡ I m p e c a b l e letra! Contestamos a ustedes s a 
otro Epistolario. ¿ N o lo leyeron? A la pri-
mera, segunda y tercera pregunta, que no 
lo Kobemoa. A la tercera, cultura, mensibl-
lidod refinada, elegancia, mucho trato, ima-
g inac ión , p e n e t r a c i ó n , «estudiar» el carácter 
de é l y comprenderlo, adaptac ión, 1 ternura, 
feminidad exquisita. Unos ocho meses, tér-
mino medio. ¿ L a s hemos complacido? T a l 
es la suma de nuestros deseos. 
U N A S O L T E R O N A (Madrid).—Habiendo 
frito, después . A la francesa, el plato de «en-
trada» primero. Debe retirarlas la servidum-
bre antes. N o ; y » no efitá de moda tal ador-
no de mesa. 
'. A M P E R (Ariza). — Tcng» usted presen-
te que ninguna señori ta , h o y , e s tá obligada 
a contesUir declaraciones por escrito, puesto 
que no es ese el procedimicn^) riue ¿hora se 
emplea. Por lo tanto, jur.ga usted a esa-mu-
chacha con excesiva severidad e injusticia. 
H á g a s e presentar y. . . tome usted la palabra., 
que es lo correcto. Pruebe. 
1 NA S U S C R I P T O R A (Madrid) .—Es cur-
si . L a pianola, no. Y es cursi , porque se ha 
vulgarizado exiraerdinariamente : obsérvelo . 
P A Q C I T A ( L a Guardia, Pontevedra).—No 
lo sé . Dir í jase a una buena librería de aquí 
de Madrid. 
D E S D J Ü S I O N (Madrid) .—Sí , estaría mal 
la pet ic ión . Su verdadero nombre, Erancis-
co J o s é , Manuel, etc.. etc. Sí, pero si es 
telegrama, no. Unos seis días, l ín julio. L a 
letra muy bonita. 
I X A B O G A B O íMadr id l .—Se publicaríin 
en libro. , L a mano con un gesto amable. Se I 
dijo en un r a l i q v r . Desde luego. Re deja 
KOIO el bostón. Esos sacerdc/tes amigosi de 
usted están en lo cierto, y la errata en s i 
tPa l iq iH yi que usted se refiere fué subsa-
nada en otro publicado por aquellos d ías , 
aunque en verdad no era precisa la rectifi-
c s c i ó n , ya que se trataba do u n detalle ele-
m e n t a l í s i m o y sabid í s imo por todos. E s us-, 
ted muv amable. 
S O C T E D A D D E L R A S (Madrid).—Nos 
ocuparemos de c-o. Muy oportuno el tema. 
M U Ñ E C A (Padrón) .—Según , s egún , seño-
r i t a : los hay dignos de las pooas, poquísi-
mas mujeres de ese alto rango sentimental. 
L o que sucede es que... t ambién son pocos. 
¿Por qué no ha de encontrar usted en la reali-
dad viva ese hombre soüado? Tiene ustefl 
razón, el misterio, tiene algo de abismo: 
atrae siempre y poetiza con una infinitud de 
galanas h ipó te s i s . . . E s usted verdaderamen-
te una Muñeca . ¿ D e biscuit?. . . 
L A MATA V E S T I D A (Toledo).—Me atri-
buye usted una «experiencias doctoral... ¡ N o 
tanto, señor i ta , no tanto! Poro, a fuer de 
galante no debemos rehuir e.-a respuesta tan 
ansiada. Allá va. «El matrimonio suele ser 
una obra dramát ica de dos personajes, en 
qu** cada uno n o estudia más que un papel: 
el del otro. . .» Efi una opinión. 
E l Ami¿o T E D D Y 
dolencia. 
E l Abate F A R I A 
Oposiciones y concursos 
A B O B A D O S l>i;i. E&TAQO 
Aprol K l W aver los opositores n ú m e -
: , 20 y 30, con 118.90 y 30,50 puntos, res-
Acción Católica de la Mujer 
; de l a semana 
L U N E S . — A las once y media. Circulo de 
Estudios, por el muy ilustre señor don Juan 
Francisco Morán. 
M A R T E S . — A la« sciií y media, dase de 
A[>ologéti',a, por el señor don Segundo E s -
]>t-.SO. 
M I K I U ' o L K S . — A 1»« oave y media, da-
Kd <:»• ca'.cjuistas, por el señor don D a m i á n 
Ei lbac . 
V I E i R N E S . — A las once y media, propa-
gondi sü i s , por el señor don Pedro M a r t í n e í 
Pardo. 
C O T I Z A C I O N E S 
DE B O L S A 
N O T 
M A D R I D 
4 por 100 Interior.—Serie E . 70,10; E , 
70.15; C , 70,-15; B , 70,45 A , 70,75; G y 
x±, 70,40. 
* por 100 Exterior.—Serie E , 84,50; B , 
86; A , M ; B y I I , 80. 
i por 100 Amortliable.—vSerie O, 89. 
8 por 100 Amortlzable.—Serie D , O ú , . : ; 
C , 05,75; JJ. 05,75; A, 05,75. 
5 por 100 Amortlzable (1017) .—Serie C , 
00: B , 00; A, W,90 . 
Obllóaclones del Tesoro.—Serie A , 103,0.r»; 
B , 108,00 (dos años lebrero) ; serio A , 101,80 
(5 poT 10Ó un año) ; serio A . 100,110; i ' , , 
100,80 (4,W por 100 (jetubro). 
Ayuntamle í i to de M a d r i d — V i Ka Madrid 
( l i l i4 ) . bO.íi'f; ídem ( I V I B ) , Sti. 
Cédulas hipotecarlas.—Del Banco 4 por 
tOO, ^ , 1 0 ; ídem 5 por 100, 101,40; ccJulas 
argentinas, J,40. 
Acciones.—Banco de Ebp'-iüa, 554; Kío de 
la Plata, 9;l; í d e m ídem lin comente, 02; 
Aeiícar (preferente), fin comente, 70,50; 
Eelguera, 48; í d e m fio corriente, 48,SO; A l -
coholera, 04.r>0: M. 55, A . , fin corriente, 
.'$00.50; Norte*», fio corriente, OID;_ Metropo-
litano, ienveru, Bt,r); Menpremor, l ( i5; Tran-
VÍOÍ;, Hl . 
Obligaciones. Compifií^ Naval (bonos), 
07; Alicantes, prirrK ' ia, 88^; ídem O , ltK».7.'»: 
Tángir, FéZ, 07,50; Bóüarroya. Ü9.7.>; ( ha-
de (bonos). 110; 11. Española , 07; Minas del 
Ril'. B , 91; Mengemor, 100,50. 
Moneda extranjera.—Francos, 30,70; l j . 
bras, Ü.'S.Tfí. 
P A R I S 
Pesetas, 273; liras, 93,25; libras, 92,22; 
Har, 2 1 ^ 2 ; coronas suecas. 569- ídem no. 
pagas, 288; francos suizos, '¿16:25; í d e m 
Mgas, 88; florín, 799. 
B O L E T I N jMETEOROLOCICO. — E S T A D O 
G ENERAI>—rar«Bte el frío en Eepafta, princi-
IMilmento aobre la mee ata central-
tAPOSlOIÜNES DE B E L L A S ARTES—.Mafia-
n* ao mnCitará la uiau^tiracién del í-mirto Salón 
Intemaolonal da Fotugrafíae, organizado i<x Lis 
]l/<aloB ífociedníicr Fologrútioa y rcñaJara y el 
dfOOlo de Bolhw Artff», en ©1 salón do EXIXJJÍ-
dono* de erfo líltiuio, plazli d* I n Cíirtcs, 4. 
J.a outrada será pública, de cinco de la tufd« 
a uuho dn U tioube. 
—El próximo naartus día G tcruüituuá |g Ex-
posición Calvache, que está irutalada ea los «a 
lone» del Círrulo de Bollas Artes (calle de rie-
wlln). 
Satta «ii'lu) día, de diez a una, puede ser vi-
sitada por t i público-
MITIN 3ANITARIO._iIuT. a 1M d i « do la 
mafiao», se oelebrari un uctü de propaganda Jo 
biííieni! sexvia], en el <pie tomaric parte el doctor 
Navarro l'ernández, |p| (u.maitdtntes m^daroe doo 
-l'iln) Camino, don Ecdcmr. Jllmna, dou Sibpiio 
Ksjnbutio, don HortoloiTíó IlAÍimpio, ümi Emilio 
García Sierra y el coronel señor Vitorio. 
PrMidirA el general gobernador-
HOMENAJE AL ^MAESTRO A P A R I C I O — l i l 
alcalde lia iniriado un» «uscipoión pública para 
repaiar al profesor municipial |e Esgrima, don 
Arrod^sio Aparicio. la« mygmae de la « r n j . • 
BcneDcenm. con quo ha sido aj^aciaOo. ^ 
LOS QUE M U E R E N E N M A D R I O - ^ ^ 
ce ' I .a V02 Mídica» qu« durante la s ^ o w j . 
ÍU al 27 dul r i tua l han ocurrida «a Madrid ^ 
dofunniones, cuya chiáücaoión per edade» ss wl 
tiguicnte: • 
.Menas do un año, 74; de una a cuatro añoi TA. 
de nnco a.dics y nueve, 19; d« veinte a ¡ re inJ 
y nueve, 60; de cuarenta a ciacueota y aSsíl 
72; de eesenta eo adelante., 138. ' ' 
Las priudpalcs causas ce defnnción son j j . J t 
guientos: ^ 
Bronquitis 71; brenconoutnonia, B0i; paca^!» 
n(a, ;í6; eníennedade^ del eorazón, 32; congesf̂ L. 
hemorragia y reblaadecimionto cerebral, J7; ^ 
berculosis, 37; meningitis, 28; eánoer, 7; aaffj. 
tm, 2; gripe, P; ur«aia , 4; «aramptón, 9; M. : 
rreLi y enteritis do meaores do dos afio», l ^ . 
E l núm«ro do defunciorios ha disaiiauido ^ 
1'> respecto a la ert-üdlstica de la eomana an. 
terior, «¡iendo un poco mayor «1 de las motávadji 
por la gripe-
QuioscoT^rELDÉBAfE 
C A L L E D E A L C A L A ( F R E N T E A L í a 
C A L A T R A Y A S ) 
.ocales para escuelas 
o 
n fl Gobierno civil han íacj l i tado la si-
guiente nota: 
«So lm publicado por este Gobierno u n » 
circular para que los Ayuntamioutos do eeta 
provincia, incluso el de la capital, cumplan 
Jo prevenido en el articulo 15 del estatuto 
do lustrucntin públ ica respecto a indemni-
MpkH) ile cosa u los maestros uaoionales, 
y respetando, como es natural, los derechos 
adcjuiridoK, que no podrán és tos Minultanear-
Ke con los quo aquella dispofiición otorga. 
Se están habilitando rápidamente locales 
por e! Ayuntamiento de la capital para ins-
talar laí; escuelas do aquellos maestros y 
maestras que no hallaban agreg-ados a otras 
por falta de local jiropio, y espera este Go. 
biorno que pronto se inaugurarán alguno» 
edificios, para lo qu© no ha Micontrado el 
mr-nor obstáculo por parte del Municipio de 
Madrid.> 
L o a u s t e d t o d o s l o s 
s á b a d o s n u e s t r a 
P ñ m m ñ A G R i c 
V 1 L a s t e r r i b l e s m o l e s t i a s d e I s s p i e s , c a l l o s y 
1 1 é f ^ ^ d u r e z a s d e s a p a r e c e n c o m p l e t a m e n t e u s a n -
W « a i l f l . ^ > a P d o s ó l o t r e 8 d f a s e l p a t e B t a d o 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
N o f a l l a e n u n s o l o 
c a s o . P r e g u n t a a 
c u a n t o s l e H a n 
u s a d o y o i r á u s t e d 
m a r a v i l l a s 
Pídalo en farmacias » 
aroguenas, 1,50. — poi 
correo, 2 pesetas. 
h m & m PUERTO 
PLAZA DE SAN I L -
DEFOWSO, 4. MADRID 
Calzados de novedad y oconóBüeea 
F U E N C A R R A L , 89 y 41. SuenrsRks; 
L U N A , 6; T U D E S C O S . 44, y L U N A . 8 
T e l é f o n o 2.574 AL 
S A T I S F A C E R 
A N U E S T R O S F A V O R E C E O O R l ú S D U R A ^ T i : E S T A E P O C A D E C A R E S T I A , HEMOS 
F A B R I C A D O U N N U E V O E S T U C í l F C O N 50 C A R T A S (ISO F O R 140 RinJMEI^O^ 
E N P A P E L T E L A Y 50 S O B R E S F O R U A D O S D E E X C F L I v N T E C A J . I D A D , A L PRP 
C I O E X C E P C I O N A L D E 1,80 P E S E T A S 
P A R A E N V I O C E R T I F I C A D O A G R E G A D 0,60 
A s f i i 









































c 4 ¿ t e 
D B 
Todoó los arheulos de nueslra 
EXPOSICION 
han sido -fabricador especialmenfe 
para MADRID-PARIS 
s i n c o m p e t e n c i a 
O r a n d e f A l i m e e n e f { j M o d e r i m f 
M á s , d e 1 0 0 m e t r o s d e e s c a j i a r a t e s a d o r n a d o s c o n R o s a B l a n c a . A v . ñ ' y M a r g a l ¡ . 6 
V I D A R E L I G I O S A 
rjjji S.-^-Domingo cuarto d«a{>uóc ^ la Kp,ta-
jjj^.—Siflto» Blas, Oba»po y mártir; Félix, Kulogio, 
IgDftOí», Hipólito y oooiptóeros márUrei, y las 
beawe Viná»»a»t •ixgoii, y Juana «i« LcstwDít', 
fundador»-
jja miaa y oficio dmno eun de eata Dominica, 
gffü rito eeniidoble y color verde. 
Adoración Nocturna—Hoy, Booguia Ghhati- £ l 
IUBÍB, Cor iLariae. 
Ave Moría.—Hoy, a lae onoe, m i » , rosoxio y 
ooinid» reglamicutaria a 40 mujeres pobres. £1 lu-
DMt « laa onoe y a laa doce, m'.€&., rosario y aatm-
¿a a 40 mujeres pobras, corteada por do&a María 
íjallego y dofia Carmen Arnao, r««poctÍTamonto. 
Cuarenta Horts—Hoy y el lunee, en Uo Eeli-
eiasMM |Mar»v!llas (Principo de Vergara, 21). 
Cortt de Murta—Hoy, del Buen Consejo, en San 
fadxo (P-) : de l*6 Hamelas PÍM, en Sou Anto 
gio Abad y San Fernando E l lunes, de loa Dolo-
jee m la* AnwprratidM, Caballero da Gracia, Ois> 
jo d« la Salud, Serwlaa y parroquias de San Lnis, 
a^n fiebaatián, Sant» Teresa, Santos Juato y Pástor, 
.CsUDcn, Santa Cruz y Santa Bárbara. 
parroqma de San Gtrtcs.—Termina la novena Í 
gan Blas. A las nueve y media, misa cantada; r. 
^ anco y media de la tarde, rosario, ejorcioo ) 
icserv». 
pVToqala de Sen J o s é — Continúa la novena l 
la pnrificaaión de Nuestra Señora. Por la tarde 
ejercicio» aeemón por el aefior Vázquon Comorasa > 
ptrroqula de San Lnts.—Termina la novena a 
Naeitra Seflora del Buen Parto- A la» ocho, mis A 
¿g oomtmión general; a, laa diez y media, muta so 
jerone con exposición de Su P m n » ¡Majestad y r v 
neglrioo por el eefior Tortoea; por la tarde, & fcw 
gejs> manifiesto, ejercioio, sermón por el mismo so 
tor y resería-
Parroquia de Stn Marcos—Termina la novena a 
San Bfee- A lae ocho y media, miea de comunión 
general; ai las diea, U aoAerone y a !k« cfrjco de 
la tarde, rosario, ejercicio, sermón por el wfior 
QaDxHez, gozos y veneradAn de la wliquáa-
m m D|clu,-Termma el tnduo a San Blaa. A 
aa d,e2, m.aa canuda; a la. uaoo y medie de 'a 
tarde, oxpoaicióa de Bu Divma Majeattó, rawlo, 
K*móu p,3r el padre I ^ t . meoed^no. ejerado, 
roaerva y gorot. 
Carmeliu* DeKalass. _ Termina «l triduo al Ni 
üo Jesúa de Praga. A las nueve, nusa de comu-
nión general; por la tarde, a las cinco, expoá-
aúa de Su Dinna Majcatód, estación, sermón p«.r 
ol padro Torres, S. J - , y reserva. 
Jesds—Continúa la novena a Nuestra Señora 
de la Providencia, A las siete menoe cuarto, misa, 
roeario y ejercicio; a las dies, mií» solemne y 
ejercido; por la tarde, exposición de Su Divjna 
Majestad, estadón, rosario, sermón por ol padre 
Ceoiho Mafia de Lds, ejorddo y reeerva-
AsUo de la Sanüsima Trlnlflad (fMarqués de ü r 
qmjo, 18)—A las seis de la tarde, expoekt*!>n de 
Su Ihrina (Majestad, rosario, sermón por don To 
mis iMinuesa, bendiddn y reserva. 
Maratlllas. — (Cuarenta Horas ) Continúa la no-
vena al Misterio de la Punflcadón de la Virgen-
A lae ocho, exposición de Su Divina Majestad; a 
las diez y media, bendidón y procesión de cande-
. a lae cinco, estación, rosario, sermón por e! 
lefior Vásquez Camarasa, ejercicio, reeerva, letanía 
i salve. 
Santuario del Corazdn de Marta—Empieza la 
icvena a Nuestra Soñara de Jjcurdes. A la« (X'ho 
r media,, misa de comunión general; por la terde, 
a las cinco y media-, ejerddo, eermón por el pa-
dre Ramooei, (1. M- F . , bendidón y resorvtt 
S I E T E DOMINOOS A SAN JOSE 
Fuiroquia de Coyadonga.—A lae ocho, rnaa de 
comunión general; por la tarde, a lae cjnoo, expo-
tadón do 9u ODÍVÍCA jMs^estaiJ, rosario, sermón per 
don Rafael Sanz de Diego, ojerddo y gozos-
Pnrroqula de San Marcos.—A lae siete y media, 
misa de aormir.ión y ejwcido-
Parroqula de Santa Bártara-—A laa ocho, misa 
de comunión general y ejerocio; » ks diez, 1» 
solemne, eon manifiesto y •erroón por «1 sefior 
Pandado, reserva e himno 
Parroquia de Santa Teresa.—A las det*) y me-
dia, misa de comunión; por U tarde, a las cinco 
y media, exposición de Su Divina Majestad, rr«a> 
rio, sermón por el aoftor Jaén, ejerddo, reeerva 
y gozoa-
Enam Dia!ia—A Vas ocho y modis, miaa de co-
munión general y ejordeio. 
Ctlatraras—A las ocho y media, misa do comu-
nión y ejeroicio y durante la misa de onoe y media. 
Cristo de 1?. Salud.—A IM nueve, ejercicio reza-
do; por la tarlc, a las dnco y media, oon mani-
tiesto y sermón por don José Estrella-
Olluar-—A las ocho, mise, de comunión y ojer-
cicio; por la tarde, a las sds, manifiesto, rosario, 
sermón por el padre Calama, O. P-, y reserva-
Gagrado Qimitn y San Frtnc'-sco de Ejíria — 
Ejercicio después d© ka nlisa do ocho y media y 
en la fimeróo de la tarde. 
San Frfiticlsco el Oranfle-—Durante la misa de 
nnere, rosario y ejercido-
PontiQcia-—A lae ocho, misa de comunión con 
exposición de Su Divina Majestad y ejerddo. 
CULTOS D E L PRIMER DOltlNGO DE MES 
Parroquia de la Almudena.—A las ocho y me. 
dia, misa de comunión general para las Hijas Je 
María, con plática y acto de consagración-
Parroquia del Corazón de Marta—Por la maña-
na, a las sds, misa rezada; a las nueve y med.s, 
misa mayor con esplicadón del Santo Evangelio; s 
las once, misa con explicación doctriunl para adul-
tos; por la tarde, a las tres, catcquesis-
Parroquia fie Cotandonga.—Por U mañana, a 'as 
ocho, misa de comunión para el Apostolado; por 
is tarde el ejerddo del Corazón de Jesús. 
Parrcqula de San lldefor.so.—A IM ocho, comu-
nión general para el Aposto!a>Tf> <Je la Oración, y a 
lae ouatro y media de la tarde, cjercíflos, con Su 
Davina iMajestad, (manifiesto, sermón por el señor 
Conzález y reserva-
Parroquia de San jMlllín Por la mañana, a "as 
ocho, misa de comunión para las Hijas de María, 
y seguidamente los ejercicios-
Parroquia de San Sebastián—De once a nna, 
visita y veneración de la imagen en su camarín-
Catedral. — A las nueve y media, miaa conven-
tual. 
Capilla Real A lae once, misa cantada-
Caiatraras —A laa ooho y media, comunión ge-
neral para las Hijas de María. 
£1 Saltador y San Luis Gomaga—Por la tna* 
flan a, a las ocho, misa y explicadón moral ié\ 
Santo Evangelio; a laa once y media, misa y ex4-
gesis de lo* Sauto» Evangélica por el padre Domín-
gues. S- J - ; por la tarde, a la» seis y media, expu-
«-.dón. rosario y plática. 
Enoarnacidn—A lae diez, misa cantada; a las 
doce, misa rezada. 
Esclavas del Sagrada Corarón (paseo de Martí-
nez Campos)—Por la mañana, a las doce, misa 
con explicadón del Santo Evangelio, por don Lon-
gme» Jovor. 
Perpciuo Socorro—Culto* mensuales de la Ar-
chioofradia del Corazón Eucaríttiro do Jesús j 'a 
Adoración Reparadora- A las ocho, misa de comu-
món. 
Rosario.—A las ocho y media, misa da comuniáj 
general para los ooírades del Rosario y Guardias 
de Honor de María; & las nueve, misa de loa ca-
tecismos; a las diez, la cantada, y a las doce, misa 
con explicadón dei Santo Evangelio; por la tarde, 
a las seis, exposición de Su Divina Majestad, ro-
sario, sermón por el padre Garda, O. P.> imposi-
ción de medallas y procesión del rosario. 
Sagrado Corazón y San Francisco de Borja—A 
!ag ocho y med'a-, fhisa de comunión para kv Guar-
dia de Honor y Apostolado de la Oraci(!fci; en la 
capilla de las congregaciones, miso para los Esta-
nislaos y plática por el padre Olivc-r, S- J - ; a las 
dnco y media de la tarde, ejerdeios con sermón 
por el padre Rnhio, S. J . 
DIA 4-—Lunes—Santr* Andrés Corsino, his-
po; José de Leonisa, Aventino y Gilberto, oonfo 
scres, y la beata Juana de VOI.MS, viuda. 
L a misa y oñdo divino son de San Andrés Cor-
sino, oon rito doble y color blanco. 
Psrroquia de Santa Teresa-—A laa ocho, misa 
de -comunión para la Asociación de Anima» 
Crutc cié la S l̂Ud-—Do Aicz a doce y de cinco 
a siete, exposición de Su Divirvi Majcstad-
(Este perióilco se publica con censura cclesiAsíicj) 
£ S P E C T Á C Ü L O S 
P A R A H O Y 
R E A L — 5 , E l caballero de la rosa. 
£3rAS0L<—C, ¡Kioátet M alarma—10,15, Mait* 
Lúa-
COMEDIA 5,30 y 10,30, Su desconsolada espoí-t-
ESLAVA—-6 y 10,30, Ideal Cunccrt y L a U-
dista enamorada-
CENTRO—6, Loe caciquea—10,30, E l orgullo de 
Albacete. 
L A R A — 6 , Currito de U Cfuz.—10,15, La casa di 
la Troya. 
R E Y ALFONSO—6, E l diablo son las mujeres 
10,30, Te porta* como quien eres. 
INFANTA I S A B E L . — G y 10,15, L a «scena 
final-
APOLO. — 5,30, L a Magdalena te guie y L a 
leyenda del beeo-—10, E l cuart.to de hora y La 
leyenda del be«o-
ZARZUELA.—5,30 y 10, Doña Franoisquita. 
C O M I C O — i , L a pasión y Rosa y Rosita.—6,15 
y 10,15, T*i entretenida-
L A T I N A — 6 , Los villanos de Olmedo y L a en-
piga de oro.—10,15, E l cardenal. 
CIRCO AjMERICANO— i , 6,30 y 10,30, Fun. 
cienes de oirco-
P.'.RA E L L U N E S 
ESPAÑOL.—6, OI-id-Lur.—10, E l timare de 
alanna. 
COMEDIA*—6,3a CLnemat»Vji\!Ío y v*riedad?s-
10,30, Su dosooníolada esposa-
E S L A V A — C y 10,30, Ideal Coacert y L a ía-
dista enamorada. 
CENTRO—10,30, E l orgullo de Albacete 
LARA-—6, L a casa de la Troya—10,15, Carri-
to de la Cruz-
R E Y ALFONSO-—5,30, Pío Musaoliai.—10,30, 
I Te portas como quien eres-
INFANTA ISABEL—6,15 , E l celoso extremeño-
10.15. La escena tinal-
APOLO—6, La Magdalena te guio y L a 
J de i w * -
montería-10. E l caartito de hora y U 
del beso-
Z A R Z U E L A — 1 0 . Dofia Franrt*qiuua. 
C O M I C O - ^ . ¡Oilla, ooiVsón l- lD.lo. I * 
tretenida- yiüano» 
LATINA—6, E l cardenal.—10,15, v m ^ 
de Olmedo V L a **r^Ra ^ n _ .rtnA-
CIRCO A M E R I C A N O - - C y 10,30, Funaoae. 
do oirco-
% * * 
(E l anuncio do las obras en osla cartelero no 
supone su nprobaciín ni recomandaclCn ) 
T e a t r o d e l a Z a r z u e l a 
H o y domingo , « D o ñ a F ranc i squ i t a> , t a rde 
y noch*. E x i t o elamoreso de p ú b l i c o y de 
i n t e r p r e t a c i ó n . 
Sociedades y conferencias 
P A R A H O Y 
M U S E O D E L P R A D O . — D i e c de la ma-
ñ a n a , don Cipr iano R i v a s : «Los pintores va-
l enc i anos» . 
P A R A E L L U N E S 
C O X S L T O S U P E R I O R D E P R O T E C C I O N 
\. L \ I N F A N C I A (Ar r i e t a , 10).—Once ma-
ñ a n a , reparto de diplomas a los premiados 
en el X I Concurso. P r e s i d i r á don Sevonano 
M a r t í n e z A n i d o . __ .¿_vá 
S O C I E D A D E S P A Ñ O L A D E F I S I C A Y 
Q U I M I C A (Univers idad Central).—Seis y 
media tardft, s e s ión o rd inar ia , en la que to-
m a r á n par ta los señoree O. F e r n á n d e z y 
T Garmendia , F . Romeo. M . A . C a t a l á n , 
Casares v Beato, E . Moles y R . Por t i l lo . 
H O S P I T A L P R O V I N C I A L . — S e i s y me-
dia tarde, doctor Maestre I b á ñ e z : «Depu-
1 r ac ión del agua por m é t o d o s q u í m i c o s » . 
t 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
D E L A S E Ñ O R A 
Doña i n * itMllo y [ i m ¡le Calle 
C O N D E S A D E A L M A R A Z 
Que falleció en esta Corte 
el día 5 de febrero de 1921 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la b e n d i c i ó n de Su Santidad 
R a l a P B 
Su v iudo , don Joaqu:'n O t a m e n d i ; hi jos , 
J o s é Francisco y J o a q u í n M a r í a ; hermona, 
l a marquesa de Cla ramontc ; hermanos po-
l í t i cos , t íoe , sobrinos, pr imos y d e m á s pa-
ríen tes, 
R U E G A N a sns amiges se s irvan 
encomendarla a Dios. 
Todas las misas que se celebren el d ía 5 
en la iglesia de San A n d r é s de los F lamen-
eos y l a expos i c ión del S a n t í s i m o Saoramen. 
to (Claudio Coello, HO) se r án aplicadas por 
el eterno dos-caníso de su alma. 
Varios s eño re s P re l ado» han concedido i u -






Miqoina moderna pora tejer medias y 
ealcctinoe; enkefianza grati*. 
DeposifcaTio, J . VENTURA NIORI 
VALGAME DIOS, 8 (frente al Pasaje 
de la Alhambra).—'MADRID 
C A R B O M E S B A R A T O S 
C O K S U P E R I O R , SACO D E 40 K I L O S . 5 P E S E T A S 
A N T R A C I T A S U P E R I O R P A R A C O C I N A . SACO 40 K I L O S , 4 P E S E T A S 






PARA P U B L I C A R 
ANUNCIOS Y E S Q U E L A S 
din'íanae a 
F D E N C A R R A L , 77. enMr 
T E L E F O N O 62-11 M. 







T E R C I A H I A D E S A N FRA!NCISCO 
F A L L E C I O S A N T A M E N T E E N S A N S E B A S T I A N 
el cía 4 de febrero dí 1923 
Ha^lenflo roclbiao I03 Santos cacraracntos y la bcuiiclón de Su Santklid 
ñ 0 L K 
tío «poío, don Monncl VcJuaco Heredia; hijo», d-jñ» ,MarSa Antonia, doía 
•Mor.'i dol Pilar, drña. Ijjnaíia, don Eamdn, dofl̂  Joecflna y don Manad-; h jon 
poHticoi, don Antonio -M^ de hzwAim Horroro, don Fnadtoo de Brrja Lav .¡da 
y Cieníuogoe, y dcñ» ITausrina (racz'An y Fcraándce; niotcs; hcrmanoE, don 
Poliearpo y dotia Matilde; hermana poUVic«,r, ^obriOM y domáe famil-••. 
SUPLICAN n *iia ani'goa y peraona* piadosas b tengan 
prosonte on tuai urarinnef. 
He oelebrariíu HI ÍIOS por el cierno deoonaso d«l alma de la finada fl* día 4 
(iijón en lai* (wntxjuiM ¿« í!en Podir>, San Lorenzo y San .Toaé, (Elegió T RC-
Pidenon do loa Padrea Jtrakae. lleaidonca, de lo» Padree Agustino» y Padrea Ca-
puaifofta: en Han H-ha.-tiin en los parroquia» de: Boc i Pastcr, Sorri Mari», 
tían i! :«Dto, tnn bebastián el Ant'cuo y Pan Ignacio, ReaídiBOiM de Padrea 
dapi.vhino». Padres Josníta» y Padree Ciarmelit.as; en el conrento de Xncatrí 
'áoici-a dcü f>igv.do (Corazón de Barcelona y el (nn^al en el oonvent.' de Mfenjaé 
(on'wcir'r1 «iis de Villafranc» del Bierz-i; el día 7 rn C'tedo en 1«-? parroquias 
de Bsn Isidoro el Real, Ron Tirso, Santr» María do la <orte y San Jnen, aq IM 
Kes<lonr'.xs de Padres .Tesnitas, Padre» CarmoV'taa y C>>lepio de ITJS Padres Do-
mir-vi y en la pirrcquia de San Martín de Moredai (A1W). 
Varios soflores Prelados tienen concedidas indulge nenas en la forma accatnm-
brada. 
f»t<Vm*5ro. rifionos e Infecclenca gasíroíntí^tlnalss (tlfotdcss). 
Riyn» de las de mesa por lo digoat-va, higiénica y agradable. 
QUlí'TO ANIVERSARIO 
E l , EXCtMO. E ILMO- SESOR, 
P a r a h a c e r L I C O R E S , J A R A B E S y P E R F U M E S 
m m m EB LA SECCÍOH ESPECIAL DEL LCBSIATORIO F^ÜISCEUTICO m m m 
T o d a p e r s o n a p u e d e h a c e r l o s p a r a s w u s o c o a c o m o d i d a d , p e r f e c c i ó n y e c o n e s n í a 
ññiDQüas OKIEEA para ppenapap los siomemes m m : 
r.iía ríe nna raia de Caja oe nna 
empolla. 
Caja de flic* 
ampollae. 
F r a m b u e e a ••• 0,75 
Fresa 
G r o s e l l a 
L i n i o n 
N a r a n j a 
Pi f ia 
P l á t a n o 
Ainoaiias OIKÍEGA para nciarar los siguísnies Licores: 















A b s e n t í n , a n á l o g o a l A j e n i o i 
A n i d o s a , a n á l o g o a l A n i s e t e f r a n c é s 
B e n e d i c t i n o X V , a n á l o g o a l B e n e d i c t i n o . . . 
K u m e l i n , a n á l o g o a l K u m e l 
Cagno t , a n á l o g o a l Cognac s •• 
L i c o r i n d i o , a n á l o g o a l R o n . 
L i c o r de V e n u s , a n á l o g o a l M a r r a s q u i n o 
N é c t a r a m a r i l l o , a n á l o g o a l C h a r t r e u s s e 
a m a r i l l o 
N é c t a r v e r d e , a n á l o g o a l C h a r t r e u s s e v e r d e . 
P i p e r m í n 
S i n e b r í n , a n á l o g o a l a G i n e b r a 

























urapoKas m m nera prencrar los ÍIOÍIICRÍCS Perimes: 
Caja <St %uk 
ampolla. 
A g u a do C o l o n i a C l e o p a t r a 2,50 
I d e m i d . E l e c t r a 4.00 
I d e m i d . F í o r de L i s 8,00 
I d e m i d . de Lav a n d a 2,50 
B r i l l a n t i n a 1,25 
b e n U f r i c o r o j o 1,25 
I d e m v e r d e 1,75 
E x t r a c t o de A c a c i a 
I d e m de A m b a r 
I d e m de C h i p r e 
I d e m de Cue ro de R u s i a 
G a r d e n i a 2,25 
H e l i o t r o p o 2,25 
J a z m i n 2,25 
L i l a s 2.25 







A L D E 3 Ó ' 
Tersarlo ír.:ncl:cano. doctor en Medicina y Clruíía, 
viccprosideatc (te la Real Academia Nacional da Me-
dicina, ex catedrático de h Facultad de Medicina de 
r í adr i í , cpaoijcra Sanlúaíi, caballero gran crQS do 
I» re/il orden americann. en Isaból I i Ca t í r c i . cemen-
(cader y ¿aLlOen Az la ruv v dis.lagulda orden U:: 
Garios I I I , oficial de la Lcí i ín de Honor de Fr.incin, 
ex director general de Sanidad, ox scntulcr ilel reine, 
miembro de varías Cwpcrv.cj'jncj cir.nt;acas, etc-, etc. 
Falleció el d í a 4 de f e b r e r o de 1919 
Habiendo recibido les Santo$ Sacramcuios 
y la bendinitin <ic Su Sani idad, 
R i P . 
Su -riuda, lujo, hija p;lltjca, n:etos, sobnoos y 
eleznie paricnies, 
SUPLICIAX a, sus amis.-.s te sirvun 
encomencbrle a .Dios Xueatro Sef.or en 
«us oracionefi-
'i ndas las misas que ee celebren los días A y J8 
del arríente en «1 Salmdor >; Saa Luis Gonzaga 
(Lirisos). el 4 en h onrre^uda do BanU HArbara, 
el 4 y rl U on Jesás y ol I I en el Santísimo Criato 
de la Salud során aprenda* por el eterno deMtnao 
dei alma de, dicho E f̂tor-
Hay conced das indulgencia eu U íon¿i aoba-
tutnbrada. (A 7) 
t n s e r 
K Pastillas Richelet 
han sido creadas e spec i a lmen te p a r a las personas 
que son propon.sas a 1 os catarros? Las P A S T I -
L L A S P J C H E L E T c o n s t i t u y e n una ve rdadera po-
c ión s í ' ca , que debe l l e v a r uno s i empre consigo 
en e l bo ls i l lo , pud iendo cuidarse uno mismo, aon 
c s U n d o en sus o c u p a c i o n e í : . S i l a b r o n q u i t i s e s t á 
ya ins ta lada , e l P E C T O R A L R I C H E L E T l o cura-
r l r a d i c a l m e n t e e i m p e d i r á a l m i s m o t i e m p o to-
das las compl icac iones de asma, ca ta r ros , b ron -
c o r . c u m o n í a . e rmeres t ión p u l m o n a r , enfisema. 
Las P A S T I L L A S y el P E C T O R A L se venden en 
tedas las f a rmac i a s y d r o g u e r í a s . Las P A S T I L L A S 
.̂ c venden a 1,70 Ja caja, y caso de no encont rar las , 
d i r í j a n s e en seguida a l L a b o r a t o r i o R i c h e l e t , San 
B a r t o l o m é , I , San Sebast l f in . 
Orcinas de Public'dad CORTES—YelveHc. 8. primero. 
I m á g e n e s y 
No dejar do consultar cs-t» casa. 
Tarn, adquirirlos reoomendanioa los 
laureados y ccreditndos talleres da 
BAJADA P U E N T E D E L MAR. 1. 
a l t a r e s 
José Tena 
VALENCIA 
« N E R V I O S O S ! 
Paato fe sufrir :nátilnicnf«, gradas ni inararilloto describritníento d» la^ 
Grageas potenciales del doctor Soivré 
cursn pronto y radiralmené )xir crónica j rcbeldo qii« te* Uk 
K ' e r T V P t c i & L T t i s » en tod3í, «nanií^tticiunes: Impotencia (falta t é 
¿ ^ c u i t t & L i c u i c a . r i S „ «¡xuaiv. poluciones nocturnas. cspennatorrM 
(debi.idad texual). caiSAiicio raenui, pérdl-la de memoria, dolor de caber», 
térU^os, dcííibdad muscolar. íaí i ía corporal, temblores, dispepsia, palpiu. 
«tenes, hísurismo. trastornos nentíesos de las mulercs y todas bs onfenn» 
dndes del cerebro, medala, órganos eexaalea, M rfuntigo, intestinoe, corfr 
tír.i etcétera, tjue terRan por cansa u origen agotamiento nerrioao. 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e i D r . S o i v r é ^ ¡ S T ^ S Í 
bto. nifdnla y todo el fc'Sl-cma nenr^*'. »"iuenuuido el vigor m u;al, conservando ¡a mlud v nroWvn. 
fsnd.. I | vids. irvliradn.» mpccia mer te » loa agotados en su HTrntod ^ T íoda clase de excesos (viejo» 
r n afios), a los Que v«|Bctn tr«b»j .-.ivo*. Unto íiiioaa como rcoraes o intclectnales esport'vj. 
.lomhre-, .!<. fíeníl. flnancwruj «rtístas comerciantes, hidustrialcs. pensadores, etc.. é m i n k a t e 
con Jas O n g U l ^oiencliJea dd Dr. Soivré. iodo, lo* esfuerzo, o ejercioios fácilmente v disponiendo el o», 
fanni'io psr-i que f)tie<h re^nndirlos enn frecuencia. Baste tomnj- un frasco para convencerse de elku 
Agente cjrc'osivc: HIJO DE JOSE V I D A L Y RIBAS (8. en C ) , MOHCADA, 21. EARCELOÍÍJL 
¡Venta a C ^ C O PESETAS FRASCO en todas las princip»!*. f á r m a c o do España. Portagal y AmérK*. 
T í r r . r r . T r . T T T r . T r . T r . ' r r T r . T r . m T r . Tr~. TT. ; 
TUL, la 
I d e m 
I d e m 
í d e m 
I d e m 
' I d e m 
I d e m de 






ROSBA de O r i e n t a 9 2 
y i o k t f t 2,20 
I d e m I d e a l £ 20 
L o c i ó n a l J a z m í n 4 QO 
I d e m a l a V i o l e t a 4 00 
T^etróle > p n r a e l pe lo ^,00 
R o n Q u i n a 2.50 
V i n a g r o de tocador „ nmt 2,50 
Por estar estos productos elaborados el LABORATORIO FARMACEUTICO NACiO-
NAL y tener todos ellos propiedades higiénicas pueden pedirse en todas las buenas 
farmacias de España, y en Madrid: Alcalá, 69; Hermosiltai, San B e r n a r d o , 4 1 ; Al-
berto Aguilera, 21!, y farmssca^ ds " E L GLOBO9'. 
Se eavía a provincias certificado, libro de gastos, desde 10 pssetas, remitiendo el inaror?© por giro po»-
t i l al Director del Laboratorio Farmacéutico NacÍona% HerzKodÜa, Madrid. 
Al mismo señor deberán dirigirse los comerciantes, representantes y agentes a quienes convenga la ven-
ta o ! a representación de este interesantísimo producto, que tanta aceptación tiene entre e! público. 















R e c o 
P r e c i o 
C o m p á r e s e e l t r aba jo de i s M A Q U I N A C O N T I N E N T A L c o n c u a l q u i e r o t r a marca , y „ con-
v e n c e r á n que es la mejor y raís c o m p l e t a de las maquinas de e s c r i b i r 
P í d a l a a p rueba a los agentes exclus ivos ; 
O K S. i lilO.-nj)LEZI, IMELEM M-SI ií! 
BfliiCtLfllllí: BaüiieJ. 12."yiLEIICi8: IñiB, 8.-BILB.Í: lEBESHIII!. 13 
SEÜILL!!: m m , i - m m . m m i - m m : z m m . w 
Procedentes de cambio po r la sin par m á q u i n a de e s c r i b i r C O N T I I V E N T A L , so venden m á q u i -
nas de o c a s i ó n de todos los sistemas, en inmejorab les condiciones. 
Accescrlos pa ra toda clase de m á q u i n a s . — Reparaciones on t a l l e r b i en mentado. 
Se hacen copias a m á q u i n a . 
Muebles p r á c t i c o s para oticinas. ~ P í d a i ^ e ptesupueblos pa ra instalaciones comple tas 






r e n d a d o p o r e m i n e n t e s d o c t o r e s c o m o e l 
m á s e f i c a z , a g r a d a b l e o i n o f e n s i v o 
3 0 c t s . D e v e n t a e n f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
Domingo Ce ícbicro de 1921 <6) E L . D E B A T E 
BIADKID.—Año XIV.—>*úm. 4.5ál 
MADRID: MONRBAL, Fuoncarral, 42; C,50 pesetas en 
loñft y Droguería Cantábrica de Gíjón.—SANTANDER: 
^ ^ A S I N O EL s P O S I B L E : L A V I D A 
l a r O H H ^ ^ ^ . 108 <lue t(onen 
H H ^ ^ ^ ^ D k tristezas. A tolo» 
J B m ÍBWL tnetczaa, muías dige 
^ • B B f ^ ^ .¿ifflBral^^ c --fía in^din mu-. ri«< <te!>í1:i!iu! n^-ni.: ahn:i;.ui;:;;> < tr: i . l ' . - v i me 
*JSgH¡r ^liSíi.-" alQgr^l cumuróearle ha mejoiado notableiuente nü salud <'e' le nuo tomé el NERVIONAL 
privaftan.»—«Manuci Esjiasanüln, f Tnbulcte, 2, CaaftKd- Kenraetcnia ac;ii<ia; ni cernía DI «lorinia; mucha trisM^a; 
tedas farmacias. - B A R C E L O N A : Andréu, Uriach. Yldal y RÍTSS y Segalá. rambla da las F I c r e s . — S E V I L L A : E l Globo y Laraña, 4 . — V A L E N C I A : Gamfr.—Coruña: ¥ , 1 I " ; ^ V i L i J ü : ceñal. García 2a-
P Molino.—MADRID: Por mayor, M. Duran, P. Martín, Casas y Steinfeld.— C A D I Z : Viuda de R. Matute.—VIGO: Sanchón.—LAS PALMAS: Droguería de Melendez. ZARAGOZA: Sociedad Farmacéu-
tica y Ríved y Chol iz .—ALBACETE: Matarredcna. -PAMPLONA: Negrillos. 
C'))fJ • io ha salvad» íe la desesperación v e«tor agradécelo »—«J. Soler. Aparta*) 151, Bar^iona. Sdcnto verdadera 
el NERVIONAL MON »—s-.Manuela Sánchez, Oíieda, 5 (Cuatro CanUnoe), M: !:Í.Í. Ataques neniosos que h 
ourado en mi mes con NERVIONAL (MON.» 
Es el d í a s e ñ a l a d o para el 
de la grandiosa p roducc ión 
l A H ! A M I G O M I O : 
con que usted también ha estado el otro día escuchando mí 
discurso sobre K C K I R O L O G I A y viene ahora para que le diga 
lo que ha de hacer contra estos callos que tiene!.. . Para op€« 
rar estos callos son necesarios una sierra y un formón, porque, 
entre nosotros, estes ya no son callos, sino una fábrica de cue-
ro o de cuerno, con la cual podría usted ganar mucho ha-
ciendo de ellos juguetes irrompibles. 
¡Ah, si no existiera el parche alemán K U K I B O L , que en 
millones de casos ha probado ser el mejor del mundo, no sa-
bría qué consejo darle! Pero, afortunadamente, existe K ü -
KII10I« y usted debe introducir en su cabeza el refrán: E S 
D E TODO E L MUNDO E L FALLO, QUE K U K I B O L QUITA 
E L CALLO. Cómprese hoy mismo en una Farmacia, Drogue-
guería o Zapatería un parche K U K I R O L , y en dos días ya 
no habrá rastro de su almacén de cuero. Si no lo encuen-
tra en la localidad donde viva, pídalo, enviando DOS P E S E -
TAS en sellos, al 
Lamerlo Hispaoo-fiieingii. san s e b M 
NÚMERO 1 5 
No se deje engañar, y no acepte otro parche del cual 
dicen que es tan bueno como el K U K I R O L . 
S i no encuentra K U K I R O L en un sitio, vaya sin falta a 
otra tienda. Vale la pena. Palabra. 
(Se continuará.) 
\ PAITA AOaBAfl» 
El MEJOR RCME010 
perjudica 




s f c i ó n 
n u e r a 
DesaparI 
clón de l 
perdura 
perflua 
Venta en toclaa 1M far-
macia*, al precio de 8 pe-
setas frasco, T en el la-
boratorio P E S Q U I : po t 
ooneo, 8,fiO. Alameda. 17, 
fetn Sebastián < r.nípús-
coa), Espafla 
C O N S U L T A 
de enfermedades de estómago, 
hígado, intestinos. Mayor. 4 l-9 
A U T O P I A N O 




L A SEÑORA 
D E D U S M E T 
Falleció el día a CQ u r e r o de 1922 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
R a ia P a 
Su viudo, hijos v demás familia 
R U E G A N a sus amigos encomien-
den su alma a Dios. 
Las misas que se celebren el día 5 en San 
Manuel y San Benito, San Pascual y San 
Ignacio; el 11 en Santa Cruz y el 13 en 
Nuestra Señora de la Consolación, así como 
la exposición del Santísimo Sacramento el 
día 4 en las Religiosas Maravillas (Prínci-
pe de Vergara), y el 21 en Nuestra Señora 
de la Consolación, serán aplicadas en sufra-
gio de su alma. 
E l eminentísimo señor Cardenal-Arzobispo 
do Zaragoza, los excelentísimos e ilustrísimos 
señores Nuncio Apostólico, Patriarca de las 
Indias, Arzobispos de Valladolid y Granada 
v Obispos de Madrid-Alcalá, Pamplona, Ta-
razona. Palonr-ia, Coria y Huesca conoedie-
ron indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A. 7) 
'iiiii i i iM»iim 
Oficinas d i PablicJtad CORTES-—ValverSe, 8, primero. 
Baterías de cocina, de alnmlnio y esmaltadas, legfttcm czíran)erai 
Estufas y aparatos de luz por petróleo. — Precios muy económico}, 
C A L L E DE LA MAGDALENA, NUMERO 27. 
R E G A L 
C C c . L A 
^ E H C N A S ; 
|Tu&0| 4,50 ptas. 
anti - hciinorroid.il j 
Curación rápida i 
y segera 
P I L D O R A S 
Z H C N A S 
puramente regetalos 
Laxante de efectos 
sin igual 
Caja de 6 pildoras, 
0,40 pesetas. Caja de 
30, 1,50. 
¡ ¡ N o v i a s . . . N o v i o s ! ! 
Llegó rnestr© Ideal. iQneréis poner rucsíra casa con poco 
dinero? Acudid a la enorme liquidación que realiza la CASA 
CABIEDES por terminar la testementaría. Cambiamos el di-
nero Tendiendo camas, comedores, juegos de alcoba, etc., etc. 
No lo penséis, no lo dejéis porque mañana es tarde y cuando 
queráis recordar ya no será tiempo. CARACAS, 9 y 9 dup.» 
ú á H I S P A W I A 
9 9 
OFICINA G E N E R A L D E CONTRATACION D E FINCAS 
ALCALA, 16 (palacio del Banoo de Bilbao). 
LA MAS IMPORTANTE D E ESPAÑA 
Gestiona activa, seña v reservadamente la enajenación y adquisición de fincas 
urbanas, rústica?, solares, min as, saltos deagua, fábricas, etc. 
HIPOTECAS (sólo dentro del interés legal). Tramitación gratuita en las 
operaciones con el Banco Hipotecario. 
1 2 
LBJB Pflifl tintas 
de DR valor no menor a 
250 p e s e t a s 
cada uno, o esta can-
tidad en metálico 
A L A S M A D R E S 
a l i m e n t a n s u s c r i a t u r a s c o n 
MAIZYAVENA 
1 A N U T R I C I O N P O P U L A R N A T U R A L 
Nuestro MAIZ Y AVENA es, por la cuidadosa transformación de sus materias ctutritivae en for» 
ma fácilmente digestiva, 
U N E X C E L E N T E A U M E N T O P A R A N I Ñ O S 
Se compone de la tan nutritiva fécula de FLOR DE MAIZ y la tan fortincante HARINA DlK 
AVENA, especialmente cocida y tostada, conteniendo en estado natural gran cantidad de albamina, 
materias grasas e hidrocarbónicas, y además substancias minerales, coano sal fosfórica, acid. licit., fós-
foro y hierro, que asignan tanta importancia en la nutrición de las criaturas y oue dan a nuestro 
producto su grandísimo valor. 
Preparado con leche, en forma papilla, MAIZ T AVENA es un alimento verdaderamente ideal, so. 
bre todo en el desarrollo y avanzado de la criatura. 
Debido a la torrefacción de las primeras materias empleadas, 
N u e s t r o B H A f Z Y A l í E N A n o s e a g r i a 
Fíjense bien en las DOS palabras MAIZ y AVENA, v que cada paquete cue tf 
U N A P E S E T A C O N V E I N T I C I N C O C É N T 
Cada paquete lleva la hoja explicativa para obtener fácilmente 
O S 
los 12 cocliss-ounas de gran lujo para nilíos oue reoaissos 
De venta <?n las buenas tiendas de comestibles de toda rEIspana 
G u s t a v o F l a m m e y C í a . P r o d u c t o s a l i m e n t i c i o s , — S A N S E B A S T I A N 
OFicmA inFomiiuA 
DE ERSERunZft Calle de \ \ Colegiata, núm. 7 
t 
Se remiten a provin 
ntar D. R E Y SANCHEZ, INFANTAS, 
Pe i i? catálogo. Específicos ZEHCNAS, gficu.to. 
^XrsTc O D B E S P A Ñ A 
L — ' I . T ^ l l .-.«n.raos de depósito Bigroentesj 
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de valores pesetas nomwales 
2 julio 1907 
10 novinfibrc fel8 
í) diciwQbre 1920 
14 julio 1931 
> > " > 
Fecha rte consniucióíi 
7 m«yo 1908 
ir, «x-tuto-» 1910 
'JO novimbre 191U 
do, ) v el reittíiaráo do depúsiio núme-
do p 
de n 
fin kantaion de |(',•| 
> Tranris?, éODtto-
do, *• wnincá» al públi^j 
vepftpM dentro «lol r'':7: ) 
lacéis do Mídfcid» y doi 
ta de ¿ate Baius>, 
o Ée ctpfdini «?1 oorrett-
,,!,. [¿¡¿0 , i Banco «Mito 
¿lario Emfl'O Quüez. 
E L SEÑOR 
Don (HaiDel üotoslo üoilfíiiez Mn 
HA F A L L E C I D O 
e l d í a 2 d e f e b r e r o d e 1 9 2 4 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P ^ 
Sus hijos, doña Natalia, don Fernando J 
doña Ana; hijo político, don Enrique de 
Aristegui; nietos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos le enco-
mienden a Dios en sus oraoiones» 
l a conducción del cadáver se verificará 
hoy 8 del actnal, a las T R E S Y MEDLV de 
]/tarde, desde la casa mortuoria. Barquillo, 
6 duplicado, al cementerio de la Sacramon. 
tal de San Isidro. 
E n la capilla ardiente E* celebrarán misas 
en la mañana de hoy. 
E l funeral en sufragio de tm alma se ce-
lebrará mañana lunes, 4 del corriente, a las 
ONCE D E LA MAÑANA, en la iglesia pa-
rrorpiial do Sun -losé, de esta Corte. 
m m MU 
C r a n d e s p r e m i o s 
Para el 11 do mavo. 
Décimos a 50 ptas-
Pe este y de todos I03 sorteoe remite billetes a provincias y 
extranjero, remitiendo fondos a «m administradOTa, DORA 
F E L I S A ORTEGA.—Plaza de Santo Crai , 2—MADRID 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS C L A S E S . — S E R V I C I O A DOMICIUO! 
CRUZ. 30.—TELEFONO 2.78S 
mmm 
Anuncios breves y económicos 
A G R I C U L T U R A 
B I B L I O T E C A Agraria So-
lariana. Colección complot* 
ladiíspcneablo al a^rlcuifa» 
para explotar racicoal y lo* 
crativamente st» tierras- Ca-
tíllogo gratis. Apartado 37. 
Sevilla. 
C O M P R A S 
S E L L O S españolea, pago loa 
más altos precios, con preíe 
rencia de 1 8 5 0 a 1870 . 
Cniz, L Madrid. 
C O N V O C A T O R I A S 
E L GREMIO de cereales por 
mayor celebrará juicio agra-
rios día 7 febrero, eiote "no-
one, casa del sindico, señor 
Vudenzuela (Infantas, núme-
ro 2')), donde está expuesto 
el reparte 1 . 
O P T I C A 
HAGASE graduar visa*, nsa 
eristales FBnktal Zeiss. Cas» 
Dnbosc, óptico Arenal, 21. 
PROPIETARIOS 
S A N T A M A R Í A 
S J E R E Z 
E N S E Ñ A N Z A S 
POLICIA. Preparación com. 
pleta, profesorado técnico del 
Oaerpo; clases tarde, noche-
üeina, 29-31, primero; ma-
trícula, tres y inedia, cinco. 
T R A S P A S O S 
FOTOGRAFIA muy acredi-
tada, gran rendimiento, po-
blación Norte cedo. Escribid: 
C. Valverde, 8, anuncios-
V A R I O S 
CINEMATOGRAFO, •dacetófl 
Mavi. PcHcnlas escogidas i 
base de arte y moralidad-
Depósito: Brdrígnez San Fe 
droi 57- Madrid-
V E N T A S 
DCENDO. Plaza Bilbao, 1-
Infantas, 7- Enorme vano-
dad aparatos eléctricos. Va-
jillas, objetos regajo- Bombi-
llas garantizadas, 1,25- Com-
parad precios-
jMAQUINAS Cornely, raiai-
cas, venta, arreglo- San Joa-
quín, 6. 
BOISfl DEL TRABAJO 
EiMPLEADO práctico oficina, 
ofrócoee después siete nocho 
Pocas pretensiones. Informa-
rá esta Administración. 
SEÑORA tuvo buena poca-
rión, ofrécese acompañar se-
ñora, niños o regoutax; e-iba 
modista- Eloy Gonzalo, 7, 
tercero derecha-
recortables. E l juguete más 
cconómioo- Do cada fjjt 
Icn tres muficras éspiéndida 
mente vestidas. Sobro mues-
tra contenicido seis pliegos, 
065. Provincias, certlfltfad'j, 
1 peseta. Librería Itivadtirey- 1 
ra: Pcñalvcr, 8-
A B O N O S 
Anuncie en la Pá« 
gína Agrícola qne 
pnblica E L DEBA-
T E , todos los sá-
bados, y verá au-
mentar de día en 
d i z sus operado* 
nes en gran escala 
E L D E B A T E 
C O L E G I A T A , 1* 
